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§Œ¤ΙO℅¥μ℅νŬ τ#ς ℅ργασ¥ας αυτής ℅¥ναι # ℅ιȘπόν#σ# μ℅λέτ#ς γ℅νικόĞν κατ℅υθύνσ℅ων
πολ℅οδομικής δραστ#ριότ#τας ιδιοκτ#τών γ#ς του ΝĦ ΜαΥν#σ¥ας σύμφωνα μ℅ προδιαγραφές
που καθορ¥στ#καν μ℅ τ#ν υπουργική απόφασ# 6252/1342/99 Ĝ€NOŸÎĲÎIŁIĲĲĞĦ
" μ℅λέτ# γ℅νικών κατ℅υθύνσ℅ωνπ℅ριλαμβ£ν℅ιJ
• τ#ν ℅κτ¥μ#σ# των προγραμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς για τ#ν ℅πόμ℅ν#
Ī℅τ¥α - Ι ℗℅τ¥αĦ
• ¤#ν χωροθέτ#σ# τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς συνολικ£ και κατ£ τμήματα που θα
αναπτυχθούν μ℅ ®~™®℗ στα £νω έτ# στόχουςĦ
SUMMARY
This project concerns the designing of the general guidelines of city planning activities of the
property owners ¥# Magnesia according 10 the specifications TŤȚ¥ŪŤT βΥ the miIIistry
ΥĦ®~ĦΧΩĦ^Ħ~Ħ 6252/1342/99 Ĝ€~ΚĤÎĲÎI¶IĲĲĞĦ
The designing ofthe general guidelines includes the following:
• The appreciation ofthe Inagnitude of municipal activity for the next 5 Ιο Ι ℗ years.





@~©~Ι° Κ@~Ι^Ι§J ®~™®℗H ιδιωτική πολ℅οδόμ#σ#Ħ νέος οικιστικός νόμοςĦ
ΝĦ Μαγν#σ¥αςĦ γ℅νικές κατ℅ẀĘνσ℅ιςĦ
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" ℅ργασ¥α αυτή πραγματοποιήθ#κ℅ μ℅ τ#ν στήριξ# του καθ#γ#τή ΚĦ ℗ικονόμου ^Ħ
στον οπο¥ο οφ℅¥λω ℅υχαριστ¥℅ς για τ#ν συν℅ργασ¥αH τ#ν παροχή στοιχ℅¥ων και τις
ουσιαστικές παρατ#ρήσ℅ις κατ£ τ#ν συγγραφή του παρόντοςĦ ~υχαριστ¥℅ς ℅π¥σ#ς
οφ℅¥λονται στον ℅π¥κουρο καθ#γ#τή κĦ ®απ£ ¶Ħ για τ#ν πολύτιμ# βοήθ℅ια του στ#
απ℅ικόνισ# του χαρτογραφικού μέρους τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
¤έλος θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω τον ^Ħ °ταθ£κ# για τ#ν βοήθ℅ια του στ# χρήσ# των
Γ℅ωγραφικών °υστ#μ£των ®λ#ροφοριών όσο και στ#ν παραγωγή του χαρτογραφικού
υλικούĦ
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^ιαW£Xματα δόμ#σ#ςĦ
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~°Υ~ NθνǾĿΉ °τατιστǾĿΉ Υπ#ρ℅σ¥α ~λλ£δοςĦ
'℗§ 'ών℅ς ℗ΙŨĿÍοτιιȘής §ν£πJτυξ#ςĦ
] 'ο~ 'ων# ÕιιαŬτιιŲŬυ ~λέΥχουĦ'℗Κ 'ων℅ς ℗ωστικής Καταλλ#λότ#ταςĦ
ΙΓΜ~ Ινστιτούτο Γ℅ωλοΥικών Μ℅λ℅τών ~λλ£δοςĦ
Κ@® Κοινή §γροτική ®ολιτικήĦ
ΚΙΙ° OŬινŬτιιȘό ®λα¥σιο °τήριξ#ςĦ
Μ~™Μ Μέσος ~τήσιος ™υθμός Μ℅ταβολήςĦ
] Ν^ Νομικό ^ι£ταγμαĦΝ~§Κ Νέος ~λλ#νικός §ντισ℅ισμικός ΚώδικαςĦ
Ν~℗ Νέα ~θνική ℗δόĦ
®^ ®ρο℅δρικό ^ι£ταγμαĦ
®~™®℗ ®℅ριοχές ~ιδικ£ ™υθμι№όμ℅ν#ς ®ολ℅οδόμ#σ#ςĦ
®°¶ ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα ¶όλουĦ
1 ℗¤§ ℗ργανισμός ¤οπικής §υτοδιο¥κ#σ#ςĦ°®§ °χέδιο ®℅ριφ℅ρ℅ιακής Ļν£πŪιξ#ςĦ
°Χ℗℗§® °χέδιο Χωρικής ℗ẀȘιστẀȘής ℗ργ£νωσ#ς ĻνŬιχWής ®όλ#ςĦ
¤~~ Ø~ÞŒẀŤό ~πιμKλ#τήρĒH ~λλ£δαςĦ
¤Ι€Κ ¤σπω Ιδια¥τ℅ρου €οοικού Κ£λουςĦ
Υ®~ΧΩĦ^~ Υπουργ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντος Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων GNρĤXωẂĦ
Υ®®℗ QπŬẀρX℅ÙŬ ®ολιτισμούĦ
€~Κ $ύλλο ~φ#μ℅ρ¥δας τ#ς OυβÙρν#σ#ςĦ
Χ~ Χωροταξική ~νότ#ταĦ
Χ°® Χωροταξικό °χέδιο ®℅ριφÙρ℅ιαςĦ
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" δυτλωματική αυτή ℅ργασ¥α πραγματ℅ύ℅ται τ#ν ℅κπόν#σ# μ℅λέτ#ς γ℅νικών κατ℅υθύνσ℅ων
πολ℅οδομικής δραστ#ριότ#τας ιδιοκτ#τών γ#ς για το νομό Μαγν#σ¥αςĦ
°τόχος τ#ς σ℅ιρ£ς αυτών των μ℅λ℅τών που γ¥νονται για κ£θ℅ νομαρχιακό διαμέρισμα ℅¥ναι #
℅π¥σπ℅υσ# τ#ς ℅φαρμογής του μ#χανισμού ®~ρποŨ • ℅λλ℅¥ψ℅ι Ü° ή °Χ℗℗§® σύμφωνα μ℅
τον νέο οικιστικό νόμοH αφού προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅φαρμογή του μ#χανισμού ℅¥ναι να
προβλέπονται οι αιτούμ℅ν℅ς χρήσ℅ιςH οι όροι και ο ℅ιδικός τρόπος αν£πWυξ#ς τους Ĝ®~™®℗Ğ
από αυτ£Ħ
℗ μ#χανισμός ®~™®℗ στοχ℅ύ℅ι στ#ν οικιστική οργ£νωσ# π℅ριοχών για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# μιας
ή π℅ρισσοτέρων κατ#γοριών χρήσ℅ων γ#ς του από 231211987 Ĝ€~Κ Ι ĬĬ^ÍĮİĞ ®Ħ^Ħ σύμφωνα
μ℅ τ#ν γ℅νική πολ℅οδομική λ℅ιτουργ¥α τους μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ# γ℅νική χρήσ# GΌχλούσα
βιομ#χαν¥α·βιοτ℅χν¥αĒ Ĝ£θρο 6 του ®^ĞH δ#λαδή στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναγκών α κατοικ¥αςH
καθώς και στ#ν ℅ξυπ#ρέπισ# των αναγκών β κατοικ¥ας κατ£ το ®^ 16.8,1985 Ĝ€~Κ ÏÍĬ^ÍĮĪĞ
όπως ισχύ℅ιĦ
" ℅™Υασ¥α λοιπόν ℗™Υανών℅ται σ℅ 3 ℅νότ#τ℅ςJ
ΙĦ Καθορισμός ®™σΥραμματικών μ℅γ℅θώνĦ
℗ καθορισμός των ®™σΥ™αμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς στα έτ# στόχους
γ¥ν℅ται μ℅ β£σ# τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς και τ#ν αξιολόγ#σ# τ# προσφορ£ς τόσο σ℅
℅π¥π℅δο νομούH όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο ℅πιμέρους χωροταξικών ℅νοτήτων τουĦ
2. Χωροθέτ#σ#Ħ
" χωροθέπισ# τ#ς οικιστικής αν£Üυξ#ς μ℅ β£σ# τα προγραμματικ£ μ℅γέθ# στ#ρ¥№℅ται
κατ£ κύριο λόγο στ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς οικιστικής καταλλ#λότ#ταςH στον έGλ℅γχο τ#ς αντοχής
των φυσικών πόρων και στ#ν ℅π£ρκ℅ια των υποδομών τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ
3. Καθορισμός №ωνών οικιστικής αν£πτυξ#ς και πρότασ# ®~™®℗Ħ
ι Νο℅¥ται ο μ#χĦανισμός ℅κ℅¥νοĴ ποĞĞ ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αIĦG£πWυξ# π℅ριοχών ποĞĞ ℗ŘÍGĞκοĞĞŘG κατ£ κυριότ#τα σ℅ ένα ή
π℅ρισσότ℅ρα φǾ°ΙO£ πρόσωπα ιδιωτικού ή δ#μοσ¥ου δικα¥ου μ℅ πρωτοβουλ¥α ÍŊτIματŬδότ#σ# και διαẄĦ℅φιÜŨ των
ŊφÕαναφφŬμέναIν π™οσώπιĜËŘG
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§ĤΙĦΙ : ~ξέιĦĦξ# πλ#θιισμοĒ κατ£ τις τρ℅ις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς σ℅ απόλυτα
μ℅γέθ# καĦ μέσους ℅τ#σĦους ρυθμÕWŊς αν£ Ũ℗℅τ¥αĦ NπÙπ℅δŬ αναφορ£ς : ΝομόςH
℗¤§Ħ οικισμόςĦ ®GŨ*GÙ : ~°Υ~Ħ
℗ πλ#θυσμός τ#ς Μαγν#σ¥ας αυξήθ#κ℅ σύμφωνα μ℅ τẀĴ ℅κŪμήσ℅υĴ τ#ς ~°Υ~ στ#ν π℅ŮÙŬδŬ
1981-19952 από 182.222 σ℅ 201.388 κατο¥κους δ#λαδή κατ£ 10,51%. " αντ¥στοιχ# αύξ#σ#
στ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο του πλ#θυσμού τ#ς θ℅σσαλ¥ας ήταν 6,69% και τ#ς ~λλ£δας 7.22%. ĻπM
τον π¥ναιȘα §ĦΙĦΙ φα¥ν℅ται ότι αν και # Μαγν#σ¥α έχ℅ι β℅λτιώσ℅ι στ#ν δ℅ιȘαπ℅ντα℅τ¥α τ#ν
σχ℅τẀȘΉ τ#ς θέσ#H αποτ℅λώντας το 1995 το 27,13% του πλ#θυσμού τ#ς θ℅σσαλ¥ας Ĝέναντι
26,19 το 1981 ) <0..0 1,92% ταυ πλ#θυσμού τ#ς χώρας Ĝέναντι 1,87 το 1981). Όμως # σχ℅ŪKÙι
τ#ς θέσ# στο σύνολο τ#ς χώρας υποχωρ℅¥ από n 1987 και μ℅τ£Ħ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι από τα μέσα
τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 80 # σχ℅ŪιȘή αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ς Μαγν#σ¥ας φθ¥ν℅ι ιȘαι # σχ℅τιιȘή
υπ℅ροχή μ℅Wών℅τ℅Ħ
®ÙŸĻĦŅĦŅJPŨŌGŅŊ ĜÔŸιιĦĦĦĦĦĦĦĦHĦĤŸ
1981 '82222 69:56S4 971894:5 16,194% 18710/_
""
1&5471 703037 9789:513 16381% 1 89:5%
""
1880:51 7099" 9846617 16,488% 1.910%
'984 190:513 "...... 989:5801 16,:593% 191:5%
""
191171 722'" 9934347 166880/_ ,,-,... 194118 71:5741 996726' 16.748% '''8%
1987 '94680 71769:5 '0000,.. 167:53-..- 1947%
'98. 19:5138 719113 lOO368n 16..774% 1.94:50/_
'989 19:596:5 ""'46 loom3:5 1 880% , 1%
'99<1 '97092 730641 10161019 1 97:5% ,,-
'99' 198434 ']4'46 101:59900 17.0030/_ 19340/_
'991 '99m 738104 10311861 17,069% 1936%
'993 100633 740031 10379416 17111% 1.933"
'99. 1<11046 741063 ,......, 17.119% 1.931%
'99' 101388 7411:57 10441863 17.1320/_ 1.918%
ΜFοιι ιŪÙξŅŅWŨŨŨ 10.:518% 6.6990/_ HŸĒĒ
Όσο αφορ£ το ℅σωτ~™ǾĿΌ του νομού σύμφωνα μ℅ τον π¥ναιȘα ®ĦΙĦΙ και το δι£Υραμμα ΙĦ
διακρ¥νουμ℅ καθαρ£ αẂŪστροφή Μν τ£σ℅ων μξGWŠςẀ των δ℅ιȘαÜών 70 και 80. °ẀγιȘ℅ιȘŮιμένα
℅νώ τ#ν δ℅ιȘα℅τ¥α 70 ℅¥χαμ℅ χαρακτ#ρισŪιȘή αύξ#σ# του πολ℅οδομικŬǾ
l ¤α ℅τήσια ŬτÜẄTŠ του ÍŅJλ#&Ǿ°ΜÌĬ προέρχονται Ŵ† ℅ιŲŪμήσ℅ις τ#ς ~°Υ~Ħ ℗ι ℅ιŲÜμήσ℅ις αιŪές σπιρË№ŬẂÜι στ#ν
℅τήσια κŘĒGΙσ# ĒŊŅJλ#θẀσμŬÙι σ℅ νομαρχιωώ ℅ιώι℅δο και ĤŲιρŬβŬλWς πιJιν μ℅ταŪνήσ℅ων μ℅ β£σ# τα σŲŬιẄ℅«ι των
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συĤΥιςροτήματος ¶όλου - ΝĦ Ιων¥ας Ēατ£ τ#ν δ℅ιKα℅τ¥α του 80 αναĒόπτ℅ται αυτή # τ£σ# Ēαι
παρατ#ρ℅¥ταιαύξ#σ# των π℅ριφ℅ρ℅ιαιαJÙJŊνδήμων του ®°¶ αλλ£ Ēαι του ν#σιωτιĒού τμήματος
του ΝομούĦ ĻναλυτιιŲŬτ℅ραHĦοι δήμοι ®ορταρι£ςH §γχι£λουH §λόνν#σουπαρουσι£№ουναύξ#σ#
π£νω από 1 ΥÎ του μέσου όρου του ΝομούĦ ®ρος τ#ν Ēατ℅ύθυνσ# αυτή ΙĿΙν℅¥ται Ēαι # Ēοινότ#τα
τ#ς §ν£βραςĦ °το αντÙπŬδα βρ¥σŲŬẂWαι οι π℅ρισσότ℅ροι δήμοι του ®#λ¥ου Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# §ĞĦ
§ĤΙĦÎ ~ξέλιξ# ℅ισοδήματος και καταναλωτικών προτύπων κατοικ¥αςĦ ¤ο
℅π¥π℅δο αναφορ£ς θα ĒαθοριστȘÙ β£σ℅ι των διαθέσιμων στοιχ℅¥ωνĦ ®#γές : ~°Υ~H τυχόν
υπ£ρχουσ℅ς μ℅λέτ℅ς Ēαι έρ℅υν℅ς *ια τ#ν ĒατŬιιȘÙα ĜΥ®~ΧΩ^~H ^~®℗° ιȘ@πĦĞĦ
~ξέλιξ# ℅ισοδήματοςĦ
Μ℅ β£σ# το π¥ναĒα §ĦΙĦÎ το Ēατ§ΙĿ℅φαλήν §~® τ#ς Μαγν#σ¥ας στ#ν π℅ρ¥οδο 1981 - 1994
ιȘẀμα¥ν℅ται ως ℅π¥ το πλ℅¥στον στο ℅π¥π℅δο γύρω από το μέσο όρο τ#ς GΧώραςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν
Ē£μψ# τ#ς π℅ριόδου (1983 -1988), και αρκ℅τ£ πιο υψ#λ£ από το μέσο όρο τ#ς &℅σσαλ¥αςĦ
ĻναλυτιιŲŬτ℅ρατ#ν ℅ξέλιξ# του ℅ισοδήματοςμπορούμ℅να τ#ν χωρ¥σουμ℅σ℅ δύο φ£σ℅ιςJ
• ®℅ρ¥οδος 81 - 91 όπου το §~® τόσο τ#ς π℅ριφέρ℅ιας όσο Ēαι του νομού παρουσι£№℅ι
αύξ#σ# μιĒ™ότ℅ρ# από τ#ν αύξ#σ# του ΜĦ℗Ħ τ#ς GΧώραςĦ
• ®℅ρ¥οδος 91 - 94 όπου # τ£σ# αυτή φα¥ν℅ται να αντιστρÙJφ℅ται αφού ο ρυθμός αύξ#σ#ς
του §~® τ#ς π℅ριφέ™℅ιας Ēαι του νομού ℅¥ναι πολλαπλ£σιος από αυτόν τ#ς χώραςĦ
§πό τα παραπ£νω πρŬιȘύπW℅ι ότι μ℅τ£ από μια π℅ρ¥οδο κρ¥σ#ς τ#ν δ℅Ēα℅τ¥α του 80
Ĝαποβιομ#χ£νισ#ĞH τ#ν δ℅Ēα℅τ¥α του 90 παρατ#ρ℅¥ταιμια ℅κρ#κJτική αύξ#σ# του §~®Ħ
®ΙHHŚ§ΙĦÍĴ ΚιπÙĴĦĦĤĦĦHG §χŚĮΩĦ π ..... 1'70)
Ÿ .""""',.\19<1 ,. GÍŸĴΧĒGĒ 41941 491411 49136 14,45% 0,111%
"""""'"
311647 41410 41169 7,15% 2,070/,
®℅ριφÙρ℅ŴŊÞώρẀĦ 90.00"/0 84,16% 115,115% -638% 1,89%
ΝĦ ΜιĦιJΥν#σ¥ιις 45158 46197 49547 1,07% 7,25%
ÔŚÓαŸ 117,11% 111,56% 117,22% 4.74% 5,
ΝĦ ÓαXν#σÙαςŨÞKÙιρα 105.)9% 94,00% 10D,6)% -10,111% 7,06
ÍKŅŊĒȚήĴ ΚȘŠĤŬĴĜŨÕĒÕGό ^ĦĦ ¤ŬνẀKÙŬËŨŬ»n. ΚKιβȚŅŠιËËÙ¥ŠιĴn. DASIC DAT§OFREGlONAL SQCIOECONOMIC
DEVELOPMENT JN 0It.EECE. ι............ 199'7- Χ°®
~ξέλιξ# καταναλωτικών προτύπων κατοικ¥αςĦ
¤ο ℅μβαδόν μιας μέσ#ς Ēατοικ¥ας στ#ν ~λλ£δαH στις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80, ήταν
σύμφωνα μ℅ τα πολ℅οδομικ£ πρότυπα τσυ τότ℅ ΥΧ℗® ĜΥΧ℗® 1983: 84) 92 μΙ (80 μΙ
ωφέλψοĢ12 μÎ π£χ# το¥χων ιȘ@πĦĞĦ μ℅γέθ# που αντιστοιχούσαν σ℅ 3,3 δωμ£τια Ι OαÍÕιιȘÙαĦ ℗
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αριθμός δωμĦαWÙων τ#ς μέσ#ς κατοιÍ£ας στο ΝĦ ΜαΥν#σ¥ας ήταν 3,82 το 1981 ωι 3.92 το
1991 Ĝβλ£τ℅π¥ναĒĒ ®ĦÍĦÎĞĦ
§ĤŅĦĨ ~ξέλιξ# ρυθμών αστĦκοπο¥#σ#ς Ĝαγροτικο¥H #μιαστĦκο¥H αστικο¥
πλ#θυσμο¥ĞĦ NπÙπKδŬ αναφορ£ς ΝομόςĦ ŊŨτŲιή : ~°Υ~Ħ
℗ ΝĦ ΜαΥν#σ¥ας ℅¥ναι σαφώς ο λWXότ℅ρŬς ŠXριJÜĦιȘός στ#ν π℅ριφέρ℅ια του αμέσους ℅πόμ℅νου
Ĝβλέπ℅ π¥νακα §ĦΙĦĨH δW£JXραμμα 2 και 3) ÍĿŌĦΙ # δι£θρωσ# τοŨĞ πλ#θοομούτου προσ℅ΥΥ¥№℅ιτ#ν
δι£θρωσ#τ#ς χώραςĦ
ŅGΚĤŴŪ.. §ĦÍĦĨJ
.- • .- '"'U,096
"-"
101,401 jI.M 116.0)1 ,...
, .. Ij,II
"'." 14' )1 189 Ij.72@ 41.912 30.3'
.." "'''
"ĦÍÍÏ 2j.II
Vw10 ΝĦ ÓιYτŬG#σÙιJις 161,392 100,00
'12.= 100.00 198,4)4 100.00
''''
.
"" •23(11) ĞÚHİι ,.,.., <2.11 )20j69





°...... 6ml) 100.00 6.,.,. 100,00 "'... 100.00
Ÿ ,97{ .. '98' .,. '99' ......,....
""
j6j9141 , 10 6036660 " .."Ś 1019421 1047 112jS47 "56 ÍĨÍÎ®Ï , 80
@ 30817)1 Ē℗Ι 29jj729 ,,,. 19'.... , J7
°ĦĦĦĒĒ 9740417 100,00 9740417 100,00 l02j99OQ 100,00
Όσο αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# 'tOu ™ǾθμŬυ ασπκοπο¥#σ#ς παρατIρ℅¥GĜαι μια σταθ℅ροπο¥#σ# τ#ν
δ℅κα℅τ¥α 'tOu 80 που σ℅ μ℅Υ£λο βαθμό οφ℅¥λ℅ιJαι στ#ν Κ§®Ħ Μ℅ τ#ν αναθ℅ώρ#σ#όμως τ#ς
Κ§® ο νομός θα αποτ℅λέσ℅ι πόλο έλξ#ς τ#ς αναμ℅νόμ℅ν#ς ŠXρŬτιWȘής ℅ξόδου από τ#ν
ŲιÜόλŬιπ# π℅ριφέρ℅ια ŠφŬẀ προσφέρ℅ιτις π℅ρισσόW℅ρ℅ς℅ŨĞκαφ¥℅ς μ# α*ρŬτŬȘής απασχόλ#σ#ςH
~¥ναι Χα™αιςτ#ρισπκόCm ήδ# OȘπ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1985-1991 ο νομός παŮŬŨĞŬι£№Nι GĜο φατνόμ℅νο
τοŨĞ μŨOρόW℅ρσυ πŬσŬσŲŬυ αποχώρ#σ#ς από τις ŠXρȘŪΙOές π℅ριοχές και το μ℅Υα§ĦĦΌτ℅ρο ποσοστό
℅ισροής σ℅ αιĦŪές ĜΥ®~ΧΩ^~ 1998: 29),
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^ι£γραμμα 3: ℅ξέλιξ# ŮẀβμÙιν αστιĦαπŬÙ#α#ς τ#ς ŅŨ℅ριφWŮ℅ιας &℅σααλ¥ας
Ι ĒĒĒĒĦός ®λ#ŌισμόςĒ "μŨ℗℗ŨŨHός ®λ#θυσμός ℗§γροŨŨHός ®λ#θυσμόςŨ
1991
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A-l.4 Γ℅νική ℅κτ¥μ#σ# οικονομικής μ£σ#ς και ®™ÕŌ®WŅOών ℅ξέλιξής τ#ςĦ
~πιπτώσ℅ις αναπτυξιακών προγραμμ£τωνH μ℅γ£λων έργων και £λλων
χωροταξικών℅πιΜ#ών στ#ν οικονομική μ£σ# και στ#ν ℅ξέλιξ# των ρυθμών
πλ#θυσμού και ℅ισοδήματοςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ς : Νομός ℅νότ#τ℅ς ℗¤§ μ℅ κοιν£
χαρακτ#ριστικ£Ħ ®#Υές J~°γ℅H Μ℅λέτ℅ς γ®~ΧΩ^~ ĜΧωρικών ℅πιπτώσ℅ων των κοινοτικών
προγραμμ£των και πολιτικών των ®℅ριφ℅ρ℅ιώνH Χωροταξικ£ ®℅ριφ℅ρ℅ιώνĞH τυχόν υπ£ρχοντα
ĻναπŲŬξιαO£ ®ρογρ£μματα σ℅ νομαρχιακόH π℅ριφ℅ρ℅ιακό ή ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ
°ύμφωνα μ℅ το °®§ θ℅σσαλ¥ας 2000-2006 όσο αφορ£ τις πρŬŬπWικές αναμέν℅ται ότι τ#ν
℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α # αν£πWυξ# τ#ς θ℅σσαλ¥ας θα ÕǾGγΚλ¥ν℅ι ακόμα π℅ρισσότ℅ροπρος τον μξσο
όρο τ#ς χώρας και οι ρυθμο¥ μ℅ταβολής αν£ τομέα θα τ℅¥νουν να ℅ξομοιωθούν δ℅δομένου ότι
ήδ# # π℅ριφφ℅ια βρ¥σκ℅ται σ℅ στ℅νή αλλ#λ℅ξ£ρτ#σ# μ℅ το σǾνŬλŬ τ#ς ℅λλ#νικήςοικονομ¥αςĦ
®αρ£λλ#λα ωστόσο # π℅ριφξ™℅ια θα ℅ξακολουθήσ℅ι να διαφοροποι℅¥ται παραΥωγικ£ από το
μωο όρο τ#ς χώρας σ℅ δραστ#ριότ#τ℅ς στις οπο¥℅ς παρουσι£№℅ι σοβαρό συγκριτικό
πλ℅ονέκτ#μαĦ §ναλυτικότ℅ρα προβλέπ℅ται μ℅¥ωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στ#ν γ℅ωργ¥αH μ℅
παρ£λλ#λ# καλύτ℅ρ# προσαρμσΥή στ#ν ŠXŬρ£ και πολυλ℅ιτσυργικότ#ταĦ °τον δ℅υτ℅ρογ℅νή
Õ¤ÕÞ~Ǿ℅τ℅ σταδιακή αν£καμψ# - αν£πWυξ# τ#ς μ℅ταπο¥#σ#ς μέσο ℅κσυγχρονισμού και
β℅λτ¥ωσ# τ#ς ανταXωνι°¤ǾĿΌτ#ταςĦ ¤έλος στο τριτογ℅νή ~ΙĿ¤$£ται π℅ραÍ¤$Ǿ αν£πτυξ# του μ℅
διατήρ#σ# του δυαδικŬǾ χαρακτήρα Ĝπαραδοσιακός - σύγχρονοςĞ αλλ£ αύξ#σ# του σ¥ŲŲẄρŬνÕυ
τμήματος Ĝυπ#ρ℅σ¥℅ς ®ρος τις ιπιχ℅φήσ℅ιςH νξ℅ς μορφές τουρισμούĞĦ
Όσσ αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# τσυ πλ#θυσμού Ĝσύμφωνα μ℅ το Χ°®ĞH # ℅νδοΊ℅νής δ#μοΥραφικ#
δυναμική ℅¥ναι σχ℅τικ£ π℅ριορισμξν# αλλ£ π℅ριοχές ℅νδι£μ℅σ#ς δυναμικότ#τας όπως #
θ℅σσαλ¥α θα ξχουν αυξανόμ℅νο ρόλο και θα παρουσι£σουν πλ#θυσμιακή αύξ#σ# σιŲγκ™Ι¤ΙO£
μ℅Υαλύτ℅ρ# τ#ς μέσ#ς ℅θνικής Ĝμέχρι 5%), μHσο τ#ς σύξ#σ#ς τ#ς διαπ℅ριφ℅ρ℅ιακής
℅λκτικότ#ταςĦ
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A-l.S ~ιKτ¥μ#σ# πλ#θυσμών και ℅ισοδήματος ℅πόμ℅ν#ς Ő℅τ¥ας και Ιθ℅τ¥αςĦ
~π¥π℅δο αναφορ£ςJ Νομός ℗¤§H ŬιιȘÙσμόςĦ ®#ΥήJ §ĤΙĦG έως §ĤΙĦÏĦ
~κτ¥μ#σ# πλ#θυσμŬÙιĦ
" ℅κτ¥μ#σ# αυτή ℅¥ναι *ÚLαμμικήH βασ¥№℅ται δ#λαδή στ#ν υπόθ℅σ# ότι οι συνθήκ℅ς που
καθορ¥№ουν τις πλ#θυσμιακές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στα ℅πόμ℅να χρόẂια θα ℅¥ναι δομικ£ παρόμοι℅ς μ℅
αυτές που λ℅ιτουρΥούσαν κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α του '80. °τ#ν ℅α¥μ#σ# αυτή οδÍȚQοομαστ℅ αφού
από τ# μια έχουμ℅ Ĝσύμφωνα μ℅ όσα έχουμ℅ αναφέρ℅ιĞJ
• " σχ℅τική θέσ# Ĝως προς το μέγ℅θος του πλ#θυσμούĞ του νομού στ# χώρα μ℅ιών℅ταιĦ
• " π℅ριφέρ℅ια έχ℅ι ℅νδι£μ℅σ# δ#μσŲραφική δυναμικότ#τα ιŲŬĦι πρŬβλέİŲŤι πλ#θοομιακή
αύξ#σ# Gγύρω στο 5%.
~νώ από τ#ν £λλ# μια σ℅ιρ£ από δ℅δομένα ®αIĞ συẂ#GXÕρŬύν υπέρ μιας ℅πιτ£χυνσ#ς τ#ς
πλ#θυσμιακής αύξ#σ#ς στο ΝĦ Μαγν#σ¥αςĦ ¤α δ℅δομένα αυτ£ δ℅ν απορρέουν από ℅νδογ℅ν℅¥ς
παρ£γοντ℅ς Ĝφυσική κ¥ν#σ# πλ#θυσμούĞ - που δ℅ν αναμέν℅ται να μ℅ταβλ#θούν - αλλ£ από
℅ξωΥ℅ν℅¥ς
• " αναθ℅ώρ#σ# τ#ς Κ§®Ħ που όπως αναφέραμ℅ παραπ£νω Ĝ℅νότ#τα §ĦΙĨĦĞ ο ΝĦ
Μαγν#σ¥ας θα αποτ℅λέσ℅ι πόλο έλξ#ς τ#ς αναμ℅νόμ℅ν#ς ŠXροτικής ℅ξόδου ωιό τ#ν
υπόλοιπ# π℅ριφέρ℅ιαĦ
• §ποτ℅λ℅¥ παραδŬσιΩȘΌ χαρακτ#ριστικό του ΝĦ Μαγν#σ¥ας Ĝμ℅ ℅π¥κ℅ντρο το ¶όλοĞ #
πρŬσέλŨαIσ# πλ#θυσμού από ℅υρύτ℅ρ℅ς *℅ωγραφικές ℅νότ#τ℅ς Ĥγια πολλούς λόγους Ĝπέρα
από τον αναφ℅ρόμ℅νο στο πρŬιŲXŬŬμ℅νŬ σ#μ℅¥οH που αποτ℅λ℅¥ ℅ιδικό φαινόμ℅νο τ#ς
παρούσας ÕǾ*ŨαIρ¥αςĞĦ ~νδ℅ικτιΚĒ£H σ℅ έρ℅υνα π℅δ¥ου ®αIĞ δι℅ν℅ρΥήθ#κ℅ το 1993, πρŬέιȘẀψ℅
ότι το 33% του πλ#θυσμού του ¶όλου έχ℅ι OατKŲXω*ή ℅αός του ΝĦ ΜοJΥν#σ¥ας και το 18%
℅κτός τ#ς π℅ριφέρ℅ιας &℅σσαλ¥αςĦ ¤ο 17% του πλ#θυσμούH ℅ξ£ŨŨŬυĦ όχι απλώς κατ£γ℅ται
από π℅ριοχές ℅ιȘŲός &℅σσαλ¥αςαλλ£ # αμέσως®ρο#Υ℗℗μ℅ν# από τ# σ#μ℅ρινή κατοικ¥α του
ήταν χωροθ℅τ#μέν# ℅κτός π℅ριφέρ℅ιας ĜÕικŬνόμσυĤÓπφW£τŬς1995). " τ£σ# αυτή πρέπ℅ι
να συν℅Ūψ#θ℅¥ μ℅ δύο πρόσφατα φαινόμ℅ναĦ ¤ο πρώτο ℅¥ναι # *ια πρώτ# φορ£ στ#
μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH ℅μφ£νισ# παλιννόστ#σ#ς προς τ# θ℅σσαλ¥α από το ℅ξωτ℅ρικόH μ℅
κύρωυς από ποσοτική £ποψ# προορισμούς τους ΝĦ Μαγν#σ¥ας και @£ρισας ĜΥ®~ΧΩ^~
1998: 6). ¤ο δ℅ύτ℅ρο φαινόμ℅νο ℅¥ναι # ℅ισροή προσφύGΥων Ĝοικονομικών κυρ¥ωςH αλλ£ όχι
αποκλ℅ιστικ£Ğ από τα ¶αλκ£νιαH τ#ν §νατολική ~υρώπ# και τ# Μέσ# §νατολήĦ ¤ο
φαινόμ℅νο αυτό ℅¥ναι παν℅υρωπαϊκής κλ¥μακαςH έχ℅ι ℅πισ#μανθ℅¥ σ℅ δÍ£φορ℅ς αναλύσ℅ις
τ#ς ~~ ότι αναμέν℅ται να αυξ#θ℅¥ στα προσ℅χή χρόνιαH και αποτ℅λ℅¥ ℅ξαφ℅ιJιΚĒ£ σ#μαντικό
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℅ξωΥ℅νή Mp(ryOvta αύξ#σ#ς του δ#μογραφικού δυναμικούĦ °#μ℅ιών℅ται ότι ο ΝĦ
Μαγν#σ¥ας για μια σ℅ιρ£ από λόγους έλκ℅ι σ#μαντικό αριθμό τέτοιων μ℅ταναστών
Ĝοικοδομική δραστ#ριότ#ταHτουριστικήδραστ#ριότ#ταHαστικόςχαρακτήραςκλπĦĞĦ
• ¤έλος ένα ℅πιπλέον στοιχ℅¥ο που συντ℅λ℅¥H αποτ℅λ℅¥ # διαπ¥στωσ# ότι ℅νώ κατ£ το 1981 τα
£τομα που απογρ£φ#καν στο νομό ℅κτός νοικοκυριών αντιπροσωπ℅ύουν ποσοστό 3,36%
του πραγματικούπλ#θυσμούH το 1991 το ποσοστό αυτό υπ℅ρδιπλασι£№℅ταιH φθ£νοντας το
7,76%. ~¥ναι ℅ύΜΥΥο να υποθέσουμ℅ ότι ένα μέρος όσων απογρ£φ#καν σ℅ συλλογικές
κατοιι£℅ς ĜπĦχĦ φοιτ#τέςH ®™οσωÜκό του ®αν℅πιστ#μ¥ου &℅σσαλ¥αςĞ πρέπ℅ι να προστ℅θούν
στο πλ#θυσμιακό μέγ℅θοςĦ
~κτ¥μ#σ# για ℅ισόδ#μα - §~Ē
Όσο αφορ£ το ℅ισόδ#μα ℅κτιμ£ται ότι ο νομός Μαγν#σ¥ας θα συν℅χ¥σ℅ι τ#ν ανοδική του
πορ℅¥α των τ℅λ℅υτα¥ων Χ™όνων μ℅ αποτέλ℅σμα να οξυνθούν οι ανισότ#τ℅ς στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
π℅ριφέρ℅ιαςĦ
A-l.6 ~ξέλιξ# δόμ#σ#ς κατοικιών σ℅ απόλυτα μ℅γέθ# και ρυθμούςĦ
^ιόκρισ# σ℅ δόμ#σ# αG και 11' κατοικ¥αςĦ NπÙπ℅δŬ αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ
~°Υ~ Ĝαπογραφή κατοικιώνH οικοδομικές £δ℅ι℅ςĞĦ
~ξέΜξ# δόμ#σ#ς
@ÙXγω του ότι # μόν# απογραφή κατ£ 100% έγιν℅ το 1991 ℅νώ το 1981 έγιν℅ σ℅ δ℅¥γμα 10%
τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς δόμ#σ#ς μπορούμ℅ να τ#ν συγκρ¥νουμ℅ σ℅ ℅π¥π℅δο ℅παρχιών Ĝβλέπ℅ π¥νακα
§ĦŅĦÏĞĦ
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®αρατ#ρούμ℅ το μ℅γ£λο ποσοστό ΙĿ~Œόν κατÕιιȘι†Ν τ#ς ℅παρχ¥ας °κοπέλου διατ#ρ℅¥ται πρ£Υμα
που δ℅¥χν℅ι τον ¤ÕυριĦστẀŲŬ χHαραΙĿ¤Ήρα των ν#σιών ℅νώ τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# ποσοστια¥α αύξ#σ#
στο σύνολο των κατοικιών ℅ντοπ¥№℅ται στ#ν ℅παρχĦ¥α §λμυρο¥LĦ
Όσο αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς δόμ#σ#ς από τις οẀŲŬδομικές £δ℅ι℅ς έχĦοντας στοιχH℅¥α *ια τα έτ#
1981 έως το 1998 *ια κ£θ℅ δήμο τ#ν ℅ξ℅τ£№ουμ℅ ως προς δύο συνιστώσ℅ς *ια κ£θ℅ σ¤§Ħ
• Ως προς τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ποσοστια¥ας συμμ℅τοχής αν£ ℅ξα℅τ¥αĦ Χαρακτ#ριστικ£ Ĝβλέπ℅
π¥νακα ®ĦΙĦĨĦH διιŲXραμμα 4 και χH£ρτ# §Ğ οι ορ℅ινο¥ δήμοι €℅ρών και Κ£ρλας ιȘ§Ι οι δήμοι
®τ℅λ℅ού και °σǾρπ#ς στις δυτικές ακτές του ®αγασ#τικού υποχĦωρούν σ℅ σ#μαντιιȘό βαθμό
℅νώ σ℅ λι*όGW℅ρŬ βαθμό υπŬẄĦωÚÞĞύν οι δήμοι 'αΥ℗ρ£ςĦ ΙωλιŲŬύ ιŲŬĦι §*™ι£ςĦ
• Ως προς το β£ρος των οικοδομικών αδ℅ιών σ℅ σχέσ# μ℅ τον πλ#θυσμόĦ
°ταθμ¥№οντας λοιπόν τις οικοδομικές £δ℅ι℅ς μ℅ τον πλ#θυσμό *ια κ£θ℅ σ¤§ Ĝβλέπ℅ χH£ρτ# §Ğ
φα¥ν℅ται χHαρακτ#ριστικ£ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο β£ρος τ#ς μ℅ταβλ#τής συναντ£τ℅ στο ν#σιωτικό
τμήμα του ν#σιÕǾ κατ£ κύριο GλÙQXŬ αλλ£ και στους σ¤§ του ®#λ¥ουĦ
^ι£κρισ# δόμ#σ#ς Ĥ®℅™ιοχές ιι κατοẀȘJ¥ας Ĝβλέπ℅ χH£ρτ# ΙĞĦ
°το νομό οι π℅ριοχĦές παραθ℅ριστικής κατοικ¥ας ℅ντοπ¥№ονται κυρ¥ωςJ
• °τ# π℅ριοχή του ®#λ¥ου
¤℗ ®ήλιο αποτ℅λ℅¥ πέρα από το ¤ÕυριστιιȘό και το πιο διακ℅κρψένο παραθ℅ριστικό κέντρο τ#ς
&℅σσαλ¥ας π℅ριφ℅ρ℅ιακήςĦ ℅θνικής ιȘ§Ι δι℅θνούς ℅μβέλ℅ιαςĦ ^ιαθέτ℅ι πλούσια δι℅θνή
κλ#ρονομι£H ιδια¥τ℅ρα αξιόλοĤΥο φυσιιȘό π℅ριβ£λλον καθώς και ℅γΙĿ§ταστ£σ℅ις *ŊĦÕĦ χĦ℅ψ℅ριν£
σπορĦ " αναιŲŬĦ¥νισ# ιȘαι ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# των παραδοσιακού χHαρακτήρα κατοικιών
αποτ℅λ℅¥ τον κύριο τρόπο στέGΥασ#ς των παραθ℅ριστώνĦ ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των
παραθ℅ριστικών κατοιιαών π℅ριλαμβ£ν℅ται στα όρια των π™σϋφιστ£μ℅νων του 23 οικισμών τ#ς
π℅ριοχήςĦ " έντον# οικιστική αν£πτυξ# που παρατ#ρ℅¥ται στα παρ£λια του ®αΥασ#τικού
κόλπου στ# ℅ΥΥιĞτ℅ρ# π℅ριοχή του ¶όλου οφ℅¥λ℅ταικυρ¥ως στο παραθ℅ριστιιȘόχHαρακτήρα των
π℅ρŨοχGών αυτώνĦ
• ^υτικές αΙĿ¤ές ŪȘŲXŠŬ#WWκŬǾ κόλπου
Κατ£ μήκος των ^υτικών ακτών του ®ŠXασ#τικÕǾ κόλπου έχH℅ι αναιπυχĦθ℅¥ δόμ#σ# *ια β
ιŲŬĦτŬικ¥α των κατο¥κων κυρ¥ως του ®°¶Ħ " δόμ#σ# αυτή σẂXκ℅ντρών℅ται ιδια¥τ℅ρα στ#ν
℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχĦή τ#ς §μαλι£πολ#ςĦ στ# παραλιακή №ών# §μαλι£πολ# - Νή℅ς ιȘαθώς και σ℅
παραθαλ£σσια π℅ριοχή βόρ℅ια τ#ς Νέας §ĤΥχι£λουĦ " τ℅λ℅υτα¥α αποτ℅λ℅¥ και τ#ν
σ#μαντικότ℅ρ# σẂXκέντρωσ# παραθ℅ριστικών κατοικιών πολλές των οπο¥ων δομήθ#καν
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αυθα¥ρ℅τα τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια και π℅ριλαμβ£νονται στα όρια των ο¥κισμών Χρυσή §κτή
®αναΥ¥αςH §γĦ Γ℅ώ™γι℗ςH Μ℅Υ£λ# ¶℅λανιδι£H Μ£ραθοςH Κριθ£ριαĦ
• Ν#σι£Ħ
¤α ν#σι£ °κι£θοςH °κόπ℅λος και §λόνν#σος πέρα από τουριστικ£ αποτ℅λούν και
παραθ℅ριστικ£ κέντρα των κα¤℗ǾȘων που π™οέρχονται από τ#ν ℅υρυτ℅ρ# π℅ριοχήH από τα
πολ℅οδομικ£ συγκροτήματα §θήνας - θ℅σσαλον¥κ#ς αλλ£ και από χώρ℅ς τ#ς κ℅ντρικής
~υρώπ#ς ιδια¥τ℅ρα τ#ν Γ℅ρμαν¥αĦ ΧαρακτIριστικό παρ£δ℅ιγμα αποτ℅λ℅¥ # χώρα τ#ς
§λοννήσουĦ §φου ℅γκαταλ℅¥φθ#κ℅ λόγω σ℅ισμών από τους κατο¥κους τIς τα ΙĿ¤¥σματα
αGγο™£στ#καν και ανακαιν¥στ#καν αποκλ℅ιστικ£ κυρ¥ως από Γ℅ρμανούς και σήμ℅ρα αναβWών℅ι
ως παραθ℅ριστικό κέντροĦ
¤α παραπ£νω ℅πιβ℅βαWώνŬνται και από το ποσοστό κ℅νόν κατοικιών του νομού σ℅ ℅πÙπ℅δŬ
δήμων Ĝπ¥νακας ®ĦΙĦĨĞĦ
§ĤΙĦİ ~κτ¥μ#σ# τ£σ℅ων δόμ#σ#ς αG και 11' κατοικ¥ας ιĦαμŨŨ£νŬντας υπόψ#
τ#ν χωρ#τικότ#τα των θ℅σμοθ℅τ#μένων οικιστικών υποδÕŊĜέων και £λλ℅ς
μ℅ταŨΙλ#τές που ℅ξ#γούν τ#ν ℅λκτικότ#τα των π℅ριοχών ĜŊĜρÕνŬαπόστασ#H
κοινωνικ£ χαρακτ#ριστικ£H ℅λκτικότ#τα φυσικών πόρωνH ℅λκτικότ#τα
κοινωνικής και τ℅χνικής υποδομήςH κόστος *#ςH κόστος οικιστικής
αν£πτυξ#ς κλπ •
Για τIν ℅κτ¥μ#σ# των τ£σ℅ων δόμ#σ#ς λαμβ£νουμ℅ υπόψ# τ#νJ
1. χωρ#τικότ#τα των θ℅σμοθ℅τ#μένων οικιστικών υποδοχέωνĦ
2. τ#ν οικοδομική δραστ#ριότ#ταĦ
§ναλυτικότ℅ραHĦ έχοντας τον αριθμό των ιȘŲ#ρ¥ων Ĝαπ℗GΥραφή 1991) και το μέσο μέγ℅θος
κατοικ¥ας του νομου υπολοΥ¥№ουμ℅Ĥ ℅ιÜμ£ται το ℅μβαδόν του υφιστ£μ℅νου δομ#μένου χώρου
*ια κ£θ℅ οικισμόĦ ¤ο ℅μβαδόν αυτό το διαιρουμ℅ μ℅ το ℅μβαδόν των ℅γκ℅κριμένων σχ℅δ¥ωνĦ ¤ο
π#λ¥κο π°Ẁ πŮŬιȘυπτ℅ι Ĝβλέπ℅ π¥νακα ®ĦΙĦÏĞ ℅¥ναι ένας υποκ℅ιμ℅νικός συντ℅λ℅στής
χωρ#τικότ#ταςĦ
Όσο αφορ£ τ#ν οικοδομική δραστ#ριότIτα όπως αναφέραμ℅ παραπ£νω τ#ν ℅ξ℅τ£№ουμ℅ από
τ#ν μια ως προς τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς ποσοστια¥ας συμμ℅τοχής αν£ ℅ξα℅τ¥α και από τ#ν £λλ# ως
προς το β£ρος τ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τον πλ#θυσμόĦ
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§ξωλοΥώντας αυτούς τους δ℅¥κτ℅ς προκύπτ℅ι # τ℅ÛẀτα¥α στήλ# τοŘĞ π¥νακα που ℅¥ναι ο
συντ℅λ℅στής αναπροσαρμογής που θα τον χρ#σιμοποιήσουμ℅ στ#ν ℅νότ#τα §Ĩ για τ#ν
αναπροσαρμογή Ĝμ℅ γνώμονα τις τ£σ℅ις δόμ#σ#ςĞ τ#ς συνολικής №ήτ#σ#ςγια κατοικ¥αĦ
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§ĤÎĦË §π℅ικόνισ# και ℅μWŨαδομέτρ#σ# ℅γκ℅κριμένων οικιστικών υποδοχέων
Ĝ℅γκ℅κριμένα σχέδιαH οικιστικές χρήσ℅ις Γ®°H οικιστικές χρήσ℅ις '℗~H
οικισμο¥ĞĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ οικισμόςĦ ®#γές : Υ®~ΧΩ^~H αρμόδι℅ς
πολ℅οδομικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
Για τ#ν ℅μβαδομέτρ#σ# των ℅Υκ℅κριμένων οικιστικών υποδοχέων χρ#σψοποιήθ#κ℅ ψ#φιακό
υπόβαθρο από το ΥΙι~ΧΩ^~ και στοιχ℅¥α από το Γ°®Ĩ του νομού Μαγν#σ¥ας που πρόσφατα
έγιν℅ λ℅ιτου™*Řκό Ĝπιλοτικό πρόγραμμα - §Ν~ΜĞĦ
§πό τ#ν διασταύρωσ# των στŬΙÞ℅Wων προέκυψ℅ ότι δ℅ν υπήρχαν μ℅Υ£λ℅ς διαφορές παρ£ μόνο
σ℅ ορισμένους οικισμούς Ĝβλέπ℅ στήλ℅ς 1℗ και 13 από π¥νακα ®ĦÎĦÍĞ όπου σύμφωνα μ℅ τα
στοιχ℅¥α του Υ®~ΧΩ^~ το ℅μβαδόν τους ήταν ανατιμ#μένο σ℅ σχέσ# μ℅ τα στοιχ℅¥α από τ#ν
Νομαρχ¥αĦ
℗ι οικισμο¥ του νομÕǾ χωρ¥στ#καν σ℅ 6 OWWW#*Õρ¥℅ς Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# § και στήλ# 12 από π¥νακα
®ĦÎĦÍĞJ
ΙĦ ℗ικισμο¥ που π℅ριλαμβ£νονται σ℅ Γ®° που ℅¥ναι τα παρακ£τωJ
¶℅Μστ¥νσJ €~Κ ĨİÍ^ÍĮĬH ÍĨÌĨ^ÍĲÎ
ŁόλMς - ΝĦΙων¥αĤ §γρι£J €~Κ ĪĬĬ^ÍĮĪH İÍĮ^ÍĮİH ÏÌĨ^ÍĲÏ ĬĬĨ^ÍĲÏH ĬÏĲ^ÍĲĪĦ
§νατέθ#κ℅ πρόσφατα από τ# δι℅ύθυνσ# πολ℅οδομικού σχ℅διασμού του Υ®~ΧΩ^~ #
αναθ℅ώρ#σ# τουĦ




°℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥α π℅ριλαμβ£νονται και οι π℅ριαστικο¥ οικισμο¥ του ®°¶ αλλ£ και ο
οικισμός RιŲXŬρ£ς Ĝέχ℅ι ανατ℅θ℅¥ μ℅λέτ# Ü° - στ£σιμ#ĞĦ
2. ℗ρωθ℅τ#μένοι οικισμο¥
π℅ριλαμβ£νονται οικισμο¥ που έχουν οριοθ℅τ#θ℅¥
3. ℗ικισμο¥ - π℅ρωχές χωρ¥ς όριαĦ
3 ®¥νακας μ℅ σικJWσμÕύς και ℅μβαδ£ αυτόν που t:xpW ορωθ℅τIθ℅¥ μ℅ απόφασ# νŬμ£ρẄŲι ĜβλWπ℅ G®αρόρτIμα ¶ĞĦ
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4, ÕιιȘισμŬ¥ - π℅ρωχές που ℅μφαν¥στ#ιȘαν για πιẄÙJÜι φορ£ τ#ν ωWŬγραφή του 1991 Ĝνέοι
οιιασμο¥ĞĦ
5. ℗ικισμο¥ - π℅ριοχές σ℅ ν#σ¥δ℅ςĦ
6. ΜοναστήριαĦ
Για τους παραιȘ£τω υπολογισμούς Ĝτιμές ℅μβαδώνĞ στ#ριẄτGήΙĿαμ℅ στα mo πρόσφατα στοιχ℅¥α
τ#ς §Ν~Μ ℅νώ από τα στοιχ℅¥α του Υ®~ΧΩ^~ ιȘρατήσαμ℅ τα ℅μβαδ£ των οιιασμών που
π℅ριλαμβ£νονταισ℅ Ü°Ħ
¤έλος στο Νομό Μαγν#σ¥ας έχ℅ι θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥ μια №ών# ŬẀȘιŬŪιȘŬẀ ℅λέΥχουÏ Ĝ'℗~ ^Ħ ¶όλου
ιȘαι ΝĦΙων¥ας ιȘαι ιȘŬινŬτήτων §γρι£ςĦ ^ιμ#ν¥ουH Άλλ#ς Μ℅ρι£ςĦ Άνω ¶όλουH ĻναιȘασι£ς ιȘαι
§γ¥ου ℗νουφρ¥ουĞ έκτασ#ς 64.816,4 στρέμματα Ĝ°αμαρ¥να Άννα 1999) που π℅ριλαμβ£ν℅ι
℅κτ£σ℅ις ŬιιαστιιȘών χρήσ℅ων Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ΓĞĦ
§ĤÎĦÎ ~κτ¥μ#σ# του οικιστικού αποθέματος για κ£θ℅ μ¥α από τις παραπ£νω
κατ#γορ¥℅ς υποδ°ΧέωνH καθώς και για π℅ρǾιŊWές νόμιμ#ς ή αυθα¥ρ℅τ#ς
δόμ#σ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ουĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ς ΝομόςJH σ¤§Ħ οικισμόςĦ ®#γές : ~°Υ~H
διαθέσιμ℅ς α℅ροφωτογραφ¥℅ςH ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή τ#ς ~°Υ~ το 1991 το ŬιιαστιιȘό απόθ℅μα σ℅ ℅π¥π℅δο νέων δήμων
παρουσι£№℅ται στο π¥ναιȘα n.l.3.
§ĤÎĦĨ ®ραγματοποι#μέν℅ςπυκνότ#τ℅ς κατ£ κατ#γορ¥α υποδοχέα ĜατόμωνH
δόμ#σ#ςĞĦ~π¥ĒĒδο αναφορ£ςJΝομόςJH στ§H οιιασμόςĦ ®#γέςJ A-l.l, A-2.l, §ĤÎĦÎĦ
Όπως φα¥ν℅ται από τα στοιχ℅¥αυπ£ρχ℅ιιȘατ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅ιȘα℅τ¥α Ĝβλέπ℅ π¥ναιȘα πĦΙĦÎĞ μια
σαφήςτ£σ# αύξ#σ#ςτόσο του δι¥ΙĿ¤" δωμ£ŪαŊ£¤ÕμÕόσο ιȘαι του δ℅¥ΙĿ¤" δωμ£τιαŨιȘατŬιιȘÙαπου
℅¥ναι σ℅ ℅π¥π℅δαμ℅γαλύτ℅ρααπό το μέσο όρο τ#ς χώραςĦ
Ÿ °τIν παρούσα℅ŮXασÙαδ℅ν τIν ÜŲŬλŬXŨ№ŬẀμŬ℅σαIG ŬικισŪιȘόÜŲŬδŬẄĦέαH
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§ĤÎĦÏ §ξιολόγ#σ# των ποιοτικών χαρακτ#ριστικών των οικιστικών
υποδοχέων ŨΙ£σ℅ι των κριτ#ρ¥ων οικιστικής καταλλ#Μτ#τας ®℗ÍL
καθορ¥№ονται στο κ℅φ£λαιο ¶ĤΙ και προσδιορισμός τ#ς ℅να®ÕμένÕŒ°ας
χωρ#τικότ#τας των τμ#μ£των ¤℗ÍLς ®℗ÍL πλ#ρούν τις απαιτήσ℅ις τ#ς
№ήτ#σ#ςĦ NπÙπKδŬ αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§H οικισμόςĦ ®#γέςJ §ĤΙĦΊH ℅ÜτόÜα έρ℅ιιναĦ
°τ# παρούσα ℅ρΥασ¥α σαν οικιστικούς υποδοχ℅¥ς θ℅ωρούμ℅ τους οριοθ℅τ#μένους οικισμούς και
Gαν£λσΥGĜ π℅ριοχή *ύρω από τους μ# οριοθ℅τ#μένουςĦ " παραπ£νω ℅πιλοΥή δ#λαδή να μ#ν
π℅ριλ#φθ℅¥ σαν ÕǾ§στιOός υποδοχέας # ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχή ℅¥ναι σύμφων# μ℅ κατ℅ύθυνσ#
του χωροταξικού σχ℅δ¥ου τ#ς π℅ριφέ™℅ιας που προτ℅¥ν℅ι μακροπρόθ℅σμα τ#ν κατ£ρGΥ#σ# τ#ς
℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ς Ĝβλέπ℅ Î# και Ĩ# φ£σ# χωροταξικού σχ℅δ¥ουĞĦ
§ĤÎĦĪ §ξιολόγ#σ# των ποιοτικών χαρακτ#ριστικών ¤℗ÍL οικιστικού
αποθέματος και καθορισμός ¤℗ÍL ποσοστού ®℗ÍL πλ#ρο¥ τις απαιτήσ℅ις τ#ς
№ήτ#σ#ςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§H ÕǾ§σμόςĦ ®#ΥέςJ §ĤΙĦİH ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
§πό Hτα ποιοτιHό χαροHτ#ριστιKό του οικιστιHού αποθέματος ούμφωνα μ℅ τ#ν ~°γ~ &
προκυπτουν τα παρακαŪẀJ .
• Ένα μέρος των νοικοκυριώνH μ℅ συνολικ£ 871 μέλ# ή 203 κατοικ¥℅ς στ℅Υ£№℅ται σ℅ μ#
κανονικές κατοικ¥℅ς Ĝπ¥νακας ®ĦΙĦĨĞĦ
• Ένα μέρος του υπ£ρχοντος αποθέματος χρ℅ι£№℅ται ανανέωσ#Ħ §πό τα στοιχ℅¥α Ĝβλέπ℅
π¥νακα ®ĦÎĦÎĞ φα¥ν℅ται ότι από τα Ĥνοικοκυρι£ που διαμένουν σ℅ κανονικές κατοικ¥℅ςH π℅ρÍπου
το 17 % δ℅ν ℅¥χ℅ λουτρό ή ντους και το 15,00% αποχωρ#τήριοĦ
§ξιολοΥώνταςτα παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι από το σύνολο του οικιστικού αποθέματοςH 203
κατοικ¥℅ς χρ℅ι£№ονται αντικατ£στασ# και ένα ποσοστό 10% τουλ£χιστον χρ℅ι£№℅ται ανανέωσ#Ħ
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§·Ĩ : ®ŲŬΓŲĻÓÓĻØŅΚĻ Μ~Γ~θ"
§·ĨĦÍ Καθορισμός των προγραμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς
αG και μG κατοικ¥ας για τ#ν ℅πόμ℅ν# Ī℅τ¥α και ÍÌ℅τ¥αH μ£σ℅ι συν℅κτ¥μ#σ#ςJ
αĦ ¤#ς №ήτ#σ#ςH όπως προσδιορ¥στ#κ℅ στο κ℅φ£λαιο §ĤΙ μ℅ β£σ# τ#ν
℅ξέλιξ# των κοινωνικό - οικονομικών μ℅γ℅θών και των τ£σ℅ων δόμ#σ#ςĦ
βĦ ¤ου αποδ℅κτού κατ£ τα παραπ£νω τμήματος τ#ς προσφορ£ς όπως
προσδιορ¥στ#κ℅ στο κ℅φ£λαιο §ĤÎĦ
γĦ ~νός συντ℅ιĦĦJστή κορ℅σμού που ℅κφρ£№℅ι τ#ν ισορροπ¥α προσφορ£ς Ι
№ήτ#σ#ςH όπως αυτός προσδιορ¥№℅ται μ℅ β£σ# τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£
κ£θ℅ π℅ριοχήςĦ
NπÙπ℅δŬ αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§H τμήματα ℗¤§ μ℅ κοιν£ χαρακτ#ριστικ£Ħ ®#γές §ĤΙH §ĤÎĦ
§ĦĨĦÍĦÍĦ Καθορισμός προγραμματικών μ℅Υ℅θών №ήτ#σ#ς Ĝβλέπ℅ π¥νακα §ĦĨĦÍĞĦ
Για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς ι# κατοικ¥ας χρ#σιμοποι℅¥ται ως πλέον «ŒτÍİŰÞΚŊΩ®~Ǿ¤ΙΙĿό
μέγ℅θος ο αριθμός των μ℅λών των νÕΙΙĿÕΙĿΥριών του Νομού αντ¥ του μ℅γέθους το οπο¥ο στις
απογραφές πλ#θυσμού αναφέρ℅ται ως «πρŠXματικός πλ#θυσμόςĒĦ ℗ τ℅λ℅υτα¥ος
συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι πέρα από τους μόνιμους ιȘατŬ¥OŬυς Ĝοι οπο¥οι δ#μιου™*ούν №ήτ#σ# OατÕΙΙĿ¥αςĞ
ιȘ§Ι ιȘατ#γŬρ¥℅ς πλ#θυσμού όπως οι φοιτ#τές οι στρατιώτ℅ς ιȘαι οι φυλαιȘισμένŬιĦ ℗ι δυο αυτές
κατ#*℗ρ¥℅ς ιδια¥τ℅ρα αυξ#μέν℅ς στ# ÓŠXν#σ¥αH δ#μιου™*℗℗ν μια παραπλαν#τική ℅ικόνα αν
χρ#σψοποι#θουν ως β£σ# για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# των αναγιȘών ΙĿατÕΙι£ας ℅π℅ιδή στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α
τους δ℅ν διαμένουν σ℅ OανŬνΙΙĿές ιȘατŬικ¥℅ςĦ §ντ¥θ℅τα τα νŬιιȘŬκυρι£ και τα μέλ# τους δ¥νουν
μια πολύ πιο ρ℅αλιστική ℅ικόνα για το μόνιμο πλ#θυσμό Ĝόρο που θα χρ#σιμοποιούμ℅ στ#
συνέχ℅ια ℅ναλλαΙĿ¤ΙΙĿ£ προς τα μέλ# των νŬιιȘŬκυριώνĞ ιȘαι για τ# №ήτ#σ# ΙĿα¤ÕιΙĿΊ§ςĦ
§πό τα στοιχ℅¥α των απσΥραφών 1981/1991 προκύπτ℅ι ο μέσος ℅ŲήσιŬς ρυθμός μ℅ταβολής του
μόνιμου μ℅ τ#ν παραπ£νω έννοια πλ#θυσμού ιȘατ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α του 80 ο οπο¥ος ®™οβ£λ℅ται
γραμμιιȘ£ για τους λόγου που αναφέραμ℅ στ#ν ℅κτ¥μ#σ# του πλ#θυσμού Ĝβλέπ℅ π¥ναιȘα ®ĦΙĦÎH
προβολές 2000. 2005 Hοι 2010).
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"ΝĦΜαγν#σ¥ας ĿΙ™Ι&μός δωματ¥ων 3,81 3," 3," 4,04 4,08
℅........ 106,20 108,87 111,34 112,56 113,67
" •
¤έλος για τον υπολοGγισμό τ#ς συνολικής №ήτ#σ#ς πέρα από τις νέ℅ς OατŬẀȘÙ℅ς που θα ℅¥ναι
απαρα¥τ#τ℅ς για τις αν£γκ℅ς του νέου πλ#θυσμού και τ#ν προσαρμσΥή των προτύπων πρέπ℅ι
℅ξ£λλου να λ#φθ℅¥ υπόψ# ιȘαι τα πŬιŬŪκJ£ χαρακτ#ρ¥στ#κα του οικιστικού αποθέματος όπως
αναφέραμ℅ στ#ν ℅νότ#τα §ĦÎĦĪĦ ℗πότ℅ Ĝσύμφωνα μ℅ τ#ν απσΥραφή του 1991):
• Ένα μέρος των κατοικιών 203 ℅¥ναι μ# κανονικές κατοικ¥℅ςĦ ®ροκύπτ℅ι έτσι ένα έλλ℅ψμα
δόμ#σ#ςπ℅ρ¥ποο 203 '108,72 ŸÎÎÌİÌμGĦ
• ~¥ναι σαφές ότι κ£ποι℅ς από τις κατοικ¥℅ς αυτές θα πρέπ℅ι να αντικατασταθούνĦ Ένα
ποσοστό τ#ς τ£ξ#ς του 100/'0, που πρέπ℅ι να θ℅ωρ#θ℅¥ ως μ¥α μ℅τριοπαθής ℅κτ¥μ#σ#H μας οδ#γ℅¥
σ℅ έλλ℅ιψ# τ#ς τ£ξ#ς των 649 στρĦ δόμ#σ#ς (59.690" 108.87' 10%).
°υνολικ£ ℅πόμένος οι ℅κτιμούμ℅ν℅ς ℅λλ℅¥ψ℅ις κατ£ το έτος αφ℅τ#ρ¥α 1991 ανέρχονται σ℅ 672
π℅ρ¥που στρέμματα δόμ#σ#ςĦ §ν θ℅ωρήσουμ℅ όŪ # κ£λυψ# των ℅λλ℅¥ψ℅ων θα γ¥ν℅ι σταδιακ£
μέχρι το 2010 πρŬκύπτ℅ιόŪυπ£ρχ℅ι αν£γκ# 35 στρĦ το χρόνο π℅ρ¥που Ĝβλέπ℅ π¥ναιȘα §ĦĨĦŅĞĦ
S Κανονικές Κατοικούμ℅ν℅ιĴ Κατοικ¥℅ς ĜκĦκĦΚĦĞ το 1991
~¥ναι σαφές όπ # πλ#θυσμιακο¥ ℅ξέλιξ# δ℅ν μ℅ταφρ£№℅ται αυτόματα σ℅ ισοδύναμ# №ήτ#σ#
ιȘατŬẀȘÙας αλλ£ μια σ℅φ£ παραμέτρων έχουν ως συνέπ℅ια μια μ# γραμμική ℅ξέλιξ#H καταρχ£ς
καθοριστικό ρόλο πα¥№℅ι # αύξ#σ# του βιοτικού ℅πιπέδου και # αλλαγή προτύπων
ιȘαταν£λωσ#ς Ĝβλέπ℅ ℅νότ#τα §ĦÎĦĨĦĞĦ Μ℅ £λλα λόGγια οι ιȘατŬẀȘÙ℅ς γ¥νονται πιο μ℅Υ£λ℅ς και
λιĤΥότ℅ρο πυκνοκατοικ#μέν℅ςH μ℅ συνέπ℅ια μια αύξ#σ# του πλ#θυσμού συν℅π£γ℅ται
μŤXαλότ℅ρ# αναŊĦŬγικ£ αύξ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς κατοικ¥ας Ĝβλξπ℅ π¥νακα §ĦĨĦÎĞĦ
ni'lCl1l:,"", §ĦĨĦÍ ~ Śαιτ....... _ , ..... δŬÙι ĦŠτ«ÛǾ¥Ŵ σẂŴŬÍÍÍTι GĒο Νορό ιδόWιιιȘπι σH τ#... μĦιĴ¤™ΙΙĞ
-....
,....
-.... ""'50 ^ŅιιφĦŌĴ 200(J'οοο :100' 2010 :100' 2010 201.®ŨĒĒĒŚ 189516 193119 196721
ĻĦH#ẀĦς «μόνιμŬẀ»
_
'c 258126 271304 284408
ιύĦ#ÕẀσμŬύ β£σ℅ι ιφŬWύιWων OιÜιŨŨĿÙιJĦJJ .4631 67199 69754
7196246 7563639 7928960
κωHǾ$ŪTŊĦ℅¥ĦH℅ων1991 ΈτI , 14
"F""';_ 318276 495095 671915
°υνολο
......-
7514522 8058734 ....,,, 544212 542141 1036353
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Έτσι υπŬλŬXÙĦ№Ŭυμ℅ μ℅ β£σ# τ#ν ℅ξέλιξ# του μόνιμου πλ#θυσμούH το σταθ℅ρόGP®Õ κατοικιών
και τις ℅λλ℅¥ψ℅ις τ#ν συνολική №ήτ#σ# για πρώτ# κατοικ¥α για όλο το νομόĦ
~π℅ιδή σŲŬιẄ℅¥α μ℅λών νοικοκυριών σ℅ ℅π¥π℅δο χαμ#λότ℅ρο από το ℅π¥π℅FL νομού δ℅ν
υπ£ρχουν # κατανομή τ#ς συνολικής №ήτ#σ#ς στους νέους δήμους γ¥ν℅ται μ℅ β£σ# τ#ν
κατανομή του πραγματικού πλ#θυσμού τουςĦ ¤#ν κατανομή αυτή τ#ν αναπροσαρμό№ουμ℅ μ℅
β£σ# τ#ν ℅Üμ#σ# των τ£σ℅ων δόμ#σ#ς Ĝβλέπ℅ ℅νότ#τα §ĦŅĦİG και π¥νακα ®ĦĨĦÍĞĦ
¤α παραπ£νω αφορούν τ#ν πρώτ# κατοικ¥αĦ Για τ# συνολική ℅κτ¥μ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς κατοικ¥ας
πρέπ℅ι ωστόσο να λ#φθ℅¥ υπόψ# ότι υπ£ρχ℅ι μια πρόσθ℅τ# №ήτ#σ# για δ℅ύτ℅ρ# OατÕΙιȘÙĦαH που
℅¥ναι σ#μαντική και αυξανόμ℅ν#Ħ °ύμφωνα μ℅ έρ℅υνα π℅δ¥ουH 16,2% των νοικοκυριών του
®ολ℅οδομικού °υγκροτήματος ¶όλου δήλωσαν ότι διαθέτουν ιδιόκτ#τ# παραθ℅ριστική
κατοικ¥α Ĝ℗ικονόμουĤΜπ℅ρι£τος 1995). Για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς συνολικής №ήτ#σ#ς ιδιόκτ#τ#ς
παραθ℅ριστικής κατο℗℗ας στα έτ#Ĥστόχους και στο σύνολο του νομούH πρέπ℅ι να
συν℅κτιμ#θούν τα ακόλουθα δ℅δομέναJ
• ℗ πλ#θυσμός του ®°¶ στο σύνολο του νομού ανέρχοντανH το 1991, σ℅ 60%. ¤ο ποσοστό
των παραθ℅ριστικών κατοιαIν του υπολο¥που πλ#θυσμού δ℅ν ℅¥ναι γνωστό από τ#ν
προαναφ℅ρθ℅¥σα έρ℅υναĦ Μια προσέγγισ# μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι μ℅ τ#ν υπόθ℅σ# ότι το ποσοστό αυτό
θα ℅¥ναι μικρότ℅ρο από αυτό των κατο¥κων του ®°¶ αλλ£ μ℅Υαλύτ℅ρο του μ#δ℅νόςĦ
¤οποθέτ#σ# του ποσοστού στο ℅πÙπ℅δŬ του #μ¥σ℅ως του αντ¥στοιχου μ℅XέθÕǾς για το ®°¶H θα
αποτ℅λούσ℅ μια ℅κτ¥μ#σ# που δ℅ν φα¥ν℅ται παρ£λογ#Ħ Μ℅ β£σ# τ#ν υπόθ℅σ# αυτήH στο
σύνολο των νοικοκυριών το 13% π℅ρ¥που διαθέτ℅ι παραθ℅ριστική OατŬẀȘÙα
ŔĜĬÌĘΧŅĬHÎĘĞĢĜÏÌĘΧĮHΙ%)=12,96%].
• " №ήτ#σ# παραθ℅ριστικής κατοικ¥ας δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στ# №ήτ#σ# ιδιόκτ#τ#ς
παραθ℅ριστικής κατοικ¥αςĦ °τ#ν έρ℅υναĤμ℅λέτ# για τ#ν παραθ℅ριστική κατο℗℗α του
Υ®~ΧΩ^~ υπ£ρχ℅ι μια αναλυτική δι℅ρ℅ύν#σ# αυτής τ#ς πτυχής του №#τήματος και # σχέσ#
μ℅ταξύ παραθ℅ρισμού σ℅ ιδιόκτ#τ# κατοικ¥α και παραθ℅ρισμού σ℅ μ# ιδιόκτ#το κατ£λυμα
Ĝδιαφόρων μορφώνĞH ℅¥ναΙH σύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥αH 87:13 ĜΚ~®~ 1997). °υν℅πώς οι όποι℅ς
℅κ#μήσ℅ις μ℅ β£σ# τ#ν ιδιόκτ#τ# παραθ℅ριστική κατοικ¥α ®™NJİŲŤΙ να προσαυξ£νονται αν£λογαH
6 °℅ ένα πλήρ℅ς μŬẂιJέλŬ θα έπρ℅π℅ να ανα№#τ#θούν και ℅κτιμ#θούν παρ£Υοντ℅ς ύχπ℅ να ~ΙĿ¤Ιμ#θ℅Ι και # τ£σ#
δόμ#σ#ς για β κατοικ¥αĦ Για λόγους απλούστ℅υσ#ς στ#ν GΙιαρσύσα ℅ργασ¥α δ℅ν γ¥ν℅ταιĦ
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για τ# συνολική ℅ικόνα τ#ς №ήτ#σ#ςĦ Μια τέτοια προσαύξ#σ# θα οδ#γούσ℅ το μέγ℅θος που
υπολσΥ¥στ#κJ℅ στ#ν προ#γούμ℅ν# παρ£Υραφο σ℅ 15% του συνόλου των νοικοιωριώνĦ
• ¤℗ φαινόμ℅νο τ#ς παραθ℅ριστικής κJατοιι£ας χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια έντον# αυξ#τική
τ£σ# κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ °το προσ℅χές μέλλον # τ£σ# αναμέν℅ται να ℅νισχυθ℅¥
π℅™αιτέιχιLĦ για μια σ℅ιρ£ από λόγουςĴ γήρανσ# του μέσου πλ#θυσμούH αύξ#σ# του ℅λ℅ύθ℅ρου
χρόνουH αύξ#σ# του βιοτικού ℅πιπέδουĦ °#μ℅ιών℅ται υποστ#ρικτικ£ ότι στ#ν προαναφ℅ρθ℅¥σα
μĦ℅λέτ#ŸέŮ~Ǿνα του Υ®~ΧΩ^~ ο αριθμός μόνο των κ℅νών παραθ℅ριστικών κJατŬιιŤWών στο ΝĦ
Μαγν#σ¥ας έχ℅ι ℅κτιμ#θ℅¥ μ℅ταξύ 10.457 και 12.660, το 1994 ĜΚ~®~ 1997: 67, 69) - χωρ¥ς να
συνυπολογ¥№ονται οι κατοικ¥℅ς που ℅¥ναι αυθα¥ρ℅τ℅ς Ĝχωρ¥ς £δ℅ια οικο℗℗μ#σ#ςĞĦ Για τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# τ#ς χ℅ρσονήσου Μαγν#σ¥αςH πχĦH σχ℅τική μ℅λέτĒ#Ĥέρ℅υνα διαπιστών℅ι ότι «Ĝ#
℅ιȘτ℅ταμέν# αυθα¥ρ℅τ# και £ναρχ# δόμ#σ# ĜιŲŬρ¥ως δ℅ύτ℅ρ#ς κατοικ¥αςĞ στις παρ£ιȘτι℅ς
π℅ριοχές τ#ς χ℅ρσονήσου τ#ς ΜαΥν#σ¥ας χαρακτ#ρ¥№℅ται από κατ£λ#ψ# παρŠXωXẀȘής
γ℅ωρĤΥικής Υ#ςĦ δασών και δασικών ℅κτ£σ℅ωνĦ καθώς και σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπẀÕσ℅ις και από
℅π¥δρασ# σ℅ αρχαιολοΥικούς χώρουĲĞ Ĝ®αν℅πιστήμιο θ℅σσαλ¥ας 1997: 150).
• " Μαγν#σ¥α και οι ¶Ħ °πορ£δ℅ς αποτ℅λούν κατG ℅ξοχήν τόπους προσέλιωσ#ς Ẁπ℅ρτŬÜκής
№ήτ#σ#ς παραθ℅ρισŪκής κατοικ¥αςĦ ®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στ# μ℅λέτ#Ĥέρ℅υνα του
Υ®~ΧΩ^~H ℅πισ#μα¥ν℅ται όŪ ο ΝĦ Μαγν#σ¥ας έχ℅ι ℅ισέλθ℅ιH ιδ¥ως μ℅τ£ το 1991, στ# μικρή
ομ£δα των Ĝπαραλιακών στο σύνολό τουςĞ νομών τ#ς GΧώρας που παρουσι£№ουν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#
στ#ν παραθ℅ριστική κατοικ¥αH αντλώντας από ℅υρύτ℅ρ℅ς γ℅ωγραφικές ℅νότ#τ℅ς ĜΚ~®~ 1997:
29, 33). °υν℅πώςH στ# №ήτ#σ# που θα έχ℅ι ℅νδοĤνομα™χιακή προέλ℅υσ# πρέπ℅ι να προστ℅θ℅¥
και №ήτ#σ# από π℅ριοχές ℅κτός του νομούĦ §ν λ#φθ℅¥ υπόψ# ότι σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο οι
κατασκ℅υα№όμ℅ν℅ς σ℅ ℅τήσια β£σ# παραθ℅ριστικές κατοικ¥℅ς ανέρχ°Œ¤αι ℅π¥σ#ς στο 15% τ#ς
συνολικής κατασκ℅υαστικής δραστ#ριότ#τας κατοικιών ĜΚ~®~ 1997: 18) Ĝδ#λαδή ένα
μέγ℅θος ακριβώς ¥σο μ℅ αυτό που ℅ÍĿWιμήσαμ℅ παραπ£νω ως ποσοστό των νοικοιωριών που
κατοικούν μόνιμα στο νομό και έχουν ή θα αποκτήσουν στο £μ℅σο μέλλον παραθ℅™Ι°¤ǾĿή
OατÕǾΆ§ĞH το ποσοστό αυτό μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως ®™οσΈΥΥισ# τ#ς ℅νδσΥ℅νούς №ήτ#σ#ςĦ "
℅ξωγ℅νής №ήτ#σ# ℅κτψ£ται στο ℅π¥π℅οοH π℅ρ¥πουH των 2 Ι 3 τ#ς ℅νδοΥ℅νούςH κ£τι που
αντιστοιχ℅¥ στο Ι 0% του αριθμού των μόνιμων νοικοιωριών Ĝδ#λαδήH για κ£θ℅ Ι ℗ μόνιμα
νοικοιωρι£H θα έχ℅ι παραθ℅ριστική κατοικ¥α και ένα νοẀŬŬιωριό που κατοικ℅¥ μον¥μως ℅κτός
ÓŠXν#Ŭ¥αςĞĦ
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§ν και τα παραπ£νω στοιχ℅¥α δ℅ν ℅πιτρέπουν τ# χρήσ# αυστ#ρών ÕΙΚJŬẂŬμ℅τριιȘών τ℅χνιιȘών
πρόβλ℅ψ#ςĦ προκύπτ℅ι ότι # ~κτ¥μ#σ# ℅νός ποσοστού παραθ℅ριστικής OατÕΙιȘÙĦας ¥σ#ς μ℅ το
25% τσυ αριθμού των πρώτωνκατοικιών ℅¥ναι ρ℅αλιστικήĜβλέπ℅ π¥νακα ®ĦĨĦÍĞĦ
A.3.1.2 Καθορισμός προγραμματικών μ℅γ℅θών προσφορ£ςĦ
Για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς χωρ#τικότ#τας των οικιστικών π℅ριοχών σ℅ καθαρή ℅πιφ£ν℅ια δόμ#σ#ς
*P κατοικ¥α σύμφωνα μ℅ όσα αναφέραμ℅ στ#ν ℅νότ#τα §Í γ¥ν℅ται μ℅ τ#ν χρήσ# του
παρακ£τω τύπουĦ
NιȘĶNŬ * ĜΙĤ℅Ğ * σ *λ
'01WU
~κ καθαρή ℅Üφ£ν℅ιαδόμ#σ#ςγια κατοικ¥αĦ
~ο ℅πιφ£ν℅ιαοικιστικήςŲŬασ#ςĦ
℅ ποσοστό λŬWπών χρήσ℅ων στο σύνολο τ#ς έκτασ#ς Ĝκοινόχρ#σταH κοινωφ℅λήH ℅μπόριοH
βιοτ℅χν¥αH αναψυχιÍH τουρισμόςκλπĦĞ
λ συντ℅λ℅στήςκορ℅σμούĦ
°τ#ν παραπ£νω ℅κτ¥μ#σ# ℅ξHαψέθ#κανοι οικισμο¥τ#ν κατ#γοριών4 Ĝμ℅ το υπ£ρχον θ℅σμικό
πλα¥σιο δ℅ν δύναται να οριοθ℅τ#θούν οπότ℅ θ℅ωρούνται π℅ριοχές ~κτός σχ℅δ¥ουĞH 5 και 6
Ĝβλέπ℅ ℅νότ#τα A.2.1.)
Για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τσυ ℅μβαδού των οικισμών που ανήκουν στ#ν κατ#γορ¥α 3 για κ£θ℅ νέο
δήμοH μ℅ β£σ# τ#ν έκJτασ# - πλ#θυσμό - αριθμό των κτ#ρ¥ων που αντιστοιχ℅¥ στους οιιασμούς
μ℅ όρια ŊαIΙ τον πλ#θυσμό - κJτήρια που αντιστοιχ℅¥ στους οιιασμσός χωρ¥ς όριαH
Ĝχρ#σιμοποιήθ#κJ℅ το μ¥σο όρο των δύο ℅κJτιμήσ℅ωνĞ έγιν℅ υπολσΥισμός τ#ς έκJτασ#ς που
αντιστοιχ℅¥ ŠẂαĻσXWÜ στους τ℅λ℅υτα¥ουςĦ
Όσο αφορ£ το πολ℅οδομικό καθ℅στώς δόμ#σ#ςİ των οιιασμών του νομού Ĝώστ℅ να
℅ιȘτιμήσŬυμ℅ ένα συντ℅λ℅στή δόμ#σ#ς για κ£θ℅ οιιασμόĞ σύμφωνα μ℅ τ#ν απŬΙĿΩ^ΙΚJÕ®Õ¥#σ#
τ#ς πολ℅οδομικής νομοθ℅σ¥ας που έγιν℅ το Ι 992 ωWό το ¤~~ Μαγν#σ¥ας ŊαIΙ από τα Γ®° του
®°¶ έχουμ℅ τα παρακ£τω Ĝβλέπ℅ π¥νακα ®ĦÎĦΙκαι ®ĦÎĦĨĞJ
1 °τIν παρούσα ℅ργασ¥α για λόXŬẀς απλούστ℅υσ#ς δ℅ν διαφοŮŬİPιοẀμ℅ τον συντ℅λ℅στή δόμ#σ#ς Ĝ°^Ğ λ¥ÍΥω τ#ς
ÙŪιJαρξ#ς # μ# ℅Υκ℅ιφιμένου σχ℅δ¥ου Ĝστήλ# 24).
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ΙĦ ℗ιWȘÍĦσμο¥Ő που π℅ριλαμβ£νονται σ℅ ®Í° μ℅ καθορισμένους μέσους συντ℅λ℅στές δόμ#σ#ς
ĜΜ°^Ğ αν£ πολ℅οδομική ℅νότ#ταĦ
2. ℗ιWȘÍĦσμο¥ οριοθ℅τ#μένοι που δομούνται σύμφωναJ
• μ℅ το ®Ħ^Ħ 11-6-1980 Ĝπαραδοσιακο¥ οιWȘÍĦσμο¥ ®#λ¥ουĞĦ ^℅ν λαμβ£νουμ℅ υπόψ#ν τις
παρ~ΙĿΙĿλ¥σ℅ις αρŪότ#τας και σύμφωνα μ℅ τους υπόλŬΙ®ÕẀς όρους μπορούμ℅ να ορ¥σουμ℅ σαν
Μ°^ το 0,52 Ĝ℅ξαφ℅¥ται ο οιWȘÍĦσμός ¤σαΥκαρ£δαλόγω διαφορ℅τικής αρτιότ#ταςĞĦ
• μ℅ το ®Ħ^Ħ 19-10-78. ĜπαραδŬσιαιȘŬ¥ ÕWWȘÍĦŬμŬÙ °κόπ℅λος - ĻλόP"σŬςĞĦ @£Υω των
℅υνοϊκών παρ℅ΙĿΙĿλ¥σ℅ων αρτιότ#τας αλλ£ και τις έλλ℅ιψ#ς στοιχ℅¥ων Ĝποσοστό ΙĿ~Ν¤™ΙΙĿÕύ
τμήματοςĞ χρ#σιμοποιούμ℅ σαν Μ°^ το 0,65.
• μ℅ το ®Ħ^Ħ 24-4-85 ĜŬιιȘισμŬ¥ μέχρι 2000 κατο¥κωνĞĦ Και ℅δώ δ℅ν λαμβ£νουμ℅ υπόψ#ν τις
πα™~ΙĿΙĿ@¥σ℅ις αρτιότ#τας οπότ℅ ο Μ°^ διαφοροποι℅¥ται για κ£θ℅ οικισμό αν£λογα μ℅ τ#ν
θ℅σιωθ℅τ#μέν#αŮτWότ#Hα Ĝπ¥νακας ® 2.1 στήλ# 27)
®ĦχĦ για αρτιότ#τα ÏÌÌτμĦ πρŬιȘύπW℅ι °^ 0,85. ℅νώ για αρτιότ#τ℅ς £νω των ĪĪÌτμ ο °^
προκύπτ℅ιλαμβ£νονταςυπόψ#ν ότι # δομήσιμ# ℅Üφ£ν℅ια δ℅ν μπορ℅¥ να υπ℅ρβ℅¥ τα ÏÌÌτμĦ
¤έλος οφ℅¥λουμ℅ να αναφέρουμ℅ όα ℅κτός από το παραπ£νω διατ£γματα υπ£ρχουν και τα
παρακ£τω διατ£γματα που σήμ℅ρα ℅χουν π℅ριορισμέν# ισχύ μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του ®^ 24-4-
1985.
ŶοιĤ ®^ŊÎĤĨĤÍĲĮÍ για οικόπ℅δα οικισμών προ του 1923 χωρ¥ς νέα οριοθέτ#σ#ĦĜ^¥μ#ν#H Κήπια
@νακασι£ςH @γĦ Γ℅ώŮγWσς ÓπαξέFιŴĞĦ
ŶοιĤ ¶^ 25-8-1969 οικόπ℅δα που ανήκουν σ℅ ŬιιȘισμŬύς Υια τους οπο¥ους υπ£ρχ℅ι ℅γκ℅κριμένο
σχέδÍÌ πόλ℅ως δ℅ν καθορ¥№ονταÍ όμως συXΙĿ~ΙĿ™ÍμένÌÍ όροι και π℅™ÍÌρισμο¥ δόμ#σ#ςĦ
ŶοιĤ ®^ 6/23-12-1982. ℅φαρμό№℅ται Υια οικισμούς μ℅ πλ#θυσμό μÍΚ™ότ℅™ο των 500 κατο¥κων
℅£ν παρŬυσW£№Õυν τ£σ℅ις δ#μσΥραφικής συρρικνώσ℅ως και δ℅ν ℅¥ναι παραδŬσWαOÕ¥H
παραλιαιȘŬ¥H πόλοι τουρισακού ℅νδÍαφέ™οντος ή π℅ρÍαστιιȘŬΙ Για τ#ν ℅φαρμογή του
χρ℅ι£№℅ταιαπόφασ# νομ£ρχ# που να καθορ¥№℅ι τους ÌÍΙĿΙσμŬύςĦ Για τον ΝĦ Μαγν#σ¥αςδ℅ν
π£ρθ#κ℅ποτέ τέτοια απόφασ#Ħ
3.000 αφορ£ του ÌÍκισμούςτ#ς κατ#γορ¥ας3 ορ¥№ουμ℅ το 0,3 ως °^
g Για τους οικισμούς §ĦHĦ ÕẀνŬύφριŬH Άνω θόλοH Ó℅λισι£τẀȘαH §γρι£H §νακασι£H Άλλ# Μ℅ρι£H Ιω@ΙĿόςH Γορ¥τσα
ιȘαι ^¥μ#ν# θ℅ωρούμ℅ ότι έ*HȚÔŒ πολ℅οδομ#℗℅¥ σĬμφωνα μ℅ ότι προβλέπ℅ι το Γ®°H οπότ℅ δ℅ν ισχύ℅ι το
προ#Υούμ℅νο ιȘαθ℅στώς δόμ#σ#ς τουςĜ®^ŅÎĤĨĤÍĲĮΙ ¤ι ®^ΙΙ 1--6-80).
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¤έλος οι τιμές που χρ#σιμοποωύνται στ#ν ℅κτ¥μ#σ# *P τον συντ℅λ℅στή κορ℅σμού και το
ποσοστό λοιπόν χρήσ℅ων διαφοροποιούνται oviiMYya μ℅ το καFστώς δόμ#σ#ς και τ#ν
χωρȘŲŲαταξǾĿΉ ℅νότ#τα Ĝβλέπ℅ ℅πόμ℅ν# παρόJΥραφοĞ που ανήκ℅ι ο οικισμός και ℅¥ναι σύμφωνα
μ℅ τον ℅πόμ℅νο π¥νακαĦ
MÙνακιις § 3.3: °υẂτWλ℅στές προĒδιοριομÕǾ προοHσραςĦ
"""
℗™Ι§ Χ℗ΙHωĤωπκ
@ ιŸ λ ιĤH @ ŨŸ
Χ~ 1 0,6 ℗HH ℗HH ℗HH ℗HH 0,3
Χ~H ℗HH ℗HH ÕŸ ℗HH ℗HH ÕŸ
Χ~Ĩ ℗HH ℗HH ÕŸ ℗HH ÕŸ ÕŸ
Χ~G ℗HH ℗HH ℗Ğ ℗HH ÕŸ ℗Ğ
Χ~G 0,6 ℗HH ℗HH ℗HH 0,2 ÕŸ
§HĨĦÍĦĨĦ °Ùιγκρισ# προσφορ£ς - №ήτ#σ#ςĦ
ĻπÙJι τον συνδυασμό των πιν£κων συνολική №ήτ#σ# Ĥσυνολική προσφορ£ προκύπτ℅ι ο π¥νακας
®ĦĨĦÎ όπου φα¥ν℅ται # δυνατότ#τα κ£λυĒGÏĒÍς των αναĤγκών *P κατοικ¥α κ£θ℅ χωροταξικής
℅νότ#τας μέσα στις οικιστικές ℅κτ£σ℅ιςĦ
" παρουσ¥ασ# του π¥νακα γ¥ν℅ται σ℅ ℅π¥π℅δο χωροταξικών ℅νοτήτων που ℅¥ναι ομ£δ℅ς ℗¤§
μ℅ κοιν£ χαραιȘτ#ρισŪκ£ χωροταξικού χαρακτήραĦ ℗ι ℅νότ#τ℅ς αυτές ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
1# ℅νότ#ταĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι κατ£ κύρω λόγο στ§ μ℅ αστικό χαρακτήρα που ανήκŬẀν στο
πολ℅οδομικό σẀXκρότ#μα του ¶όλου Ĝσύμφωνα μ℅ τ#ν ~°Υ~ĞĦ §ποτ℅λ℅¥ται από τους δήμους
§γρι£ςH ĻισωνÙαςH Νέας Ιων¥αςĦ ®ορταρι£ςH ¶όλου και ΙωλκούĦ
Î# ℅νότ#ταĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι κατ£ κύριο λόγο τ#ν π℅ρισẄιŨ του ®#λ¥ου μ℅ τους παραδοσιακούς
οικισμούς που ισχύουν ℅ιδικο¥ όροι δόμ#σ#ς σύμφωνα μ℅ το δι£ταγμα τ#ς 11.7/4.8.1980.
§πKLτ℅λ℅¥ταιαπό τους δήμους §ι#αĒHστήςH §ρτέμιδαςH §φ℅τώνH 'αγορ£ςH °#Ü£δŬςH Μ#λέωνH
ÓÕǾ™℅σΩǾH και τις OÕινόGW#W℅ςΚ℅ραμιδ¥ουHÓαO™ǾΝ¥τσ#ςκαι ¤ρικ℅ρωυĦ
Ĩ# ℅νότ#ταĦ §ποτ℅λ℅¥ται από τους δήμους §λμυρούH ΝĦ§Υχι£λουH ®τ℅λ℅ούH και °ούρπ#ςH
δ#λαδή τους υπόλοιπουςπαραλιακούς℗¤§ του ΝομούĦ
Ï# ℅νότ#ταĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ιτους υπόλοιπουςστ§ του #π℅ιρωτικούτμήματοςτου νομούH δ#λαδή
τους δήμους Κ£ρλος και €ξȚÞ¥JĞν και τ#ν κοινότ#τα§ν£βραĦ
V# ℅νότ#ταĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι το ν#σιωτικό τμήμα τοο νομού και αποτ℅λ℅¥ται από τους δήμοος
°κοπέλουĻλŬPΉσŬυκαι °κι£θουĦ
A1W το π¥νακα λοιπόν φα¥ν℅ται καθαρ£ ότι συνολικ£ ο ΝĦ ΜαΥν#σ¥ας δ℅ν έχ℅ι αν£γκ#
δ#μιουργ¥ας νέων οικιστικών υποδοχέων στο β£θος χρόνου τ#ς μ℅λέτ#ς αλλ£ μόνο σ℅
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℅πιμέρους π℅ρωχές λόγο τ#ς £νισ#ς κατανομής №ήτ#σ#ς και προσφορ£ςĦ Έτσι λοιπόν οι
π℅ρÍÌGŨές που έχουν έλλ℅ιμμα ℅¥ναι οι χωροταξικές ℅νότ#τ℅ς Ι και 5.
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¶ĤΙĦ Ι §π℅ικόνισ# γ℅ωργικής γ#ς αG προτ℅ραιότ#ταςH σ#μαντικών για τ#ν
αν£πτυξ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας ℅δαφώνH δασώνH μ℅ταλλ℅¥ων και φυσικών
τουριστικών πόρωνĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ °τοιχ℅¥α από Υ®~ΧΩ^~
ή £λλα αρμόδια Υπουργ℅¥αH ℅γκ℅κριμέν℅ς ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς σ℅ ℅θνικόĦ
π℅ριφ℅ρ℅ιακόĦ νομαρχιακό ή τοπικό ℅π¥π℅δοH
¶ĤΙĦÍĦÍĦ Ų℅ω™*ική *# αĔ προτ℅ραιότ#τας Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ΙH π℅ριλαμβ£ν℅ι τα συλλογικ£
δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςH αρδ℅υόμ℅ν# γ℅ωργική γ# και τ#ν λοιπή γ℅ωργική γ#ĞĦ
°το νομό Μαγν#σ¥ας # γ℅ωργική γ# υψ#λής παραγωγικότ#τας π℅ριλαμβ£ν℅ι κυρ¥ως
• π℅δινή παραλιακή №ών# ®#λ¥ου από §Υ™ι£ ως Κορόπ# Ĝ®αγασ#τικόςĞĦ
• 'ών# ανατολικού ®#λ¥ου από ®ουρ¥ ως Μούρ℅αιĦ
• ®℅ριοχή που π℅ριλαμβ£ν℅ι τις κοινότ#τ℅ς ΝĦ §QÞŊHολος - Μιιφοθήβ℅ς - §ιδ¥νι • Κρόκιο -
Μαυρόλοφος - ®έρδικα - ¶ρ£χος - 'αρκαδοχώρι - §νθότοπος - Ν℅ρ£ιδα - ~υξ#νούπολ# -
§λμυρός - ®λ£τανος - °ούρπ# - §γĦ ¤ρι£δαĦ
• ®℅δινή π℅ριοχή §χιλ℅¥ου ®τ℅λ℅ούĦ
• ®℅ριοχή που π℅ρWλαμβ£ν℅ται στις κοινότ#τ℅ς ¶℅λ℅στ¥νο - Χλό# Ÿ ™ι№όμυλος -
°τ℅φανοβ¥κ℅ιο - Κ£ρλαĦ
Μ~@@℗ΝØŊΚ§ °Χ~^Ι§ - Κ§¤~ΥθΥΝ°~Ņ° Χ°®
℗ θ℅σσαλικός κ£μπος ℅¥ναι και πρέπ℅ι να παραμ℅¥ν℅ιH μια από τις σ#μαντικότ℅ρ℅ς γ℅ωργικές
π℅ριοχές τ#ς Χώρας στις οπο¥℅ς υπ£ρχουν οι προϋποθέσ℅ις £σκ#σ#ς «αποτ℅λ℅σματικής
γ℅ωργ¥ας»Ħ " α℅ιφόρος διαχ℅¥ρισ# του φυσικού αυτού πόρου αποτ℅λ℅¥ πρώτ# προτ℅ραιότ#τα
όχι μόνο π℅ριφ℅ρ℅ιακής αλλ£ και ℅θνικής σ#μασ¥αςĦ ®αρότι οι απασχολούμ℅νοι στο αγροτικό
τομέαH αναμέν℅ται να μ℅WωθŬύν σ℅ σ#μαντικό ποσοστό στα ℅πόμ℅να χρόνια ο κ£μπος πρέπ℅ι να
διατ#ρήσ℅ι στ# μ℅γαλύτ℅ρ# κατ£ το δυνατόν έκτασ# τουH τ# γ℅ωργική χρήσ# όχι μόνο για τ#
℅ξασφ£λισ# του ℅ισοδήματος αλλ£ και για τ# διασφ£λισ# των διατροφικών αναγκών τ#ς
Χώρας σ℅ απρόβλ℅πτ℅ς και δύσκολ℅ς σιŲXOυρ¥℅ςĦ ℗πότ℅ μ℅ β£σ# τα παραπ£νω προτ℅¥ν℅ται #
αν£πτυξ# του αστικού χαρακτήρα χρήσ℅ων να γ¥ν℅ται πλέον κατ£ τρόπο οργανωμένοĦ
8-1.1.2. °#μαντικ£ ℅δ£φ# για τIν αν£πτυξ# τIς κτ#νοτροφ¥αςĲ Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ÍH
δύσκολοςο ακριβής℅ντοπισμός - έλλ℅ιψ# θέσ#ςĞĦ
9 JJJ¥Ιμφωνα μιJ τις δι℅ύŨĤÓGÌÍÍÍ℅ωρXËας τ#ς ŘG℗Ŋιαρχιακής αÍŊÍĒοδΙ℗ËΚŨÚσŊŨςĦ
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ΚĻÖĻÓ®℅Ÿ° ΜιΧ§@"° ΧΩ™℗&~¤"Ë"
" μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ# №ωικού πλ#θυσμού βοο℅ιδών OαW αιγοπροβ£τωνH ℅ντοπ¥№℅ται στο
ορ℅ινό όγκο Όρθυος 1tOu ανήκ℅ι στ#ν ℅παρχ¥α §λμυρού και αποτ℅λ℅¥ τ#ν κύρια κτ#νοτραρική
№ών# του νομούĦ ®ρόκ℅ιται για #ς κοινότ#τ℅ς §γĦ ΙωόνI#H ¶ρύναιναH ΓαβριαινήH ®τ℅λ℅όςH
°ούρπ#H ^ρυμώναH ®λ£τανοςH ΚοκκώτοιH Κωφο¥H Ν℅ρ£ιδαH §νθό¤ÌÍWÕςH €υλακήH §ν£βραH
§λμυρόςH ~υξ℅ινούÍWÕλ#Ħ Άλλ℅ς κτ#νο¤™οφικές №ών℅ς του νομού Ĝκυρ¥ως βοο℅ιδή και
αιγοπρόβαταĞ ℅ντοπ¥№ονται στις π℅ριοχές ¶℅λ℅στ¥νου Ĝ¶℅λ℅στ¥νοH §γĦ Γ℅ώ™ΥΙος €℅ρώνH
®℅ρ¥βλ℅πτοH ™ι№όμυλοςH ^ιμ#ν¥ου - °έσκλου και Καν£λια - Κ℅ραμ¥δι - Κ℅ρασι£Ħ
Κτ#νοτραρικές μον£δ℅ς υπ£ρχουν και στον υπόλοẀŲŬ νομό κυρ¥ως όμως μ℅ τ#ν μορφή
αιγ℗®™οβατοτροφ¥αςĦ
°#ς κτ#νοτροφικές №ών℅ς που αναφέρθ#καν ℅ẂWÌÍW¥№Ŭνται π℅ρ¥που 250 μον£δ℅ς μ℅ βοο℅ιδή
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς των 20 ισοδύναμων και μέχρι 200 ισοδύναμα αν£ μον£δαĦ ℗ι σ#μαντικότ℅ρ℅ς
από αυτές βρ¥σκονται στους παρακ£τω℗¤§J
®¥νακας ¶ĦΙΙJ Μον£δ℅ς βοο℅ιδών ÓŠγν#σ¥αςĦ
σ¤§ ĻρŨŬHŅŸ ¤£ξ# μιĴXWÏGWŬẂιĴHŴνÙιδων
μιLνÙιδων
™ι№όμŨLΝχH Ι ,00
Καν£λια , 150 150
Κφαμ¥δŨ 3 100 100 100
§νι¥βρα , 100 '00 '00 100 '00
ŁŮŨLνWŨŅνẀ ,
" " " " " " " "ΚŌLĴĒωŴ¥ , 70 70 70 70 70
Κωφο¥ , 70 70 70 70 70
ΓαβριǾΝΉ ,
"°¥JσTĒ 6
" " " " "
100 '00
• ¤ .
Μ℅γ£λ℅ς μον£δ℅ς μ℅ αιγοπρόβατα ℅ντοπ¥№ονται σ#ς №ών℅ς 1tOu προαναφέρθ#καν (300 κ℅φ£λια
και £νωĞ και στους ŬικWσμŬύς @αύκοH ¤ρ¥κ℅ριH ΝĦ§γχ¥αλοςH §χ¥λλ℅ων (l μον£δα μ℅ 700
κ℅φ£λιαĞĦ " μ℅γαλύτ℅ρ# σ℅ μέγ℅θος κτ#νοτροφική μον£δα μ℅ 1000 αιγοπρόβατα βρ¥σκ℅ται
στ#ν κοινότ#τα ΚοκκώτοιĦ
ΥİW£ŮχŬυν 11 μον£δ℅ς μ℅ χοριο℅ιδή και βρ¥σκονται στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχιι του νομού και mo
συγκ℅κριμένα στους ÍWαραO£τω ℗¤§J
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¶ĤÍĦÍĦĨĦ ^ασικές KΚGŲ£σ℅ις Ĝβλέπ℅ χ£ŮW# ¶ΙĞĦ
@σΥω προβλ#μ£των από KŲŬXιφοẀσ℅ις χρήσ℅ων υπ£ρχ℅ι # αν£*ΙĿ" ιȘαθŬŮισμŬύ №ωνών όπου οι
παραπ£νω δραστ#ριότ#τ℅ς θα ασκούνται κατ£ προτ℅ραιότ#ταH μ℅ £λλ℅ς συμβατές χρήσ℅ιςĦ
¤αυτόχρονα προτ℅¥ν℅ται να χαρακτ#ριστού* ως ℅ẀρẀτ℅ρ℅ς π℅ριοχές ανα№ήτ#σ#ς ®℗§®^
κτ#νοτροφ¥αςĦ " παραπ£νω ρύθμισ# σ℅ σẀνδιασμό μ℅ μ℅ το προγραμματισμό τ#ς ®℅ριφέρ℅ιας
πŬẀ προβλέπ℅ι τ#ν δ#μιουργ¥α τ℅σσ£ρων πιλοτικών ΙĿ¤"νÕ¤ρŬφικών παρκών και τ#ν
θ℅σμοθέτ#σ# κινήτρωνIπ℅ριοριστικών μέτρων που αποβλέπουν στ#ν ℅Υιαχτ£στασ#Ë
μ℅τ℅XιȘατ£στασ# των μον£δων στις π℅ριοχές WWẀτές αναμέν℅ται να συμβ£λ℅ι αποτ℅λ℅σματικ£
στ#ν αẂŪμ℅τώÜσ# τοŘĞ προβλήματοςĦ
Κ§™§Μ®~°ΙΝ"°ΜιΧ§@"°
®¥νȘικŠĦς ¶Ħ1.2: Μον£δ℅ς Χ℗Ι™οιιδων Ó^*ν#ȘήαςĦ
ΧΩ™℗θ~¤"Ë"
ÍŅ#ŲήĦ Χ°® ŸιŬιÙθιWνÜιŸΝομιιρχιιιιĴ ΜοJΥν#οοαιĴĦ


























Για τ#ν απ℅ικόνισ# των δασικών ℅κW£σ℅ων από το ĿÕήŪŤ land ȘŬνŤŲ χρ#σιμοποιήσαμ℅ τις
παρακ£τω κατ#γορ¥℅ςJ




248 μ℅ταβατικές δασώδ℅ις θαμνώδ℅ις ℅κτ£σ℅ιςĦ
8-1.1.4. @ατομ℅¥α- Μ℅ταλλ℅¥α ĜβλÙπ℅ χ£ρτ# ¶ΙĞĦ
θ℅σμŬθ℅Ūιμέν℅ς №ών℅ςĦ
°℅ ότι αφορ£ τ#ν ℅ξόρυξ# στο ΝĦ Μαγν#σ¥ας έχουν θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥ οι παρακ£τω λατομικές
π℅ριοχές αδρανών υλικώνJ
1. §γ¥ου Γ℅ωργ¥ου €℅ρών 2155 στρĦ ℅ν℅ρΥοποι#μέν# πρόβλ#μα ιδωκτ#σιακο¥» καθ℅στώτοςĦ
2. §*Ħ Γ℅ωργ¥ου €℅ρών και ™W№ομẀλου 528 στρĦ ℅ν℅ργοποι#μέν#Ħ
j
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3, θέσ# «βιτ№ŬγOρ℅ΙĿÕ» τ#ς ΚĦ ®λατ£νουĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς π℅ριοχής αυτής ανέρχ℅ται σ℅
ĬĬÌHĮστρĦ Ĝ€~Κ 5308/27-7-88).
4. θέσ# ĒOΆΙĿαβŬςĒ τ#ς ΚĦ ^ιμ#ν¥ουĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς π℅ριοχής ανέρχ℅ται σ℅ ÍİĨHÏστρĦ Ĝ€~Κ
5308/27-7-88)
5. θέσ# ĒΓούβ℅ςĒ τ#ς ΚĦ §ργαλαστήςĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς π℅ριοχής ανέρχ℅ται Í℗ÌHİστρĦ Ĝ€~Κ
5308/27-7-88).
6. θέσ# Ē¶ρ£χοςĒ τ#ς ΚĦ §ρΥαλαστήςĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς π℅ριοχής ανέρχ℅ται σ℅ ĨĲHİστρĦ
Ĝ€~Κ 5308/27-7-88).
7. ¤έλKLς μ℅ απόφασ# που βρ¥ÕKΌŒται στο €~Κ 3288 121-4-97, δωρθώσ℅ιιĴ στο €~Κ 4308 Ι
28-5-97 ορ¥στ#καν και οι ℅ξής π℅ριοχέςJ
8. θέσ# ĒΚορφ¥τ#ςĒ τ#ς ΚĦ ΓλαφυρώνĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς έκτασ#ς αυτής # οπο¥α ℅¥ναι
ιδιωτική δασική ανέρχ℅ται σ℅ ĪİĲHÎĬİĪστρĦ
9. θέσ# GG™έμματα " τ#ς ΚĦ ĻλŬPΉσŬυĦ ¤ο ℅μβαδόν τ#ς έκτασ#ς αυτής # οπο¥α ℅¥ναι
δασική διακατ℅χόμ℅ν# ανέρχ℅ται σ℅ ανέρχ℅ται σ℅ ĲİHİĪστρĦ
°ύμφωνα μ℅ απόφασ# του Νομαρχιακού °υμβουλ¥ου τα ν#σι£ °κι£θος - °κόπ℅λος δ℅ν
κατέστ# δυνατή # δ#μιουργ¥α λατομικών π℅ριοχών αδρανών υλικών ℅π℅ιδή οι π℅ριοχές που
℅ξ℅τ£στ#καν από ℅πιτροπή κρ¥θ#καν ακατ£λλ#λ℅ς ℅π℅ιδή δ℅ν πλ#ρούν τις προϋποθέσ℅ις του ΝĦ
2115193.
@ατομ¥α μαρμ£ρων
¤ο μέγ℅θος τ#ς παραγωγής των μαρμ£ÚÞ¥LŒ τ#ς ÓŠXν#σ¥ας τ#ν κατατ£σσ℅ι στις
σ#μαντικότ℅ρ℅ς μαρμα™ÕπαρWWXωXŘOές π℅ριοχές τ#ς ~λλ£δαςĦ °τον π¥νακα παρουσι£№ονται τα
℅υρισκόμ℅να σ℅ ℅ν℅ργ℅¥α ή αδρ£ν℅ια κατ£ το 1996. ℗ι ιδιοκτήτ℅ς των υπολο¥πων έχουν
κ#ρυχθ℅¥ έΙĿ®¤ωτÕΙĦ Ĝτα λατομ℅¥α μαρμ£ρων έχουν κατŠXραφ℅¥ από τ#ν ℅πιθ℅ώρ#σ#
μ℅ταλλ℅¥ων νοτ¥ου ~λλ£δαςĞĦ
®¥νακας 8.1.3: @ατομ℅Ια μαρμ£ρων ÓŠXν#σÙαςĦ
..............§ ŤαJιι ΙŅWȚ§ϊ~¶ ....INUIDA
®τ℅λŴÙι ÓιφιŒΙ†¤Ι°°§ 41163 Ν@Ι








ÔĦĻGȚÞ¥αλŬς ®Ħ Ēλ℅ιας 61510
OαẂŬŨιώẂ ΓιαλαμιĴÙιĴ 55061 Ν§Ι
OŠĦĦŴĦĦŨώQ §ΥĦ ®α™§ςΙĿωή 66250 Ν@Ι
ĻσιÍιȘŴ °αραιȘ¥ẂιιȘŬ 96752 Ν@Ι
ĻŠμŅιŨνŬιŊς ΚĒĒHHĒ 998555
@αW¥κŬẀ °αραιȘÙνιιŲŬ 81513 Ν@Ι
@αĬ€Řι °αραιȘ¥ẂιιȘŬ 96975 Ν@Ι
ĻŠύιŬJŬẀ °αραOΊŒΙΚÕ 91150
ĻŠύιŬJŴ ĒĒĒĒĒŸ 97817 Ν@Ι
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®¤ĠŬŒ ΚĒĒĒGĒ ..729 Ν§Ι
ĤŸ °αραŨιJ¥ẂιĦJŬ ,-
@ĦŚ °αρα..ÙνŨιŲŬ 4497' Ν§Ι
@οŚ °αραŲÙνιŬJŬ 963S6 Ν§Ι
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συνέπ℅ια τα λατομ℅¥α αδρανών που λ℅ιτουργούν νόμιμα ℅κτός των λατŬμιιȘών №ωνών μ℅ τ#ν
οριστική λήξ# των αδ℅ιών ℅ιȘμ℅τΆ@~Ǿσ#ς τους πρξπ℅ι να ιȘαταργ#θŬύνĦ
8-1.1.4. €υσικώντουριστικώνπόρωνĦ
¤ουρισμόςĦ
¤α ν#σι£ των βόρ℅ιων °πορ£δων αποτ℅λούν τŬυριστιιȘ£ ιȘέντρα τουρισμού π℅ριφ℅ρ℅ιακής
℅θνικής ιȘαι δι℅θνούς ακτινοβολ¥αςĦ Ιδια¥τ℅ρα # °ΙĿΙΆθŬς και σ℅ μικρό βαθμό # °κόπ℅λος
αποτ℅λούν κέντρα δι℅θνσύς οργανωμένου τουρισμού που διακιν℅¥ται κυρ¥ως μέσο tsarter από
το δι℅θνξς α℅ροδρόμια τ#ς °κι£θουĦ
" π℅ριοχή του ®#λ¥ου δέχ℅ται ℅π¥σ#ς δι℅θνή τουρισμό σ℅ π℅ριορισμέν# όμως κλ¥μακαH
διαθέτ℅ι τις π℅ρισσότ℅ρ℅ς ξ℅νοδοχ℅ιακές μον£δ℅ς ℅μφαν¥№℅ι όμως τον μιιφότ℅ρο αριθμό κλινών
αν£ μον£δα ΜJιΥω τ#ς αν£πWυξ#ς ήÜωẂ μορφών τουρισμού ιȘαι των θ℅σμοθ℅τ#μένων
π℅ριορισμώνĦ ~¥ναι δύσιȘŬ@Ŭ να γ¥ν℅ι σαφής χωρική δι£κρισ# μ℅ταξύ π℅ριοχών δ℅ύτ℅ρ#ς
OατÕǾΆ§ς ιȘαι π℅ριοχών μ℅ τουριστική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ΜJιΥω του ℅ιδικσύ μ# μα№ικού χαρακτήρα
του τουρισμού στ# π℅ριŬẄŲŨ αυτήĦ
¤α π℅ρισσότ℅ρα ξ℅νοδοχ℅ιακ£ ιȘαταλύματα βρ¥σκονται ℅ντός των ορ¥ων των πόλ℅ων ή των
οικισμών ℅νώ σ#μαντική №ών# δι£σπαρτων τουριστικών μον£δων ℅ντοπ¥№℅ται μόνο στο νότιο
τμήμα τ#ς νήσου °κι£θουĦ " °κι£θος φα¥ν℅ται να συγκ℅ντρών℅ι τις μ℅γ£λ℅ς τουριστικές
μον£δ℅ς γ℅ŲŬνός που δ℅¥χν℅ι ότι ℅¥ναι υποδοχέας οργανωμένου τŬυριστιιȘŬύ ρ℅ύματοςĦ
¤έλος οι π℅ριοχές που διαθέτουν οργανωμένα χιŬνŬδρŬμιιȘ£ ιȘέντρα και ορ℅ιν£ καταφύγια
℅¥ναιJ
• ÞιŬνŬδρŬμιιȘό ιȘέντρŬ και καταφύγιο στ# θέσ# §γριόλ℅υκ℅ς στο ®ήλιο σ℅ υψόμ℅τρο
ΙĪÌÌμĦ
• Καταφύγιο §φ℅ντούλ℅ιος ξ℅νώνας στο ®ήλιο στ# θέσ# §γĦ Γ℅ώργιος σ℅ υψόμ℅τρο ÏĮÌμĦ
Μ~@@℗Ν¤ΙΚ§ °Χ~^Ι§ - Κ§¤~ΥθΥΝ°~Ι° Χ°®
" προβλ℅πόμ℅ν# - αναπόφ℅υκτ# ℅ντατική αξιοπο¥#σ#H συν#γορ℅¥ υπέρ τ#ς χρ#σιμοπο¥#σ#ς
μ#χανισμών και ℅ργαλ℅¥ων συγιȘέντρωσ#ς Ĝ℅Üκτασ# σχ℅δ¥ωνH ®℗¤§H ®℗§®^H ®~™®℗Ğ μ℅
στόχρ τ#ν ℅κτόνωσ# τ#ς №ήτ#σ#ς σ℅ π℅ριορισμέν#ς ΈΙĿ¤ασ#ς χωριιȘσύς υποδοχ℅¥ς ℅νώ
παρ£λλ#λα ℅πWβ£λ℅ται # λήψ# μέτρων π℅ριορισμού τ#ς ℅ιȘτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ς μ℅ προφανή
στόχH℗ τ#ν προστασ¥α των φυσικών πόρωνĦ
θ℅ρμομ℅ταλικές ιαματικές π#γέςĦ
" ℅ιȘμ℅τ£λλ℅υσ# των π#γών ως ιαματικών γ¥ν℅ται μ℅τ£ το σχ℅τικό χαρακτ#ρισμό τους και μ℅τ£
από αξιολόγ#σ# των τοπικών αναXιȘών ιȘαι του ιȘόστŬυς ℅ιȘμ℅τ£λλ℅υσ#ςĦ °τις ιαματικές ŪJØŊ*ές
℅Üβ£λλ℅ται κατ£ τον νόμο ο καθορισμός №ών#ς προστασ¥ας τουςĦ °το νομό Μαγν#σ¥ας νόμφα
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Κ§™§Μ®~°ΙΝ"° ΜΙΧ§@"° ΧΩ™℗&~¤"Ι"
λ℅ιτουργούσ℅ς ιαματικές ÍτIÍGές δ℅ν υπ£ρχουνĦ ®ιθανόν να χρ#σψŬπŬιŬύνWαι σ℅ WŬÜΙĿΉ] κλ¥μακα χωρ¥ς κ£ποια οργ£νωσ#Ħ
1 §μμώδ#ς ακτέςĦ Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ΙĦ απ℅ικσν¥№ανται μ℅ №ών# 150 μĞ
§κτές §ιγα¥ου
J ΙĦ §ν£λ#ψ# 6. ®ωW£ Ν℅ρό
2. §λυκές 7. Νταμούχαρ#
J 3. X_W 8. Μυλοπόταμος4. ®λ£κα 9. ®λαταẂι£
5. §γĦ Ιω£νν#ς 10. ÓήλMς
ĻιȘŲές ®αΥασ#τικοιĞ
1. ®ρ£σιν# Άμιιος 14. °ŬǾ™¤αλ¥
2. Ļφ℅ẂŪO£ 15. ¶όλος Άναυρος
3. ®αραλ¥α Χόρτου 16. ^#μĦ §κτή ŁόλŬẀĤ §λυκές
] 4. ®αραλ¥α Καλ£μου 17. §γĦ Γ℅ώργιος5. ®αραλ¥α @℅φοκ£σρου 18. ΝĦ §γχ¥αλος
6. Άφ#σσος 19. A't. Ιω£νν#ς ¤σιπ℅λ¥ου
7. Καλλιφτέρ# 20. ®αραλ¥α ĻλμẀρŬÙŊ
8. ΜŚ 21. Νήσος ΚΙκυν℗ος
9. Καλ£ Ν℅ρ£ 22. ĻιιαλιαIWŬλ#
10. °υκι£ 23. ÔLWς
11. ΜαλόGĒ 24. ®ΊŶ*£δι
1 12. §γĦ Γ℅ι¥$ΥιοςĤ®λαταν¥δια 25. OαραβŬWσ£κι - nav<ryi:a
13. §γρŘ£ 26. §χŘλλ℅ιο
§κτές °κι£θου
1. OŠẂαÜŴŠ 6. °ιT¥θρι
2. Μ℅τ£λ# Άμμος 7. Κουκουναριές
3. §χλαδι£ 8. ¤ρούλος
4. Ļσέλ#ẂŬς 9. ŁρωμόλιμẂŬς
5. Μανδρ£κι 10. §γĦ ®αρασιȘWυή ®λατανι£ς
§κτές °κοπέλου
ΙĦ ΓλυσWέρι 9. Μ#λι£
2. ®αραλ¥α §γĦ OωσWανW¥νσιι 10. §νδρ¥ν℅ς
3. °OαIÙJ℅λŬς ®όλ# 11. ®£νορμος) 4. Καστανή 12. OαλÙιβ℅ς
5. §λμιιρόπ℅τρα 13. ~Μος
1 6. Χόβολο 14. @ομνον£ρι7. OαρκαGW№ŬύẂα 15. §γνώντας
8. ¶℅λ£νιο 16. °τ£φυλος
§κτές §λοννήσου
ΙĦ Γλύφα °PΝΉς ¶£λας 3. Μ℅Υ£λος Μσυρτι£ς
2. §γĦ ^#μή¤™Pς
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¶ĤΙĦÎ §π℅ικόνισ# №ωνών προστασ¥ας του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς
π℅ριβ£λÓŅντŬς Ĝαρχαιολογικές №ών℅ςH παραδοσιακο¥ οικισμο¥H κλπĦĞĦ NπÙπ℅δŬ
αναφορ£ς : ΝομόςĦ ℗¤§Ħ ®#γές : θ℅σμοθ℅τ#μένα ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι Χωροταξικ£ °χέδιαH
RAMSAR, CORINE, NATURA, £λI℅ς μ℅λέτ℅ςH Υ®®℗Ħ
8-1.2.1. §ρχαιολογικο¥χώροιΙĒ Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ΙH δ℅ν απ℅ικον¥№ονταιοι αρχαιολ℗GΥικο¥χώροι
που π℅ριλαμβ£νονταιστ#ν '℗~ĞĦ
°ύμφωναμ℅ τ#ν ΙΓ ~φορ¥α ÍWȚÞLϊστορικώνκαι κλασσικών αρχαιοτήτων¶όλου μ℅ αρμοδιότ#τα
στο νομό ΜοJΥν#σ¥ας έχουν οριοθ℅τ#θ℅¥ №ών℅ς ÍWȚÞLστασ¥ας αρχαιολσΥικών χώρων ^ψ#ν¥ŬẀH
^#μ#τρι£δαςκαι Γορ¥τσαςστα πλα¥σιατ#ς '℗~ ¶όλου ΝĦ Ιων¥αςĦ
~νώ σύμφωνα μ℅ τ#ν İ# ℅φορ¥α ¶υ№αντινών αρχαιοτήτων @£ρισας ®ȚÞQQραμματ¥№Ŭνταινα
οριστούν№ών℅ς§ και ¶ ÍWȚÞLστασ¥αςστο αρχαιολογικόχώρο του §ĤΥ¥οιι ^#μ#τρ¥ου§λοννήσοοĦ
§ναλυτικότ℅ρα ο νομός κατοικήθ#κ℅ από τις αρχές τ#ς προϊστορικής ℅ποχής Ĝμέσ#
παλαιολιθική ℅ποχή 10000 - 50000 πĦΧĦĞĦ Έχουν ℅ντοπιστ℅¥ πλήθος ν℅ολιθικών οικισμών
πολλο¥ από τους οπο¥οος έχουν ανασκαφ℅Ι σ#μαντικότ℅ροιθ℅ωρούνταιοι οικισμο¥ °έσκλο και
^¥μ#νιĦ ĻπÙŊ τ#ν αρχα¥α Ιωλκό που βρ¥σκ℅ται στις υπώρ℅ι℅ς τŬŬ ®#λ¥οο στο μύχο τοο
®αΥασ#τικούξ℅κ¥ν#σ℅# αρXŬναιÜκή℅κστρατ℅¥αĦ
Ένας μ℅Υ£λος αριθμός βυ№αντινών και ν℅ότ℅ρων μν#μ℅¥ων βρ¥σκ℅ται σιŲXκ℅ντρωμέẂŬς στ#
π℅ριοχή τοο ®#λ¥ου όπου κατ£ το τέλος των βυ№αντινών GΧ™όνων αναπτύχθ#κ℅μοναστική №ωήĦ
^#μιοο™γήθ#καν οικιστικο¥ ÍαIρήν℅ς μ℅ κέντρο τα μοναστήρια που ℅ξ℅λ¥χθ#καν κατ£ τ#ν
π℅ρ¥οδο τ#ς τουρκοκρατ¥αςσ℅ σ#μαντικ£οικιστικ£ κέντρα ĜΜακριν¥τσα- 'αΥορ£ĞĦ
" π℅δινή κẀρ¥ως π℅ριοχή ήταν ήδ# ÍαIΚŒÕOατŬΙΙĿ"μέν# κατ£ τ#ν ν℅ολιθική ℅ποχήĦ Έχουν βρ℅θ℅¥
40 π℅ρ¥ποιL προϊστορικο¥ οικισμο¥ μ℅ σ#μαντΙOότ℅ŮŬẀς το °έσκλο και ^¥μ#νιĦ Άλλοι
σ#μαντικο¥ αρχαΙÕλŬXẀŲŬ¥χώροι ℅¥ναι # ^#μ#τρι£δαĦ # Γορ¥τσαH οι ®αΥασα¥ και # Ιωλκός
στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του ¶όλουH οι €έραι και το ¶℅λ℅στ¥νοH ®ύρασος στ# ÔĦĻXχÙĦαλŬH
€ύλακήH Γλ£φǾ™αH®τ℅λ℅ός στ# ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή των Ŭμ†PμωνοικισμώνĦ
10 °Ùιμφωνα μ℅ το Νόμο π℅ρÍ §ρχαιοτήτων ÍαIυ ισχύ℅ι και σήμ℅ρα πρŬβλέÍẀJWαι προστασ¥α κ£θ℅ ȘÙδŬιις
αρχαΙÕλŬXιO†Œ μν#μ℅¥ων και Ι°P™ιιȘ†Œ τόπων απαΥορ℅℗℗ντας αυστ#ρ£ οποιαδήποτ℅ φθορ£ ή αλλŬWŲŬσ# των ¥διων
των μν#μ℅¥ων ΙĿαθώς και μια ŞJτŬŬ# σ℅ αιȘπνα ĪÌÌμ *ύρω από αυτή αIŲŬιι δ℅ν ℅πιτρWπŬνWαι έρΥα ή δροοτ#ŮWότ#τ℅ς
ποιι μπŦρ℅Ù να βλ£ψĜĞιιν £μ℅σα ή έμμ℅σα τις αρŨαιότ#τ℅ςĦĜOανιŬÙιμ#ς ΚĦĞ
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°τ# °κόπ℅λο τα παλαιότ℅ρα λ℅¥ψανα κατο¥κισ#ς χρονολογούνται μ℅ταξύ 16'''' και 14"" αιώνα
®ĦΧ Ĝ°τ£φυλοςĞĦ §ρχα¥οι ŬΙΙĿΙ°μŬ¥ ℅¥ναι # ®℅π£ρ#θος στ# θέσ# Κ£στρου τ#ς πόλ#ς τ#ς
°κοπέλουH # °℅λινσύς στ# π℅™ÍοχĴή @ŬυτραιȘ¥Ŭυ Γλώσσας και ο ®ανόρμος στο ομώνυμο όρμοĦ
°τ#ν °κι£θο # ομώνυμ# πόλ# χρονολογ℅¥ται ότι ιδρύθ#κ℅ τον 66 - 56 αιώνα πĦΧ °τ#ν
§λόνν#σο και στα γύρω ν#σι£Ħ ν℅ολιθικές ℅γκαταστ£σ℅ις έχουν ℅ντŬÜστ℅¥ στις θέσ℅ις Γλύφα
και °τ℅νή ¶£λαH στ#ν ®℅ριστέρα στ# Κυρ£ ®αναγ¥α στο σπήλαιο του Κύκλωπα στο ν#σ¥
Γιουρα στ# ν#σ¥δα ΜĦΚοκιανόκαστρο και αλλούĦ °τ# χ℅ρσόν#σο OÕιŠȘινόOαστ™Õυ
τοποθ℅τ℅¥ται # αρχα¥α πόλ# τ#ς ÍκουĦ
℗ι σ#μαẂŪκότ℅ŮŬι οικισμο¥ κατ£ τ#ν βυ№αντινή π℅ρ¥οδοH ήταν # ^#μ#τρι£δα και οι €θÍώτιδ℅ς
θήβ℅ς Ŀ®"ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ρŴχΉ τ#ς ΝĦ ĻΊGQĦĞÙÙÓŊυĦ °τις €θιώτWδ℅ς θήβ℅ς ανακαλύφθ#κ℅
πρόσφατα το θέατρο τ#ς πόλ#ς (3500 θέσ℅ωνĞ που σώ№℅ται σ℅ πολύ καλή κατ£στασ#Ħ
¤έλος στο Νομό υπ£ρχουν και £λλα σ#μαẂŪκ£ βυ№αντιν£ και ν℅ότ℅ρα μν#μιJ¥α σ#μ℅ιακού
χαρακτήρα ĜπĦĴι μ℅μονωμένακτ¥ριαH ℅κκλ#σ¥℅ςĞH που δ℅ν απ℅ικŬνÙ№Ŭνταιστον χ£ρτ#Ħ
8-1.2.2. ®αραδοσιακο¥οικισμο¥Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ ΙĞĦ
" πρŬστασÙα τ#ς αρχιτ℅κτονικής κλ#ρονομι£ς από τ#ν ℅π¥σ#μ# πολιτ℅¥α έγιν℅ μιJ μια σ℅ιρ£
OανŬνισŪOĿ*Ν πρ£ξ℅ων νομοθ℅τικού χαρακτήρα από τα σχ℅τικ£ • αρμόδω υπσυρΥ℅¥α
®ολιτισμού και ^#μοσ¥ων έ™ΥωνŨ Υ®~ΧΩ^~Ħ
°υγκ℅κριμέναH το ΥπουρΥ℅¥ο ®ολιτισμού ĜΥ®®℗Ğ από το 1967 και μ℅τ£ κ#ρύσσ℅ι
προστατ℅υτέους μιJ β£σ℅ι το ΝĦ 1469/50 ορισμένους οικισμούς όπως
¤σαγκαρ£δα Ĝ®ήλωĞ €~Κ ĨĪÎI¶IĨÍĦĪĦĬİ
¤ρ¥κ℅ριĜΝĦ Μαγν#σ¥αςĞ €~Κ 35218/31.5.67
¶υ№¥Hσα ĜΝĦ Μαγν#σ¥αςĞ €~Κ 612VBI30.4.76
καθώς και το σύνολο των οικισμών του ®#λ¥ου μιJ το €~Κ 652IB/13.5.76
℗ι κ#™νξ℅ις αυτĬHς ĒŸσ#μα¥ẂŬυνĒ τους οικισμούς αυτούςH ℅μπλέκουν τις κατ£ τόπους
αρχοιολοΥικέςιυπ#ρ℅σ¥℅ςĜ℅φορφ ν℅οτέρων μν#μιJ¥ωνĞ στον έλ℅ŲẄŬ τ#ς διαδΙOασÙας παραγωγής
του Χ†ρφLH δ℅ν θHHHμĦŬθŤτσνν όμHιρς μĦορφολογικούςκανόν℅ς ή ℅ιδικούς όρους δόμ#σ#ςĦ
, .
§υτό γ¥ν℅ται από το αρμόδιο υπουργ℅¥ο ^#μόσιων ΈρΥωνH το 1977, μιJ το ®Ħ^ι£ταγμα τ#ς 10.
3/1.4.1977 Ĝ€~Κ ĲÏI^Ğ β£σ℅ι τον οπο¥ου ℅πιβ£λλονται σ℅ ομ£δα οικισμών του §νατολικού
®#λ¥ου Ē℅ιδιιȘŬ¥ όροι και π℅ριορισμο¥ δομήσ℅ως πρόκ℅ται για τους οικισμούς §γ¥ου Γ℅ωρXÙĦŬυ
®#λ¥αςH ĻγÙŬυ @αυρ℅ντÙŬυH Άλλ#ς Μ℅ρι£ςH Άνω ¶όλουH ¶υ№¥τσαH ^ρακ℅¥αςH Ιαγορ£ςH Κ¥σσουH
Μακρυν¥τσ#ςH Μ#λέαIνH Ν℅οχωρ¥ουH ®ινακ£τωνH ®ορταρι£ςH ®ουρ¥ουH ¤ρικ℅ρ¥ουH
¤σαΥκαρ£δαςĦ §φήσουH Χορ℅υτσύĦ
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Μ℅ πρότασ# του υπουρΥού δ#μοσ¥ων έρΥωνH το 1978 ℅κδ¥δ℅ται το γνωστό πĦ^Ħ τ#ς
ΙĲĦÍÌĦIÍĨĦÍÍĦÍĲİĮ €~Κ ĪĲÏI^ β£σ# του οπο¥ου χαρακτ#ρ¥№ονται ως παραδοσιακο¥ οικισμο¥
ένας σ#μαντικός αριθμός οικισμών του συνό@ου τ#ς ΧώραςĦ
¤℗ παραπ£νω δι£¤αΥμα ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ται μ℅ το ®H^Ħ τ#ς 11.7/4.8.1980 που αναφέρ℅ται στ#ν
π℅ριοχή του ®#λ¥ου β£σ# του οπο¥ουJ
• Χαρακτ#ρ¥№ονται ως παραδοσιακο¥ £λλοι 44 οικισμο¥ αν℅β£№οντας συνολικ£ 64 τους
οικισμούς τ#ς π℅ριοχής για τους οπο¥ους και καθορ¥№ονται ℅ξ℅ιδικ℅υμένοι όροι και
μορφολσΥικο¥ π℅ριορισμο¥ δόμ#σ#ςĦ
• Κλψακών℅ται ο βαθμός προστασ¥ας αφού σι οικισμο¥ αυτο¥ κατατ£σσονται σ℅ 3
κατ#γορ¥℅ς αν£ŊĦŪXα μ℅ το πόσο διατ#ρ℅¥ται ανέπαφο το σύνολο ή τμήμα του οικισμού και
℅πιβ£λλ℅ται αντ¥στοιχα κλιμ£κωσ# των μέτρων προστασ¥αςĦ
• ~Üβ£λλονται π℅ριορισμο¥ στις χρήσ℅ις ℅ντός των ορ¥ων των οικισμώνĦ
• Καθορ¥№ονται μια №ών# στ# ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του ®#λ¥ου που π℅ριλαμβ£ν℅ι 64 οικισμους
και στ#ν οπο¥α ισχǾŬυν ℅ιδικο¥ όŊχLι και μορφολογικο¥ π℅ριορισμο¥ στ# δόμ#σ# και στ#ν ℅κτός
ορ¥ων οικισμών π℅ριοχή Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ΓĞĦ
8-1.2.3. θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ςŊιG℅ρΙÕΧές ιŲρŬŠτασ¥αςĜβλέŊιG℅ χ£ρτ# ¶ΙĞĦ
℗ι π℅ριοχές αυτές προστατ℅ύονταιαπό τ#ν ℅λλ#νική νομοθ℅σ¥α καθώς πα™ÕυÜ£№Õυν μ℅γ£λο
αισθ#τικό αλλ£ και ιστορικό ℅νδιαφέρονĦ
~θνικό θαλ£σσιο ιŲ£™OÕ ĻλŬΝŒΉσŬυĦ
Μ℅Ÿ...πŬυ ℅κδόθ#κ℅ το 1992 Ĝ€~Κ ĪÍĲI^ÍÍĲĲÎĞ αποφασ¥στ#κ℅ # ¥δρυσ# θαλ£σσιου π£ρκου
στις βόρ℅ι℅ς °πορ£δ℅ς του Νομου Μαγν#σ¥ας σύμφωνα μ℅ τα κριτήρια του £θρου Ι9 του
νόμου 1650/86. ®ρόκ℅ιται για το ~θνικό θαλ£σσιο ®£ρκο ĻλŬννÙισŬυ - ¶όρ℅ιων °πορ£Fυν
που π℅ριλαμβ£ν℅ι χ℅ρσα¥℅ς και θαλ£σσι℅ς π℅ριοχές όπου έχουν ορωθ℅τ#θ℅¥ δύο №ών℅ς
προστασ¥αςJ
• " №ών# α που αποτ℅λ℅¥ται αĞ από τον πυρήνα αυστ#ρό φυσικό καταφύγιο τ#ς παν¥δας και
τ#ς χλωρ¥δας και αποτ℅Ï¥ται από το ν#σ¥ ®ιπέρι και τ#ν θαλ£σσια №ών# που ℅π℅κτ℅¥ν℅ται σ℅
ακτ¥να 3 ναυτικών μιλ¥ων από τις ακτές τουĦ βĞ το καταφύγιο ℅Üστ#μŬνικής έρ℅υνας • ν#σ¥
Γιούρα και τ#ν θαλ£σσια №ών# σ℅ ακτ¥να Ι μιλ¥ου από τις ακτές τουĦ γĞ το καταφύγω
℅πJοχιακής απαγόρ℅υσ#ς και δĞ τ#ν υπόλοιπ# έκτασ#Ħ
• " №ών# β που αποτ℅λ℅¥ται από δύο №ών℅ς οικιστικών ρυθμ¥σ℅ωνĦ
¤ο θαλ£σσιο οικοσύστ#μα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής τ#ς °κοπέλου βρ¥σκ℅ται σ℅ ιδια¥τ℅ρ# καλή
κατ£στασ# καθώς τ#ν τ℅Ïυτα¥α χρονι£ ισχǾŬυν και ℅φαρμό№ονται αλι℅υτικές απαΥορ℅ύσ℅ις
και δ℅ν υπ£ρχουν σ#μαντικές ℅κροές ρύπωνĦ " έντον# παρουσ¥α τ#ς μ℅σσΥ℅ιακής φώκιας στ#
θαλ£σσια π℅ριοχή υπογραμμ¥№℅ι τIν ℅ξαψ℅τική ποιότ#τα του οικοσυστήματοςĦ
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°το Ν^ 996/1971 Ĝ€~Κ ÍĲÎÍ§ÍĬĦŅ℗ĦÍĲİÍĞ τα αισθ#τικ£ δ£σ# ορ¥№ονται ως δ£σ# ή τοπ¥α μ℅
ιδια¥τ℅ρο αισθ#Ūκό και οικολοΥικό ℅νδωφέρον και έχουν ως σκοπό ℅κτός από τ#ν προστασ¥α
τ#ς φύσ#ς να δώσουν τ#ν ℅υκαψ¥α στο κοινό να γνωρ¥σ℅ι και να απολαύσ℅ι το φυσικό
π℅ρÍβ£λλον μ℅ δι£φορ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς αναψυχήςH ĜΚανισύμ#ς ΚĞ στο νομό έχουν
θ℅σμοθ℅τ#θ℅¥ οι παρακ£τω π℅ρPΧέςĦ
®¥νακας 8.1.6: §ισθ#τικ£δ£σ# ÓȘŲŲνιισÙαςĦ
®¥νακας¶ĦΙĦ7: ¤οπ¥α ΙδιŠΙGŨĒ℅ŮŬẂ ŸσιO°Ǿ O£λŬẀς ÓαXνιισÙαςĦ
"""¤οπ¥α ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λουξ
¤α τοπ¥α ιδια¥τ℅ρου φυσικού κ£λους ℅¥ναι π℅ρPΧές που έχουν μ℅Υ£λ# αισȚĞ#Ūκή και
πολιŪστική αξ¥α π℅ριοχές που ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα πρόσφορ℅ς για τ#ν αναψυχή του κοινού και
συμβ£λουν στ#ν προστασ¥α και τ#ν αποδοτικότ#τα των φυσικών πόρων λÙJιXω των ιδια¥τ℅ρων
φυσικών # ανθρωπογ℅νών χαρακτ#ριστικών τουςĦ Καταγρ£φονται στον κατ£λογο που
ακολουθ℅¥J
- """'"" --^£σ# νήσŬẀ°ÍοĴιĜιθοΙĞ 3000 ®^ 13f6l19T1 Ĝ€~Κ 'ÏĮÍ^ÍŅĲİİĞ







"-®αραλÙαPŅι ÕŨŨÕŇμŬĜιÞόρτŬẀ γ§ 10988116.5.67 Ĝ€~Κ ĨĪÎÍ¶ÍĨŅĦΜİĞΌρμος ΚŬẀĒŒŅŅPÚÓές°ιȘιĜι&P γ§ 10977/16.05.67 Ĝ€~Κ ĨĪÎIΜ1.5.67)
℗ρος®φĦω γ§ €Ĩ11245 121185813.5.76 Ĝ€~Κ ĬĪÎË¶ÍÍ 5.6.76)
ŁẀ№¥ĤισαH # πŲĦριŬYή XύρŅWĞ PΙΌ τIν κ℅ντριŲÙĞ @λατJιJÙŠĦ γ§ €ĨΙŅÎÎÌĬÍÎÌΙȚιĲĦÏĦİĬ Ĝ€~Κ ĬΙJυ¶ιGĨÌĦÏĦİĬĞ
¤ρ¥ιȘFρŨ γ§ 10977/16.5.67 ĜφιĴιĴJ 3521831.5.67)
℗ικιςμός RŠ*ŌÖ£H τοĴ ŬΙËĿήΜ§ΙǾ πŲĦρ¥ τ#ν Ŋ°λαWJW¥α tu\I §ΥĦ γ§ 10977/16.5.67 ĜφιĴĒ ĨĪÎÍ¶ÍĨΙĪĦĬİĞ
Γ℅ωρX¥ŬẀĦ
σιĒισμός§ΥĦ @αẀρέẂτιŬςĦ# κ℅ντριŲÙĞ ιιλατJιJ¥οHĦ # ŊWÍατJιJÙα γ§ 109771 16.5.67 ĜH℅Ē ĨĪÎÍ¶ÍĨÍĦĪĦĬİĞ
ÞŠW№¥Ẃ# I(W ο όιιισθ℅ν του ÔŠσύ UDV ĻX¥ωẂ ĻJιιŬστόλωẂ
αμφιFατρŨËαIςχώροςĦ
^ρ£ιαα ®#λΙουĦ ẄρŬστασWα και διατIŮ#Ŧις τ#ς γ§ 109171 16.5.67 ĜφιĴκ 3521B13I.s.67)
κ℅νφικής Þ@§WW¥ας και GWωŒ ŬẀȘ#μ£των τ#ς οδού
προς το ĻρẄĦŬẂŪκJό ¤™Ι§Œ¤ΆφιιλλŬυĦ
℗ικισμός ÓαŰŪνŔτσαĦ Όρια # κ℅ντρική οδός # γ§ 109171 16.5.67 Ĝφ℅κJ ĨĪÎÍ¶IĨÍĦĪĦĬİĞ
]
!
11 ℗ αρχαιολοΥικός νόμος συνέβαλ℅ στ#ν διαφύλαξ# τ#ς φŬŬẀȘής κλ#ρονομι£ς ιδ¥ως μ℅ τ#ν ℅πŞJτασ# του
αρτότ℅ρα και στα μν#μ℅¥α τ#ς σύŲẄρŬν#ς ℅ποχής Ĝμ℅ το συμπλĦ Ν 146511950) και τIν διŴατόW#τα αẂακJήŮυξ#ς
ορισμένων ÍWNŮΙÕŅών ως τŬπWων φŬŬẀȘού κ£λοιιςĦ Μέχρι σήμ℅ρα όμως πέρα αÍŨό O£ÍŲŬι℅ς ωWαXŬρ℅ύσ℅ις
συΥκ℅ĦĤριμένων ανωÜιξιακών έ™Υων ή δραστ#ρωτήGWωŒ σ℅ μ℅μονωμέΥ℅ς π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν έχουν λ#φθ℅Ι ℅ιδικ£
μέτρα για τ#ν ŴρŬστασWα ή τ#ν αν£δ℅ιξ# των ÍPŮωι£νω από 300 χ℅ριοχών Μυ κ#ρύχθ#καν αλλ£ ούτ℅ ιŪι£ρGιŬΙÔ
δẀιθέσψα G1J\IOMKlI ÜÜχȘÙα μ℅ τ#ν κατι#™αφή τουςH τ#ν έκτασ#H τα χαρακτ#ριστικ£ τους και τ#ν ÜωÍŊδαιότ#τα
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£γουσα προς τ#ν Χ@§τ℅¥αĦ # 1UJpt του Ναού §γĦ
Ιω£ννου Χ@§τ℅¥αĦ # οδός GΙψ℗ς το ΜουσȘŨŬ @α¥κ#ς
¤έχν#ς Ēαι # ΊW℅ŮÍĦŬẄιŨ του ΝαIĞύ τ#ς ®αναΥ¥αςĦ
¤σα™ĴJαρ£δα γ§ 10977/16.5.67 Ĝ€~Κ ĨĪÎÍ¶ÍĨÍĪĦĬİĞ
Ν#σ¥δα ΜGιω¥ψιJ№Ř στ# °ÍŠ£θŬ γ§ ΓŅÎĲİÏIĬĨÏĲİIÍİĦĪĦĮĨ Ĝ€~Κ 237/B/29.4.S3)
®#XÙιJ Þ°®ĦÍδσĦŸ
^ιατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α τ#ς φÙισ#ςĦ
°Ùιμφωνα μ℅ το Ν^ 996/1971 Ĝ€~Κ ÍĲÎÍ§ÍĬĦŅ℗ĦÍĲİÍĞ διατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α τ#ς φŒŬ#ς ℅¥ναι
℅ιȘτ£σ℅ις δ#μόσι℅ς ή μ# που δ℅ν δύναται να Þ§ραιȘτ#ριστŬύν ως ℅θνικο¥ δρυμο¥ ή αισθ#τικ£
δ£σ# 1tO\) παρουσι£№ουν όμως ιδια¥τ℅ρ# παλαιοντολογικήH γ℅ωμορφολογική και ιστορική
σ#μασ¥αĦ ^ιατ#ρ#τέα μν#μ℅¥α τ#ς φύσ#ς ℅¥ναι τα δένδρα ή σẀστ£δ℅ς δένδρων υγροβιότοποι
και σπ£νWα ℅¥δ# φυτών που παρουσι£№ουνιδια¥τ℅ρ# βοτανική φĒ¤σΥ℅ωγραφικήαισθ#τική και
ιστορική σ#μασ¥ακαι για το νομό ℅¥ναι σι ℅ξήςJ
®¥νĿǾ§Ις8.1.8: ^Hατ#ρ#τξα ρτIμĦ℅¥α τIς €ÙισŰςĦ
-
""- '--'-το ν#σ¥ ®ιΜρι °ẀιĴ βόρ℅ι℅ς°ιωρ£δ℅ς 43. Υ§ÎÌÌĲĲĪ®ĲĪÌÍŅÜĜ€~Κ 121 /8119780)
®#ΥήĦΧ°®Ħ
8-1.2.4. Μ# θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ςπ℅ριοχές ŸρŬστασ¥αςĜŊŅλέπ℅χ£ρτ# 81)
Ν§τυ"§ÎÌÌÌ
®ρόκ℅ται για πρόγραμμα αναΥνώρισ#ς κατŠX™αĦφής αξιολόγ#σ#ς και χαρτσΥρ£φ#σ#ςτων
οικστόπων και των ℅ιδών χλωρ¥δας και παν¥δας τ#ς ~λλ£δας τοŘĞ δǾĿ¤*ÕŘĞ €Υ°" 2000 ®℗ŘĞ
ολοκλ#ρώθ#κ℅ το 1995. " αξιολόγ#σ# των π℅ριοχών οδήγ#σ℅ στIν διαμόρφωσ# τριών
OαW#γŬρŨών §H¶ και ΓĦ ℗ι π℅ριŬχÙJς των κατ#γοριών § και ¶ GŨαραΙĿ¤"ρ¥№Ŭνται ως π℅ριοχές
£μ℅σ#ς προτ℅ραιότ#τας σ℅ ÕGŨέσ# μ℅ αυτές τ#ς κατ#γορ¥ας ΓĦ ¤α όρια κ£θ℅ π℅™ŨÕGŨής
λαμβ£νονται ως όρια τοŘĞ διαẄĦ℅$ισWÍιȘŬǾ ÕΊώ¥ŬẀ το o1OOio θα καθορ¥№℅ι τις απαŮαÙØ#WNς №ών℅ς
ĜσÙιμφωνα μ℅ ΝĦÍĬĪÌĞ και τα κατ£λλ#λα μέτρα γWα τ#ν διαχ℅¥ρισ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ¤έλος στο
κατ£λογο αυτό π℅ριλαμβ£νονται και όλ℅ς οι №ών℅ς ℅ιδιΙĿΉς πρŬστασÙας τ#ς ÕρνιθŬπανÙδας
(SPA).





Νİ Όρος ÓιŪιρŬβŬÙÓ GRl420006 SPA Ĝ'ών# NWδιŬJής n..........,
""
-ΝĮ ΌροιĴ®ήλιο GRI4)OOOI § ®ιẄŬJŒĦŨα βσŠ¥νωẂH ℅νδ#μικ£ §°ι†Ν^Ẁ@§
ΝĲ κ..... _ GRI4)OO02 • ĻŸόδρŬŬδιÙŬŬς
ΝΙ℗ °Ū£θŬς OŬẀιŲŬιŪιαριές GRl4)OOO) § °ÓẂω δ£σος ιιψ#λής αΙ°&"ǾΙΙΉς αξÙας
ΝΙĞ ~θνικό ℗αλ£σοω Ü¥ριŲŬ ĻλŬŴήσŬẀ - GRI4)OOO4 § ®ŬẀȘιλŨα θιιλ£σσιων ŬẀιJŬσŘŅÕGÒ#μ£GτωνH βιότωιος
·G™G·GLG """",". ĻẂαŴ@ǾΙΉ φώŬJẀιςλ℅ιμών℅ς®ŬŬ℅ιδωνÙας℅νδ#μΙΚή ύĤωρ¥δα
12 Κατα™Υήθ#κ℅ μ℅ το δι£WαXμα κ#ρύξ℅ως του θαλ£σσιŬẀ mptCOU ¶ορ℅¥ων°πορ£δωνĦ
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°ιȘόιW℅λŬς ιȘαι μF*£λ# ŨWÕẀιĴĴιĞĦH¥ιY παĦνÙδŴĴ
ΝŅÎ Ô#Ü£
'"", """"", ®ιιιέριH GR143000:l SP§ψν# ℅ιδĒHĠ ιιρŬιĦτẀYιÜĴ ŬρνιθŬπαẂÙδιις
$αθŬÙιρα ιȘαι Υύρω ν#σ¥δ℅ς
ĒGŪήĦÞ°®Ħ
CORINE (BIOTOPES) Ĝοι π℅ριοχές δ℅ν απ℅ικον¥№ονταιαφου το πρόγραμμα έχ℅ι τ℅λ℅ιώσ℅ι
και μ℅τ£ από αιĴιολόγ#σ#έχ℅ι π℅ριλ#φθ℅¥στο ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι€Υ°" 2000 ).
¤ο πρόγραμμα CORlNE - BIOTOPES (1984 - 1990) καταγρ£φτ#καν οι σ#μανŪκόW℅ρŬι
βιότοποι τIς χώρας μας και για τον ΝĦ Μαγν#σ¥ας ℅¥ναιJ





ĮÌιÓÙ ΓιȘŬÙιρας §℗℗℗ΙÌÌÏĬ 7>00
ΝήσοιOĒριÙ ŊŨαŘιW#¥αH Γιο¥ιραH ®ẀιWρι §℗℗℗Ņ℗℗İĲ 4>00
ΝήιJιος °ιȘαẂτ№Ŭ¥ιρŬJ §℗℗℗ΙÌÌĲÌ 800
Όρμος °ÕÕρÜις °τĦόμŨÕ ÓαGXν#σÙŠιĴ §℗℗℗ΙÌÌĲĨ 1300
Νήσος°ιιĴĴι£Ħθος §℗℗℗Ĩ℗℗ÍÍ 3600




¤ο ~λλ#νικό κέντρο ¶ωτόπων - γγροτόπων ολοκλήρωσ℅ και ℅ξέδωσ℅ τον Ũούνω τŬẀ 1994
έναν πλήρ# κατ£λσΥο για τŬẀς σ#μαντικότ℅ρους υγροτόπους τIς ~λλ£δαςĦ °℅ §Ǿ¤όν
π℅ριλαμβ£νονται όλοι οι υγροτόποι που αναφέρονται στις προ#γουμ℅ν℅ς κατIγορ¥℅ς ĜΝ§TURA:
CORJNE κλπĦĞĦ ℅πιπλέον όμως αναφέρ℅ι και £λλους που καταγρ£φονται στον παρακ£τω
π¥νακαJ
®¥νσκας ¶ĦΙĦΙΙJ QXρŬȚŊιόØŬŠJŬι τιÜ ΝĦ Μι#ν#σιαςĦ
-
KiIIiiI ŚĜLοĞ
ΈÍĦος @ιẄŬŒρŠς ĜιȘŬŨνĦ ®ẀJλ℅JÕË¥Ğ . .
@¥μν# ¤ςαGĿιÙJλι ĜιȘŬινĦ ΚιαφώνĞ 143123000 80
@¥μν# RιŮPιι ĜĻλμẂρŬι¥Ğ 143114000 14
NιȘβŬλÙJιĴJŲĴŬŨŬρÙĦματŬς ĜιȘŬινĦ ÔĦĻ*ŨG£ŨŬẂĞ 143116000
"NιȘβιJιλWςŸĜιȘŬŨνĦ ΝĦ ĻŪι£λŬŬĞ 146127000 0,_
ΈÍĦος¤σαÍαιW£«Y 146128000 ℗HH
@ιμνŬθ£λαKιŇιιμπŬẂρμιιJŬẂλήθραĜ¶όλουĞ 143129000 30
ΈÍĦος ιȘΌẀŬŸ 143130000 ,
ΈÍĦος '℅ρβόχHοιι ĜιωινĦ Μ#λέιονĞ 143131000 0,8
ΈÍĦος ®ȘŪόιȘι ĜιȘŬινĦ ΚŬρώẂ#ιĴĞ 143132000 0,2
@¥μν# @ŬẂWÕW£ĜιȘŬιν Κο℗℗ναςĞ 143133000
"@ιμνοθ£ĞĦοĦŚ ¶ριομόλψνος Ĝ°ιȘW£θŬẂĞ 143134000 ℗ĦG
@ψνŬθ£λαKιŇιι§ΥĦ Γ℅WιJŊÖ*¥ŬẂĜ°ιȘι£FŬςĞ 14313:1000 3
@ψνοθ£ĞĦοĦσσα OŬιιιαŪιναριιMν Ĝ°WŌ£θŬιĴĞ 143136000
"Έλος Μ#λιο»ν Ĝ°ιȘKÜέλŬẂĞ 143137000 0,3
Έλος @ŬιŊWŅĿŅŠςĜ°ιȘKÜέλŬẂĞ 143138000 1,4
Έλος §ΥĦ ^#μ#φWŬẂĜĻλŬŴήσŬẀĞ 143139000 ℗HH
ΈÍĦος®αλιοφι¥ναροĜΝήοοο®℅ριστÙραιĴĞ 143140000 ℗HΙ
ΈÍĦοςαIι'νιGμ#ιĴĜνήοŬẂOǾ™ΙΊ ®αναXÙαςĞ 143141000 ℗HΙ
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®ΙΙÍG¥G Χ°ΙÍĦ - ~Κ¶*
℗Ι π℅ρισσότ℅ροι υγροτόποι του π¥νακα ȚJẄĦσẀν μικρή σχ℅τικ£ έκτασ# ℅¥ναι όμως σ#μαντικο¥
γιατ¥ διατ#ρούν φυσική βλ£στ#σ# και παν¥δα μέσα σ℅ ℅υρύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές μικρού οικολογικού
℅νδιαφέροντος όπως ℅¥ναι οι ℅OW℅Wαμέν℅ς καλλι℅™*℗℗μ℅ν℅ς ℅κŲ£σ℅ιςĦ Άλλ℅ς σπουδα¥℅ς
σ#μ℅ρινές αξ¥℅ς και χρήσ℅ις τσυς ℅¥ναι # υδρ℅υτική # αρδ℅υτική # Ŭλι℅ιÜκή # κτ#νοτροφική #
℅πιστ#μονική # ℅κπαιδ℅υτικήH # αναψυΧή # αμμŬλ#πWική και # θ#ραματικήĦ Όταν όμως οι
χρήσ℅ις αυτές ξ℅π℅ρνούν κ£ποια όρια αρχ¥№ουν και απ℅ιλούν τ# φυσικότ#τα ακόμ# και τ#ν
ύπαρξ# τέτοιον υγροτόπωνĦ
°τ#ν π℅ριοχή τ#ς τέως λ¥μν#ς Κ£ρλας υπ£ρχHουν μικρο¥ ταμι℅υτήρ℅ς ν℅ρού και
προγραμματ¥№℅ται ο ℅Ūαναπλ#μυρισμός τ#ςĦ ℗ι π℅ριοχές αυτές θ℅ωρούνται πολύ σ#μαντικές
γιατ¥ παρ£ τ#ν υποβ£θμισ# και τ#ν γ℅αI™ĤΥΙκή ρύπανσ# που δέχονται αποτ℅λούν χĦώρο
διαβ¥ωσ#ς διατροφής και φωλι£σματος για τουλ£χιστον για 70 ℅¥δ# παρυδ£τιων και υδρόβιων
πουλιών αλλ£ και ψαριώνH αμφιβ¥ων και λοιπών ℅ιδών παν¥δαςĦ ^ιατ#™ούν ℅π¥σ#ς αξHόλσγ#
υδρόβια χλωρ¥δαĦ Ιδια¥τ℅ρα ο σχ℅δια№όμ℅νος ταμι℅υτήρας έιȘτασ#ς 42.000 στρĦ κ£τω από
ορισμέν℅ς συνθήκ℅ς μπορ℅¥ να ℅παναφέρ℅ι τ#ν Κ£ρλα στ#ν θέσ# που κατ℅¥χ℅ παλι£ ως
υγροβιότοπος δι℅θνούς σ#μασ¥αςĦ
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8-1.3 §π℅ικόνισ# &℅σμοθ℅τ#μένων παραγωγικών №ωνών και £λλων μ#
οικ¥στικών χρήσ℅ων καθώς και προτ£σ℅ων GΧωροθέτ#σ#ς Šντ¥στοιχων
№ωνώνĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςĦ στ§Ħ ®#γέςJ °τοιχ℅¥α από Υ®~ΧΩ^~ ή £λλα αρμόδια
ΥπŬẀÚŊXNŴH ℅ĤΥκ℅κριμέν℅ς ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι ÞωιχŪαξΙOές Μ℅λέτ℅ς σ℅ ℅θνικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακόH
νομαρχιακό ή τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
°τ#ν π℅ριφέρ℅ιαθ℅σσαλ¥ας πολ℅οδομικ£℗ρΥανωμέν℅ςπ℅ριοχές Gγια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# χρήσ℅ων
℅κτός κατοικ¥ας υ®Ά™Χ°Ǿν μόνο αυτές που αφορούν τον δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέαĦ ®ρόκ℅ται *ŘĿÍ τ#ν
βισμ#χ§ŒǾĿΉ π℅ριοχή του βόλου που Oαταλαμβ£ν℅Ÿ συνολική έκτασ# ÎİĪĲστρĦ και βρ¥σκ℅ται
στ#ν π℅ριοχή του ^ιμ#νωυ και το παρ£ρτ#μα τ#ς ¶ΙĦ®~ συνολικής έκτασ#ς ÍİÎÌστρĦ που
βρ¥σκ℅ται σ℅ απόστασ# ĬHĪχλμ π℅ρ¥που από τ#ν κυρ¥ως βιομ#χανική π℅ριοχή και δ℅ξι£ τ#ς
οδού ¶όλου - ¶℅λ℅στ¥νουĦ °℅ προέκτασ# τ#ς ¶ΙĦ®~ βόλου και ℅κατέρωθ℅ν τοŘĞ οδικού £ξονα
¶όλου - Ł℅λ℅στÙνŬυ δ#μΙÕǾργ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν τ℅χνική υποστήριξ# τ#ς ~¤¶§ το ¶Ι℗ο®§ του
¶όλου σẀνŬλǾĿΉς έκτασ#ς ĮÏ℗στρĦ
°τ#ν α ¶Ι®~ και ℅ιδικότ℅ρα στις ℅γκαταστ£σ℅ις τ#ς ~Į~¤§Μ ℅νός ℅ρ℅υν##κού κέντρου
μ℅τ£λλου πρόκ℅ται να λ℅ιτουργήσ℅ι το τ℅χνολογικό π£ρκο του ¶όλουĦ
§κόμα θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ς π℅ριοχέιĴ Îγ℅νή τομέα π℅ριλαμβ£νονται στα Ț®° των πόλ℅ωνJ
¶℅λ℅στ¥νοĦ ¶όλοςH ΝĦŨων¥αH §γρι£Ħ §λμυ™όςH Nυ©P°*®Ŭλ#H ÔĦĻγχÙαλŬςH °κοπFυ και
°κι£θουĦ ¤έλος σ#μαŒ®Oός αριθμός βιομ#χανικών βιοτ℅χνικών μον£δων βρ¥σκονται κατ£
μήκος των οδικών αξόνων ℅κτός των παρωW£νω καθορισμένων / οριοθ℅τ#μένων π℅ριοχώνĦ
Ĝαπ℅ιιȘŬν¥№Ŭνται οι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς βωμ#χανικές μον£δ℅ς βλέπ℅ χ£ρτ# ¶ΙĞĦ °#μ℅ιώνουμ℅ ℅π¥σ#ς
ότι στ# ΚĦ ®λατ£νŬẀ και στο ^Ħ §λμυρού μ℅ταξύ ®§θ~ και όρμσυ °ούρπ#ς τ℅¥ν℅ι να
δ#μωυργ#θ℅¥ μια £τυπ# βωμ#χανική №ών# μ℅γ£λων οχλούσων μον£δωνĦ
Μ~@@℗Ν¤ΙΚ§ °Χ~^Ι§ - Κ§¤~ΥθΥΝ°~Ņ° ĞĜ°®
®ρέπ℅ι να αποτραπ℅¥ # δι£σπαρτ# χωροθέτ#σ# και να παρθούν μέτρα που να τ℅¥νουν στ#
συγκέντŊÞÕÕØÍ των δραστ#ριοτήτων μ℅ταπο¥#σ#ς σ℅ π℅ρωρισμέν#ς έκτασ#ς οργανωμέν℅ς
π℅ριοχέςĦ °το Νομό υπ£ρχ℅ι αν£γκ# καθορισμού νέας ¶~®~ γιατ¥ ℅κτιμ£ται ότι στο χρονικό
ορ¥№οντα μιας Ī℅τ¥ας και το παρ£ρτ#μα τ#ς ¶ΙĦ®~ θα έχ℅ι Κ℗™℅σθ℅Ι ¤έτοως χώρος ℅νδ℅¥κνυται
στ# παρ£ŪWα №ών# του §λμν™ο¥L που διαθέτ℅ι ισχυρ£ συγκρÜκ£ πλ℅ον℅κτήματαĦ °℅ πρώτ#
φ£σ# ωWαιτ℅Ùται για τ# δ#μιονργ¥α τ#ς ¶~®~ έκτασ# τ#ς τ£ξ#ς των 2000 στρĦ # οπο¥α
διατ¥θ℅ταιĦ
θα πρέπ℅ι όμως στα όρια του ΝĦ Μαγν#σ¥ας ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολο να ℅ξ℅υρ℅θ℅¥ και £λλ#
π℅ριοχή για τ#ν O£λυGË®Ņ των μ℅λλŬŒ®Oών αναΥκών του τομέα θα απαιτ#θούν £λλα ĨÌ℗℗στρμĦ
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ι \./ όριο νΙων ^Ÿμων
11!' τοπΙο ιδŨσΙπραυ φυσικού κόλουH
1Ir αρχαŨολογŨκοŨ χώροι
Ÿ ΙΙιομ#χονιΚΙςJ μανÏδȘιĴ τ#ς κŠτ#γορΙοιĴ §Ι μι όνω των 20 ο#ασχολαύμινων
κπινŬØ™ÕφŨΚWιĴ μονόδις όνω του ορΙου των 20 ισοδύναμων
• Šισβ#ÍGÍκό δ℗σ#
℗ λατομια
/\1 πιρŨοχΙςJ προστασ¥αHNATURA 2000ji №ώνιιĴ προοτοαŨŠHτου N.16S0.«.;. θιομοĮιι#μΙνȘĜ λατομιι£H #ιρŨοχΙςJ °ŨŰŊιτόλιυσ#ςJ λαιομιΙων οδρανών υλικώνυXρŬΙΙŅό¤ÕπŬŨ
αμμώδ#ς ακτΙςJ
υπδρχουοιςJ nxYIrt( λΙμν°ΙĴ
ĴŸŸ °κτWιαμΙνις№ώνιĜ μι διόοπορπιĴ μονδδ℅ςJ μ"αποŨ#σ#ςJ
ÎÎ¥ĦÍ βιπ℅
.. βιĦ® ..., βŅ℗Ħ®§H τιχνολ℗ΥΙΚιËι πÏρκσ
•.•• δσσικιH ĜΚŨG£σιιςJ
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Κατ£ συνέπ℅ια πρέπ℅ι παρ£λλ#λα να δρομολοĤΥ#θ℅¥ # απ℅λ℅υθέρωσ# και ℅παναξιοπο¥#σ# ÍĒου
50% π℅ρ¥που τ#ς έκτασ#ς τ#ς § ¶ŨĦπ℅ που δ℅σμ℅ύ℅ται από ν℅κρ£ βωμ#χανικ£ κ℅λύφ#
μον£δων που ℅πλήγ#σαν καÍĒ£ τ#ν πρόσφαW# κρ¥σ# ÍĒου ÍĒομέα και ÌÌ℗ÍĒ℅ παραμένουν ℅κτός
λ℅ŪŬυργÙαςĦ
¶ĤΙĦÏ ℗ριοθέτ#σ# π℅ριοχών όπου ℅κδ#λώνονται ή αναμέν℅ται να
℅κδ#λωθούντ£σ℅ις №ήτ#σ#ςIπροσφορ£ςοικιστικής αν£πτυξ#ςH μ℅ αναφορ£
στις μ℅ταβλ#τές του κ℅φαλα¥ου §ĤΙ και ύστ℅ρα από αποκλ℅ισμό ή ℅ιδική
θ℅ώρ#σ# των τμ#μ£των τους που ℅μπ¥πτουν σ℅ №ών℅ς των ως £νω
κατ#γοριώνĜ¶ĤΙĦΙ έως ¶ĤΙĦĨĞĦ ~π¥π℅δο οναφορ£ςJ Νομός ℗¤§Ħ ®#γέςJ §H B-l.l έως
¶ĤŅĦĨĦ
Για να οριοθ~ÍĒήσουμ℅ Ūς '℗Κ Ĝβλέπ℅ ℅νότψα 8.1.5.) ωŲŬκλ℅ÙŬυμ℅τις παρακ£τωπ℅ριοχέςαπό
τ#ν συνολικ# έκτασ# του Νομού Ĝσύμφωναμ℅ όσα έχουμ℅ αναφέρ℅ιĞ :
Γ℅ω™*Řκ# γ# α πρσŲ℅ραιότψας - ^ασικές ℅κτ£σ℅ις - §μμώδ℅ις παραλ¥℅ς - §ισθ#Ūκ£ δ£σ# -
Υγ™οβιόHοποιις - ¶ΙĦ®~ Ĝκαι τIν *ύρω π℅ριοχή αιȘŲÙνας Ņ℗℗℗μĞ - ¶Ι℗Ħ®§ - NιKW℅ταμέν℅ς №ών℅ς
μ℅ταπο¥#σ#ς - ℅δαφικές ℅ιȘŲ£σ℅ις μ℅ κλ¥σ# π£νω από 20% και ℅ια£σ℅ις μ℅ βορινό
προσανατολισμόκαι κλ¥σ# ℅δ£φους π£νω από 10%. ĜβλĦ 8.1.5) - &αλ£σσιο ®£ριŲŬ °πορ£δων
- ¤αμι℅υτ#ρας Κ£ρλας Ĝκαι τ#ν Ĥγύρω π℅ριοχή αŲŪνας ÍÌÌÌμĞ • @ατŬμÙα μαρμ£ρωνH
θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ς λατομικές №ών℅ς Ĝκαι τ#ν Ĥγύρω π℅ριοχή τους αŲŪνας Ũ℗℗℗μĞ - Įωμ#χανικές
μον£δ℅ς Ĝκαι τ#ν Ĥγύρω π℅ριοχ# αŲŪνας ÍÌÌÌμĞ - §ρχαωλοΥικούς χώρους Ĝκαι τ#ν *ύρω
π℅ριοχή αιŤW¥νας Ī℗℗μĞĦ
℅νώ ορ¥№ουμ℅ π℅ριοχές μ℅ ℅ιδική θ℅ώρ#σ# τις παραΙĿΆÍĒωJ
Ğριοχές NATURA' 2000 - ~δαφẀȘές ℅ιȘŲ£σ℅ις μ℅ κλ¥σ# από 15% έως 20% Ĝμόνο β κατο℗℗αĞ­
℗¤§ μ℅ ιKW#νŬHŮŬφǾKέςμον£δ℅ς Ĝμ# ακριβής θέσ#ĞĦ
°τ# παρουσα φ£σ# δ℅ν οριοθ℅τούμ℅ π℅ρωχές ÍĒ£σ℅ων αφού στ#ν ℅πόμ℅ν# ℅νότ#τα θα
οριοθ℅τήσουμ℅Oατ℅υθ℅Ùαν №ών℅ς ŬιιȘιστǾĿΉςκαταλλ#λότ#ταςĜ'℗ΚĞĦ
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¶ĤΙĦĪ §ν£λυσ# τ#ς φυσικής καταλλ#.....#τας των ως £νω π℅ριοχών τ£σ℅ωνH
μ℅ β£σ# τ# διαθ℅σιμότ#τα φυσικών χαρακτ#ριστικώνπου ℅ξασφαλ¥№ουν τις
℅ιδικές απαιτήσ℅ις για οικιστική αν£πτυξ# Ĝποιότ#τα τοπ¥ουH κλ¥μαH
προσανατολισμόςH &έαH κλ¥σ℅ις ℅δ£φουςH γ℅ωλογικ£ χαρακτ#ριστικ£ κλπĦĞ
και κατG αρχήν οριοθέτ#σ# №ωνών οικιστικής καταλλ#λότ#ταςĦ ~π¥π℅δο
αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ χ£ρτ#ς αν£γλυφου ℅δ£φους διαθέσιμ℅ς μ℅λέτ℅ςĦ
Κλ¥σ℅ις - ®ροσανατολισμός Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ¶ĦÎĞ
Για τ#ν δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς φυσικής καταλλ#λότ#τας του νομού μ℅ β£σ# τον προσανατολισμό και
τις κλ¥σ℅ις του ℅δ£φους ακολουθήσαμ℅ τ#ν παρακ£τω διαδικασ¥αĦ
§πό #ς ισοϋψ℅¥ς των 100 μέτρων του νομού δ#μιουργήσαμ℅ το ψ#φιακό μοντέλου ℅δ£φους
(DEM μ℅ ρ¥ΧθΙ 100m χ 100m., σ℅ raster μορφήĞĦ Χ£ρις το ℗~Μ και τ#ν χρήσ# των Γ°®
κατ#Υ℗™ΙÌπÌιήσαμ℅τις ℅δαφικές ℅κτ£σ℅ις του νομούĦ
§ναλυτικότ℅ρα για #ς κλ¥σ℅ις δ#μιουργήσαμ℅τ#ν παρακ£τω ταξινόμ#σ# π℅ριοχώνJ
• 20% Ÿ 20+% όπου απαγορ℅ύ℅ταικ£θ℅ μορφή οικιστικήςαν£πŲẀξ#ςĦ
• 15%- 20% όπου ℅πιτρέπ℅ται μόνο β κατοικ¥αĦ
℅νώ όσο αφορ£ τον προσανατολισμό ℅ẂWŬÜσαμ℅ τις ℅κτ£σ℅ις μ℅ βορινό προσανατολισμό και
μ℅ κλ¥σ# 10% - 20 %.
¤έλος πρέπ℅ι να αναφέρουμ℅ ότι στ#ν απ℅ικόνισ# των παραπ£νω ℅κτ£σ℅ων έχουν ℅ξαψ℅θ℅¥ οι
℅ιȘτ£σ℅ις μ℅ ℅μβαδόν μικρότ℅ρο των 20 στρ Ĝτέτοι℅ς π℅ριοχές μπορούν να συμπ℅ριλ#φθούν σ℅
μWα ®~™®℗ μ℅ κατ£λλ#λο ρυμοτομικό σχέδωĞĦ
¤℅κτονικήĦ
℗ι Caputo και ®αυλÙδ#ς συμπ℅ρα¥νουν ότι ℅¥ναι ℅ν℅™*ός σήμ℅ρα μια ℅φ℅λιωστιΙĿΉ φ£σ# #
οπο¥α δ#μιου™*℅¥ δομές § - ^ δι℅ύθυνσ#ςH μ℅ χαραιŰ#ριστΙOές το σ℅ισμικ£ ℅νφΥό ρήγμα
Νέας §ΥΧι£λουH και το ρήγμα του ÞαλιȘŬδόνΙÕυς όρουςĦ ^ομές και αυτής τ#ς δW℅ύθυνσ#ς
παρŬυσW£№Ŭυν και οι Μσυγι£ρ#ς ΝĦ ΙΓΜ~ (1991). στ#ν συσχέτω# ℅νφΥών ρ#γμ£των και
αγωγού φυσικού α℅ρ¥ουĦ ℗ νομός ανήκ℅ι στις π℅ριοχές τ#ς ~λλ£δας μ℅ υψ#λή σ℅ισμικότ#ταH
κατατ£σσ℅ται στ#ν κατ#γορ¥α 111 των №ωνών σ℅ισμικής ℅πιιανδυνότ#τας , σύμφωνα μ℅ τον
Ν~§κĦ
Κατολισθήσ℅ις Ĝ℅λλιπή στοιχ℅¥α μ# δυνατότ#τα απ℅ικόνισ#ςĞĦ
§πό τους σχ#μαŪσμŬύς που δομούν τ#ν π℅ριοχήH ο φλύσχ#ςH οι σχιστόλιθοΙH και τα ι№ήματα
τ#ς №ών#ς μ℅τ£βασ#ςH GλŊJιXω τ#ς ανομοιογ℅νούς σύστασ#ς και τ#ς έντον#ς τ℅ιȘτŬνικής
καταπόν#σ#ςH δι℅υκολύνουν τ#ν δρ£σ# των παραγόẂWων δι£βρωσ#ς και αποσ£θρωσ#ςĦ
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ιĒ Ι Ĭ™ΙΩ νΙων ^Ÿμων
πιJρŨοχΙς μι OλŨα# #όνω από 20%, £νω 20 στ™ιJμμ£ιων
πιρŨοχΙH μι βορινό προσανατολισμό και κλΙο# 10% ιώιĴ 20%, £νω των 20 στριμμ£ιων
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OĻÖĻÓ®N°ŨÔÑ° Μα§@"° ΧΩ™℗&~®Ι°"
°τον π¥νακα παρουσι£№ονται οι π℅ριοχές και οι κοινότ#τ℅ς που παρουσιασαν σχ℅τικ£
προβλήματαJ
®¥νακας 8.1.12: ®℅ριοχές μ℅ προβλήματα κατολ¥σθ#σ#ςστο ΝĦ ΜιĦιXẂ#ȘŲÙαςĦ
ŅŊWπήĦ Χ°® IrME.
℗ριοθέτ#σ#№ωνών οικιστικήςκαταλλ#λότ#τας(WK).
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ℅νότ#τα 8.1.4., από το αποτέλ℅σμα τ#ς ℅νότ#τας §Ι όπου προκύπτουν σι
δήμοι μ℅ τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# №ήτ#σ# *Ř℗Ħ ŬẀασŪΙĿΉ αν£πτυξ# ĜβλĦ π¥νακα πĦΙĦÏĦĞH από τ#ν θέσ#
των π℅ριοχών Ĝισοϋψ℅¥ς συγκρούσ℅ις χρήσ℅ων Υ#ςĞ οριοθ℅τούμ℅ Ūς '℗Κ που φα¥νονται
στον χ£ρτ# ΓĦ
Χωροταξική ℅νότ#τα 1.
°ύμφωνα μ℅ το χ£ρτ# από £ποψ# ŬẀŤισ¤ΙΙĿΉς καταλλ#λότ#τας το σύνολο τ#ς έκτασ#ς
παρουσι£№℅ι προβλήματαĦ ĻναλυπιȘότ℅ραJ
• ¤℗ ιȘ℅ντριιȘό τμήμα ιȘαι # παρ£κτια №ών# π℅ριλαμβ£ν℅ται στο Γ®° ιȘαι στ#ν '℗~ Ĝβλέπ℅
℅νότ#τα ΓĞ κ£τι που σ#μα¥ν℅ι ότι # οικιστική αν£πWυξ# ή # απŬφιŲXή τ#ς έχ℅ι
προΥραμματιστ℅¥ σ℅ £λλ℅ς β£σ℅ιςĦ
• ¤ο ανατολικό τμήμα τ#ς ℅νότ#τας αποκλιJ¥℅ται από τ#ν μια GλÙQXω ένWŬνων κλ¥σ℅ων
Ĝαπότομο αν£γλυφοĞ και από τ#ν £λλ# KKανήκ℅ι» στ#ν π℅ριοχή του ®#λ¥ου και θα πρέπ℅ι να
τύχ℅ι αν£λογ#ς αντιμ℅τώπισ#ς Ĝβλέπ℅ σκ℅πτικό χ℅ĦÎĞĦ
• ¤ο βόρ℅ιοĤδυτικό τμήμα αν και δ℅ν έχ℅ι ℅ξαφ℅θ℅¥ δ℅ν μπορ℅¥ να οριστ℅¥ ως '℗Κ GλÙQXω
κακής θέσ#ς ( κακή θέαH *℅ιτν¥ασ# μ℅ ¶ΙĦ®~ και θ℅σμοθ℅τ#μέν# №ών# αδρανών υλικώνĞĦ
" μόν# πφιοχή ÍPυ φα¥ν℅ται να υπ£ρχουν δυνατότ#τ℅ς όπου και ορ¥№℅ται ως '℗Κ ℅¥ναι το
παραλιακό τμήμα στο νότισĤδǾ¤ΙOό τμήμα τ#ς Χ~ μέχρι τον οικισμό τ#ς ΝĦ ĻĒȚÞĞĦĦ£GλMυĦ
®℅ριοχή Ι οριοθ℅τ℅¥τ℅J
§νατολικ£J από το όριο τ#ς '℗~ μέχρι το ύψος του οικισμού ®αλισύριον
¶όρ℅ιαJ από τ#ν κορυφσΥραμμή του βουνού που βρ¥σκ℅ται ο οικισμός ®αλισύριονĦ
^ιĦÜκ£J από το δρόμο που ℅νών℅ι τους οικισμούς ΝĦ ĻŲιÚMĦGĞιĦM μ℅ το °έσκλοĦ
RUIoXB E'Im
§νήλι#®#λ¥ŌǾ ΙĲÏĬ
KV.W) Κλήμα °ιŲŬιιέλŬẀ ,,%
Μαιφυρ£χ# ®#@ΊP 1969
'αγορ£ + Óα..ĤρẂρ£Ẅ# "79
ΚανοLχώρŨ ®#λ¥συ 1981
§ŘHιωHHĴιGĴG \971
@ανιĦĦŒς ĜθÙσ# Μ℅λ¥ςÜĞ 197'
'αΥσρύ ĜθÙσ# ¶¥ΥλαĞ 1980
¤σαGQĒẀρ£Ħδα "89
ΝιJĦι#JĬιρι + ÓPρ℅σ# "89
Κ¥σφς 1989
¤σα*WĒŊÖ£δŠ .. ÔŴẄώρι 1991
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¤℗ ®ήλιο λόγω ιδιομορφ¥ας και ορ℅ινού τοπ¥ου απαιτ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# προσοχήĦ Ήδ# το μ℅Υαλύτ℅ρο
τμήμα που ℅ξαφ℅¥ται αφού έχ℅ι χαρακτ#ριστ℅¥ ως τοπ¥ο ιδια¥τ℅ρου φυσẀŲŬύ κ£λους και
π℅ριοχή NATURA.
°τ#ν ℅νότ#τα αυτή Ι℗Κ μπορούν να οριστούν
• ®℅ριοχή 11 στο παραλιακό τμήμα του ®αΥασ#τικού που ξ℅ιŠĦν£ από τον ÕΙΙĿΙσμό Άφυσσο
μέχρι τ#ν παραλ¥α του ÕΙΙĿΙσμŬύ Χόρτο που ℅¥ναι και ¤Ι€Κ Ĝοριοθ℅τ℅¥τ℅J ανατολικ£ και
δυτικ£ από τα διοικ#τικ£ όρια του δήμου §ργαλαστής ℅νώ βόρ℅ια από το δρόμο που
℅νών℅ι τους ÕΙΙĿΙσμÕύς §ρΥαλαστής και Μυριοβρύτ#ĞĦ
• ®℅ριοχή 111 Ĥγύρω από τον ÕΙΙĿΙσμό ®£λτσ# μ℅ μέτωπο το §ιγα¥ο ®έλαγοςĦ Ĝοριοθ℅τ℅¥τ℅
νότιοĤανατολικ£ και βόρ℅ιοĤδυτικ£ από τα διοικ#τικ£ όρια του δήμου §ργαλαστήςĞĦ
Χωροταξική ℅νότ#τα 3
°τ#ν ℅νότ#τα αυτή ℅κτός από το τμήμα τ#ς ΝĦ ĻP£GλWLẀ που π℅ριλαμβ£ν℅ται στ#ν Ι℗Κ τ#ς
Χ~Ι ορ¥№ουμ℅ και τ#ν π℅ρWÕGÞÍÍ ΙẂ που ορ¥№℅ται από τον οικισμό τ#ς §μαλιαπόλ℅ως μέχρι τον
ŬιιȘισμό Νή℅ςĦ Ĝοριοθ℅τ℅¥τ℅ νότιοĤανατολικ£ από τα διοικ#τικ£ όρια του δήμου ®τ℅λ℅ούĦ και
δυτικ£ από τ#ν κορυφσΥραμμή του όρους Κ℗ÍĿÍĿŘνόβραχος μέχρι τον όρμο °ούρπ#ςĦ ¤℗
ανατολικό τμήμα τ#ς π℅ριοχής τ#ς §μαλιαπόλ℅ως δ℅ν ℅νδ℅¥κẂιŲιJαι - αποκλ℅¥℅ιJJαι ĒλÙJQXω θέας
προς τ#ν π℅δι£δα του §λμυρού όπου υπ£ρχουν δι£σπαρτ℅ς βιομ#χανικές μον£δ℅ς ℅νώ όπως
έχουμ℅ αναφέρ℅ι πŮσXραμμαGW¥Ħ№℅ιJαι και δ#μιουργ¥α ¶ΙĦπ℅Ħ
¤έλος δ℅ν ορ¥№ουμ℅ '℗Κ στο δυτικό τμήμα τ#ς Χ~ λόγω ŠπόμαOρ#ς θέσ#ςH χαμ#λής №ήτ#σ#ς
και σύγκρουσ#ς χρήσ℅ων γ#ς Ĝκτ#νŬWρŬφΙOές δραστ#ριόGW#τ℅ςĞĦ
ÞωρŬταξǾĿΉ ℅νότ#τα 4.
^℅ν ορ¥№ονται Ι℗Κ λόγω π℅ριορισμέν#ς №ήτ#σ#ςĦ " π℅ριορισμέν# №ήτ#σ# μπορ℅¥ κ£λιστα να
καλυφθ℅¥ από τις Ĥγύρω Χ~Ħ
Χωροταξική ℅νόÜτα 5.
" ℅κτόνωσ# τ#ς №ήτ#σ#ς για οικιστική αν£πτυξ# μέσο οργανωμέν#ς δόμ#σ#ς στο ℅σωτ℅ρικό
τ#ς σẂXκ℅Oριμέν#ς χωροταξικής ℅νότ#τας συν#γορ℅¥ και το γ℅Υονός ότι στ#ν π℅ριορισμέν#
έκτασ# των ν#σιών οι αρν#τικές ℅ÜπWώσ℅ις τ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ου μ℅Υιστοποιούνται αλλοιώνοντας
σ℅ μ℅Υ£λο βαθμό το τοπ¥οĦ
Ιών℅ς οικιστικής καταλλ#λότ#ταςορ¥№ονταιJ
ĞοĤ °τ#ν °ΙĿΙΆθÕ στο ανατολικό μέρος του ν#σιού αφού οι υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές ℅ξαφούνται
ĒλÙJQXω τ#ς ύπαρξ#ς αισθ#τικού δ£σους και π℅ριοχής Ν§TURA.
ĞοL °τ# °κόπ℅λο # π℅ριοχή που π℅ρικλ℅¥℅ται από τους ŬιιȘισμŬύς °κόπ℅λοH °τ£φυλοĦ ®ανόρμο
και τα βουν£ ®αλŬύΙĿΙ και ^℅λφ¥Ħ
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¤έλος θα πρέπ℅ι να έχουμ℅ υπόψ# ότι # №ήτ#σ# αυτής τ#ς χωροταξικής ℅νότ#τας οφ℅¥λ℅ται
κατ£ κύριο ΜJιΥο στο ν#σιωπκό χαρακτήρα τ#ς ℅νότ#τας οπότ℅ αποκλ℅¥℅ται # ανακατανομή
των ανα*Κών και συν℅πώς θα πρέπ℅ι να ικανοποι#θ℅¥ στο ℅σωτ℅ρικό τ#ςĦ
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8-2.1 Κατα*ραφή και αξιοΜΥ#σ# των φυσικών και ανθρω®οĤΥ℅νών πόρων
που ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν οικιστική αν£πτυξ#Ħ ~π¥π℅δο αναφορ£ς :
ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ ¶ĤΙĦÍ > 8·1.2, μ℅λέGW℅ςH ℅πιτόπιαέρ℅υναĦ
¶λέπ℅ κ℅φ£λαιο¶1.
8-2.2 ~μβαδομέτρ#σ# №ωνών οικιστικής καταλλ#λότ#τας και καθορισμός
σG αυτές ορ¥ων χωρ#τικότ#τας που λαμβ£νουν υπόψ# τα παραπ£νω και
καθορ¥№ονται μ℅ β£σ# τα παρακ£τω σταθ℅ρότυπα οι τιμές των οπο¥ων
ορ¥№ονται στο παρ£ρτ#μαĦ
α °ταθ℅ρότυπα πυκνότ#τας κατο¥κων ĜOŠØŊŬτŮĦĞ που διαφοροποιούνται
αν£λοĤΥα μ℅ τ# χρήσ#H τ# &έσ# και τα ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ του
φυσικού χώρουĦ
β °ταθ℅ρότυπα πυκνότ#τας χρήσ#ς στοιχ℅¥ων του φυσικού και
ανθρω®οĤΥ℅νούς π℅ριβ£λλοντος που ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν οικιστική
№ήτ#σ# ĜπχĦ ακτέςĞĦ
γĦ °ταθ℅ρότυπα ℅π£ρκ℅ιας των ανα*κα¥ων για τ#ν οικιστική αν£πτυξ#
φυσικώνπόρων ĜπχĦ ν℅ρόĞĦ
~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ ®#γÙςJ ¶ĤÍĦĪH ®αρ£ρτ#μαĦ
§Ħ Για να υπολογ¥σουμ℅ τ#ν πραγματική ŬιιασŲιιαĴ ĤχωριτIκότ#τα των №ωνών ℅κτός από τις
π℅ριοχές που ℅ξαψέσαμ℅στ#ν ℅νότ#τα ¶ 1.4 ℅ξαιρούμ℅ και τιςJ
1. ®℅ριοχές ℅ντός ορ¥ων οικισμώνĦ
2. 'ών# ĪÌÌμ από το οδικό δ¥Κ¤ǾÕ που π℅ριλαμβ£ν℅ται στις παραπ£νω №ών℅ςĦ
°Ẁμφωνα μ℅ τα παραπ£νω έχουμ℅J
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"'5. .1 ŅȚιιŲĶ .• Ι ." :r-.... _ ...
ι ÍĬŸÕÎ 25670 §
11 St6S 38.' ¶
111 ,778 ,047 ¶
Ũν 10)34 7614 ¶
ν 360' 2656 ¶
νι 11360 3370 ¶
¶H ΓĦ Για τα σταθ℅ρότυπα των παραγρ£φων β και * λόGΥω ℅λλ℅¥ψ℅ων στοιχ℅¥ων δ℅ν έχουμ℅
τ#ν ^Ǿνατότ#τα υπολοGΥισμού των αντ¥στοιχων χωρ#ιȘŬτήτωνĦ
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8-3 : ~®§™Κ~Ŋ§ Υ®℗^℗ΜΩΝ
¶ĤĨĦÍ ΚαταγραφήH χαρτογρ£φ#σ# και αξωλόγ#σ# των στοιχ℅¥ων τ#ς
υφιστ£μ℅ν#ς και τ#ς προγραμματι№όμ℅ν#ς μ℅ταφορικής και ĒGιπής τ℅χνικής
υποδομής που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αν£πτυξ# των №ωνών καταλλ#λότ#ταςĦ
~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§Ħ
®#γήJ Υ®~ΧΩ^~ : Χωροταξικ£ ®℅ριφ℅ρ℅ιώνH Υπ#ρ℅σ¥℅ς ÔŬμ§™ÞΙ§ËĿής §υτοδιο¥κ#σ#ςĦ
¶ĒĒH χ£ρτ# ¶ĨĦ
¶ĦĨĦÍĦÍĦ ℗δικό δ¥κτοο
~θνικό δ¥κτοο - Υπ£ρχοẀσο κατ£στασ#
" κατ£ταξ# του ℅θνικού οδικού δικτύου του ΝĦ Μαγν#σ¥ας σ℅ βασικό Ĝπρωτ℅ύονĞ ^℅υτ℅ρ℅ύον
και ¤ριτ℅ύον ĜκατG ℅φαρμσΥή ¤αIν ®Ħ^.. 347/931(01401/93) καθορ¥№ονται μ℅ το €~Κ 301B/19-
1-96 και γÙν℅ται σύμφωνα μ℅ τα κριτήρια που αναφέρονται στα δĬο παραπ£νω ®Ħ^ ..
Ĝλ℅ιτουργική σ#μασ¥α των δρόμων και τις προτ£σ℅ις των συναρμόδιων φορέωνĞĦ " κατ£ταξ#H
τα χαρακτ#ριστικ£ και # πλ#ρότ#τα του ℅θνικού δHιȘŲύŬυ του νομού αναλύονται παρακ£τωJ
• ¶ασικό ℅θνικό οδικό δ¥ιÜLŬ
Νέα ℅θνική οδός Ĝ§θήνα - @αμ¥α - @£ρισα· ¤έμπ# - Κατ℅ρ¥ν# - θ℅σσαλον¥κ# - ~ύ№ωνοιĞ
" οδική σύνδ℅σ# του νομού μ℅ τ#ν ΙǾ®ΌλŬWπ# π℅ριφέρ℅ια αλλ£ και χώρα ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ται κατ£
ιαIριο @MXŬ ωWό τον £ξονα αυτόH ο οπο¥ος ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ και το μ℅Υαλύτ℅ρο ποσοστό των
υπ℅ραστικών μ℅ταιȘινήσ℅ων βορρ£ - νότου σ℅ ℅θνική κλ¥μακαĦ §νήκ℅ι στο ℅υρωπαϊκό σύστ#μα
κύριων οδικών αρτ#ριώνĦ ®ροβλέπ℅ται μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# του να έχ℅ι ẄαραιȘŲ#ριστικ£
κλ℅ιστού αυτοκιν#τοδρόμου μ℅ δĬο λουρ¥δ℅ς αν£ ΙĿ§τ℅ύθυνσ#Ħ κ℅ντρική ν#σ¥δα και βο#θ#τικές
οδούςĦ
• ^℅υτ℅ρ℅ύον ℅θẂικJό οδικό δ¥κτυοĦ
~Ħ℗Ħ 6 Ĝ¶όλος - §ĦΚ ¶℅λ℅στ¥νου @£ρισα Øρ¥ΙĿ§@§ Ĝμέσο βόρ℅ιας και ανατολικής παρ£καμψ#ς
τ#ς πόλ#ς Καλαμπ£κα - Γέφυρα Μου™Υκ£νι - Κατ£ρα - Μέτσοβο - Ιω£ννινα -
"γουμ℅ν¥τσαĦ
℗ £ξονας αναβαθμ¥№℅ται τμ#ματικ£ και ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν σύνδ℅σ# του νομού μ℅ τ#ν δυτική
®ύλ# ℅ισόδου τ#ς χώρας τ#ν "γουμ℅ν¥τσα και τ#ν ~γνατ¥α οδόĦ NÜπλέŬν προσφέρ℅ι τ#ν
διασύνδ℅σ# των νομών Μαγν#σ¥ας - @αρ¥σ#ς - ¤ρικ£λωνĦ ¤ο τμήμα ¶όλος - §ĦΚ
¶℅λ℅στ¥νου αποτ℅λ℅¥ κύρια σύνδ℅σ# του ¶όλου μ℅ τ#ν Ν.E.Q.I. έχ℅ι αναβαθμιστ℅¥μ℅ διατομή
Ĝμ℅ διατομή 14/16) και γ℅ωμ℅τρικ£ χαρακτ#ριστικ£ αυτŬιȘιν#τŬδρόμŬυĦ
~Ħ℗Ħ 30 ¶όλος - Μικ™οθήβ℅ς - €£ρσαλKχ - ΝĦ Μοναστήρι - °οφ£δ℅ς - Καρδ¥τσα - ¤ρ¥καλKχ­
®ύλ# - ~λ£τ# - ®℅ρτούλι - ¶ουλγαρέλι - ΆρταĦ
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ΙĦ ¶όλος - ÔĦĻγχÙαλŬς - Μικρσθήβ℅ς - Ĝ§Κ μ℅ N.E.Q. ΙĞ
θ℅ωρ℅¥ται δ℅υτ℅ρ℅ύουσα σύνδ℅σ# ¶όλου μ℅ τ#ν ΝĦ~Ħ℗Ħ και αποτ℅λ℅¥ τ#ν κοντινότ℅ρ#
διαδρομή για τ#ν σύνδ℅σ# του ¶όλου μ℅ το διαμ℅ρισματικό κέντρο τ#ς §θήναςĦ " χ£ραξ# του
παρουσι£№℅ι προβλήματα και τα γ℅ωμ℅τρικ£ χαραΚΊ#ριστικ£ του ℅¥ναι πτωχ£Ħ
2. Μικρσθήβ℅ςαπό§Κμ℅τ#νΝĦ~ĦοĦ ΙĤ€£ρσαλαĦ
®ŮŬβλ#ματιΙĿΉ χ£ραξ# μ℅ πτωχ£ χαρακτ#ριστικ£ Ĝδιατομή 7/9). §ποτ℅λ℅¥ τ#ν ιαIρια
διαπ℅ριφ℅ρ℅ιαΙĿΉ σύνδ℅σ# ¶όλου Καρδ¥τσας γ℅Υονός που σ#μα¥ν℅ι ότι δ℅ν ℅υνο℅¥ται #
πρόσβασ# μ℅τ°©Ǿ τουςĦ
• ¤ριτ℅¥κŴ ℅θνικό οδικό δÙĦκJτυŬĦ
℗δικό κύκλωμα ®#λ¥ουJ ~ĦοĦ 34 ¶όλος - Χ£νια ĤΝ℅οχώρι - ¤σαγκαρ£δα - Χορ℅υτό - και
~Ħ℗Ħ ĨÏα ¶όλος - ®℗™ταρι£ - Χορ℅υτόĦ
¤ο οδικό κύκλωμα θ℅ωρ℅¥ται ικανοποι#τικόĦ ¤#ν θ℅ρι*ή π℅ρ¥οδο παρουσι£№ονται προβλήματα
@όΥω διέλ℅υσ#ς του δΙΚΊύου μέσα από τα χωρι£Ħ Έχουν ήδ# προγραμματιστ℅¥ και μ℅λ℅τούνται
παρακ£μψ℅ις Ĝ§γρι£H ΙαΥορ£ĞĦ
¤έλος στο ℅θνικό δ¥κτυο ανήκουν και όλα τα τμήματα των ℅θνικών οδών που έχουν
℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ χωρ¥ς να αποχαρακτ#ριστούνĦ
®™℗*ραμματHσμός φορέων
°℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι προγραμματισμένα δύο μ℅γ£λα έργαJ
1. " ολοκλήρωσ# του £ξονα §θήνας - θ℅σσαλον¥κ#ςĦ
2. " ολοκλήρωσ# του £ξονα ¶όλου - "γουμ℅ν¥τσαςĦ
°℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο από τ#ν Î# ^~Κ~ π℅ριφέρ℅ιας θ℅σσαλ¥ας και τ#ν δι℅ύθυνσ#
τ℅χνικών Jυπ#ρ℅σιών νομαρχ¥ας Μαγν#σ¥ας ℅κτ℅λούνται και έχουν προγραμματιστ℅¥ τα
παρακ£τω έργα που αφορούν το ℅θνικό οδικό δ¥κωοJ
• ®αρ£καμψ# #°Ħ¶όλου και ℅¥σοδος από Μικροθήβ℅ςĦ
~κιJ℅λούνται έργα β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ℅ισόδου του ¶όλου από Μικροθήβ℅ς Ĝισόπ℅δος κόμβος στ#
θέσ# ΜπουρμπουλήθραĞ και έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ # κατασκ℅υή τ#ς γέφυρας °έκ℅ρ# στο ποταμό
Κραυσ¥δωναĦ " παρ£καμψ# του ¶όλου βρ¥σκ℅ται σ℅ στ£διο μ℅λ℅τών μ℅ πρώτ# λ℅ιτουργική
φ£σ# κατασκ℅υής το τμήμα από §ĦΚ @αρ¥σ#ς μέχρι Γορ¥τσα ĜĮχλμĞĦ
• ¶℅λτ¥ωσ# οδικού δικτύου ®#λ¥ουĦ
~¥ναι υπό έγκρισ# οι μ℅λέτ℅ς για τ#ν παρ£καμψ# τ#ς ΙŠXορ£ςĦ ¤ο υπ£ρχον δ¥ΚΊ℗℗ ℅¥ναι
αν℅παρκέςĦ θα πρέπ℅ι να ℅πισπ℅υσθούν οι διαδικασ¥℅ς έγκρισ#ς των μ℅λ℅τών ώστ℅ να
δ#μοπρατ#θούν τα έργαĦ
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~παρχιακό δΊΚ¤ŒÕ - Qπ£ŮẄŬẂσα Oατ£ȘŲτασ#
¤ο ℅παρχιακό δ¥ιαυο του νομού κατατ£σσ℅Ųαι σύμφωνα μ℅ το €~Κ ÎĲĨI¶IÍİĤÏĤÍĲĲĪ σ℅
®ρωτ℅ύον και ^℅υτ℅ρ℅ύον ~παρχιακό ℗δικό ^¥ΙĿ¤ÕÕĦ §ναφ℅ρόμ℅νοι συνολικ£ στο ℅παρχιακό
δ¥ιKτυο του νομού όλ℅ς οι κοινότ#τ℅ς έχουν ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν σύνδ℅σ# τους μ℅ τ#ν πρωτ℅ύουσα
του νομούĦ ¤ο βασικό πρόβλ#μα του ℅π§™ÞιαΙĿÕύ δικτύουH συνέπ℅ια τ#ς τμ#μαŪκής και χωρ¥ς
ολοκλ#ρωμέν#ς μ℅λέτ#ς κατασκ℅υής τουςH ℅¥ναι τα γ℅ωμ℅φιιȘ£ στοιχ℅¥α και # κακή
Ŭρι№ŬνŪσXραφ¥α των δρόμωνĦ
®ρογραμματισμός φορέωνĦ
Κατ£ μήκος του ℅παρχιακού οδικού διιȘŲύŬυ ℅κι℅λούνται από τ#ν δι℅ύθυνσ# τ℅χνικών
υπ#ρ℅℗Íών Νομαρχ¥ας ΜαΥν#σ¥ας σ#μαντικ£ έρΥα β℅λτ¥ωσ#ς του δΙΙĿ¤ύÕυĦ °υγκ℅ιφιμέναJ
~χσυν ολοκλ#ρωθ℅¥ ℅ρΥασ¥℅ς β℅λτ¥ωσ#ς - διαπλ£Ίυνσ#ς στα τμήματα του οδικού δικιύου
®#λ¥ουJ Μ#λ¥να - ¤ρ¥κ℅ριH @αύκος - ®ρομύριĤ ®λατανι£ς ®τ℅λ℅ός - ®#γ£δΙH §ρΥαλαστή -
©υνόβρυσ# - Καλλιθέα - ®£λτσ#H Μ℅τόχι - @αύιŲŬς - Μ#λ¥ναH Μούρ℅σι - ΝταμούχαριH
π℅ριφ℅ρ℅ιακός §γĦ ℗νουφρ¥ουĦ
~π¥σ#ς προωθούνται μ℅λέτ℅ς και ℅ρΥολαβ¥℅ς για συνδέσ℅ις των ℗ΙŨĿÍσμών του νομσυ μ℅
παραλ¥℅ςĦ ¤έλος £λλα έρΥα διαπλ£τυνσ#ς β℅λτ¥ωσ#ς του ℅παρχιακού διιȘŲύŬυ όπως # σύνδ℅σ#
~θνικής ℗δού ¶ό@ου - @£ρισας προς Καν£λιαH ¶όλου - °ούρπ#ςH προς ĻμαλιÙŲŪẄLλ# ®τ℅λ℅ός
Ĥ®#γ£διĦ
¶ĤĨĦÍĦËĦ °ιδ#ροδρομẀKό δ*Ŀ¤ǾÕ
¤ο υφιστ£μ℅νο δ¥κτυο του ℗°~ που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τον ΝĦ Μαγν#σ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ι Ūς ℅ξής
γραμμKςJ
• °ιδ#ροδρομική γραμμή ®αλαισφ£ρσαλαĴ - ¶όλος
" γραμμή αυτή λ℅ιτŬυρX℅Ù ως μ℅τρική Ĝ℅ύρους 1m) και έχ℅ι λ#φθ℅¥ απόφασ# από τον ℗°~ να
σταματήσ℅ι # λ℅ιτουργ¥α τ#ς Ųια £Gγνωστο χρόνο καθώς ℅¥ναι πολύ χαμ#λής ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τόσο
για ℅πιβ£τ℅ς όσο Ųια ℅μπορ℅ύματαĦ ^℅ν πρŬβλέπ℅Ųαι ο ℅κσυγχρονισμός τ#ς ℅νώ θ℅ωρ℅¥ται
ÜŤŬνή # κατ£ργ#σ# τ#ςĦ
• °ιδ#ροδρομική γραμμή ¶όλος - @£ρισαĦ
" γραμμή αυτή έχ℅ι δι℅θνές ℅ύρος ĜÍHÏÏμĞ και λ℅ιτουρΥ℅¥ μ℅ πυκν£ δρομολόγιαĦ
• °ιδ#ροδρομική γραμμή ¶όλου - Μ#λιές
®ρόκ℅ιται για το παραδοσιακό τραιν£κι του ®#λ¥ου που ℅παναÍ℅ιτŬυρX℅Ù στο τμήμα @℅χώνια
Μ#λιές ℅κτ℅λώντας τουριστικ£ δρομολόγια μόνο το °αββατοκύριακοĦ °℅ όŪ αφορ£ το τμήμα
¶όλος @℅χώνια απομέν℅ι # ολοκλήρωσ# των απαλλοτριώσ℅ων και των ℅ρΥασιών διαπλ£τυνσ#ς
στο τμήμα §γρι£ - Άνω @℅χώνιαĦ
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" σύνδ℅σ# του νομού Μαγν#σ¥ας μ℅ τ#ν "γουμ℅ν¥τσα Ĝσιδ#ροδρομική γραμμή Καλαμπ£κα­
Ιω£ννινα - "γουμ℅ν¥τσαĞ μ℅ απόφασ# Γ℅νικού ^ι℅υθυντή ®℅ριβ£λλοντος ĜΥ®~ΧΩ^~Ğ
℅γιȘρ¥θ#κ℅ # Χωροθέτ#σ# των έργων τ#ς σιδ#ροδρομικής *ραμμής καθώς και των
προτ℅ινόμ℅νων σιδ#ροδρομικών σταθμώνĦ ~κπον℅¥ται # μ℅λέτ# του σχ℅τικού έργου και #
υλοπο¥#σ# του στο πλα¥σιο του Γ Κ®° θ℅ωρ℅¥ται ιδια¥τ℅ρα ℅πισφαλήςĦ
®ρότασ# για ℅ναλλαχτική π℅δινή χ£ραξ# τ#ς διαδρομής ¤ιθορέα - @£ρισσα μέσω ¤ιθορέας -
@αμ¥ας - °τυλ¥δας - §λμυρού - ¶℅λ℅στ¥νουH θα ℅ξυπ#ρ℅τούσ℅ τ#ν π℅ριοχή του §λμυρού και
τις υπό ανα№ωογόν#σ# τις δραστ#ριότ#τ℅ς τσυ Îγ℅νή τομέα σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αν£πŲẀξ#
του λιμένα §λμυρού ĜτσιγκέλιĞĦ §πό αυτή υιοθ℅τήθ#κ℅ μόνοH # νέα χ£ραξ# για το τμήμα
¤ιθορέα - @ιŠνÕOλ£δι και # κατασκ℅υή νέας σύραπας ÎÍχλμĦ από λιανŬΙĿ@Άδι για ^ομοκόĦ
Για το υπόλοιπο τμήμα # πρότασ# για τ#ν π℅δινή χ£ραξ# έχ℅ι ℅Υκαταλ℅ιφθ℅¥ ŬρισŪκJ£Ħ
ŁŸĨĦÍĦĨĦ @ιμ£νια και θαλ£σσι℅ς μ℅ταφορέςĦ
@ιμένας ¶όλουĦ
Ένα από το μ℅γαλύτ℅ρα λιμ£νια τ#ς χώρας όπου γ¥νονται και προγραμματ¥№ονται πολλ£ έργα
μ℅ταξύ των ŬπŬÙŲŬẂ και # κατασκ℅υή μαρ¥νας στο χώρο που σήμ℅ρα βρ¥σκ℅ται # ιχθυόσκαλαĦ
και το τ℅λων℅¥οĦ
®έρα από το λιμ£νι του ¶όλου υπ£ρχουν και £λλα μικρότ℅ρα λιμ£νια στ# π℅ριοχή των
°πορ£Fον - ¤ρικέρι τα οπο¥α παρουσι£№ονται παρακ£τωJ
@ιμένας °κι£θουĦ Έχ℅ι δρομολογ#θ℅¥ # κατασκ℅υή λιμένας αναψυχής Ĝμαρ¥ναĞ
@ιμένας °κοπέλουĦ
@ιμένας @ŬυτραιȘÙŬυ - Γλώσσας °κοπέλουĦ
@ιμένας §Υνώντας °κοπέλουĦ
@ιμένας ®ατ#τήρι ĻλŬPΉσŬυĦ Έχ℅ι ℅ΙĿ®ÕŒ"θ℅¥ μ℅λέτ# αν£πτυξ#ς του λιμένα που προβλέπ℅ι
κρ#π¥δωμα για σκ£φ# αναψυχήςĦ
@ιμένας §γĦ Κυριακής ¤ρικ℅ρ¥ουĦ
@ιμένας Ν#σιού ¤ρικ℅ρÙουĦ
¤έλος κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ς προσ℅ΥΥ¥№ŬẀν υδροπτέρυγα στ#ν ®λατανι£ στον §γĦ Ιω£νν#
και στο Χορ℅υτόĦ
Ιδιωτικ£ λψ£νιαĦ
°το νομό Μαγν#σ¥ας λ℅ιτουργούν και μ℅ριιȘŬ¥ ιδιωτικο¥ λιμέν℅ς που ℅ξυπ#ρ℅τούν τις αν£γκ℅ς
βιομ#χανιώνJ
¤σιγκέλι §λμυρούĦ Υπ£ρχουν λιμ℅νικές ~GγΚĒαταστ£σ℅ις που ℅ξυπ#ρ℅τούν τις αν£γκ℅ς τ#ς
SOVEL ~@@"ΝΙΚ" ¶Ι℗Μ"Χ§ΝΙ§ °Ω@"ΝΩΝ §Ħ~Ħ Υπ£ρχ℅ι πρόθ℅σ# ℅πέκτασ#ς των
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δραστ#ριοτήτων του λιμένα §λμυρού για διαιȘ¥ν#σ# ℅ξ℅ιδιιȘ℅υμένων φορτ¥ων και γ¥νονται
℅νέργ℅ι℅ς να ℅νταχθ℅¥ σ℅ χρ#ματοδοτικό πλα¥σιο Ĝπακέτο °ανW℅ρĞĦ
Όρμος τσιμέντων Ĝ§Γ~¤ĞĦ Υπ£ρχουν λιμ℅νικές ℅γκαταστ£σ℅ις τ#ν αποκλ℅ιστική χρήσ# των
οπο¥ων έχ℅ι # §Γ~¤
Όρμος Καυσ¥μωνĦ Υπ£ρχ℅ι μικρή προβλήτα για τ# υποδοχή μικρών π℅τρ℅λαιοφόρωνH τ#ν
αποκλ℅ιστική χρήσ# τ#ς οπο¥ας έχ℅ι # ℅ταφ¥α ¶™Ħ
Όρμος §ΥĦ ΙωΆP"ς §μαλι£πολ#ςĦ ~χ℅ι ℅Υκριθ℅¥ # κατασκ℅υή λιμ℅νικών έργων για Ūς αν£γκ℅ς
τ#ς ℅ταψ¥ας ỲTĜΥ@ΙΝ^™℗ΜΥ@℗Ι @℗Υ@"»Ħ
8-3.1.4. §℅ροδρόμιακαι α℅ροπορικέςμ℅ταφορέςĦ
• §℅ροδρόμιο °κι£θου
®ρόκ℅ιται για πολιτικό α℅ροδρόμιο που πέρα από τα ταιȘŪιȘ£ α℅ροδρόμια ℅σωτ℅ρικού
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ# ταιÜιȘές δι℅θν℅¥ς πτήσ℅ιςĦ
• §℅ροδρόμιο ΝĦ ĻÜόλŬẀ
®ρόκ℅ιται κυρ¥ως για στρατιω#κό α℅ροδρόμιο τ#ς 111 ®Μ μέσα στις ℅γκαταστ£σ℅ις του
οπο¥ου έχ℅ι παραχωρ#θ℅¥ χώρος από το Γ~§ Ĥγια τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# πολιτικών πWήσ℅ωνĦ °ήμ℅ρα
℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μόνο μ# τακτικές δι℅θν℅¥ς πτήσ℅ιςĦ
• §℅ροδρόμιο °τ℅φανŬβιιȘ℅¥συĦ




°ύμφωνα μ℅ τ#ν υπ#ρ℅σ¥α ®ολιτικής α℅ροπορ¥ας τα ℅λικοδρόμια αυτ£ έχουν σχ℅διαστ℅¥ για να
δέχονται όλα τα ℅λικόπτ℅ρα κατ#γορ¥αξ 2 καθώς και μικρού μ℅γέθους τ#ς κατ#γορ¥ας 1.




§πό τ#ν π℅ριφέρ℅ια θ℅σσαλ¥ας διέρχονται 3 γραμμές μ℅ταφορ£ς #λ℅ιȘφιιȘής ℅νέργ℅ιας των
400 κνĦ Και οι τρ℅ις αυτές γραμμές όμως δ℅ν διασχ¥№ουν τον νομό Μαγν#σ¥ας οπότ℅ δ℅ν
℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αν£πωξ# №ωνών καταλλ#λότ#ταςĦ
ΙŶ ¤α ℅λΙOόπW℅Ůα Oατατ£σσŬẂται ο℅ κατ#Υορ¥℅ς (J) δικιν#τήρια ιŅψ#λιJ¥JιẂ πŮŬδιαXραφ†ŒĦ (2) δικιν#τήρια και (3)
μονοκιν#τήριαĦ
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°ύμφωνα μ℅ τον προγραμματισμό τ#ς ^~" δ℅ν προβλέπ℅ται # δ#μιουργ¥α νέας *ραμμής
μ℅ταφορ£ς #λ℅κτρικής ℅νέρGΥ℅ιας JJJJÏÌÌκνĦ
€Řισικό αέριοĦ
" π℅ριφέρ℅ια &℅σσαλ¥ας έχ℅ι το προνόμιο να διασχ¥№℅ται από τον κ℅νφικό σJγύΥGĜό μ℅ταφορ£ς
του φυσικού α℅ρ¥ουĦ ℗ κ℅ντρικός α*αIΥός προσ℅π¥№℅ι τ#ν πόλ# τ#ς @£ρισας καθώς και
π℅ριοχές μ℅ βιομ#χανική ÕǾGXκȚJẂτρωσ# έξω από αυτήνĦ ^ιακλ£δωσ# του ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ αντ¥στοιχα
τ#ν π℅ριοχή τοŘŶ βόλουĦ
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ΓĤΙJ Κ§θ℗™Ι°Μ℗° Ν~ΩΝ 'ΩΝΩΝ ℗ΙΚΙ°#Κ"° §Ν§®¤ΥJ©ΙΙ°
ΓĤΙĦΙ ®ροσδιορισμός νέων №ωνών οικιστικής αν£πτυξ#ς στα έτ#Ĥστόχους μ℅
β£σ#J
αĦ ¤α προγραμματικ£ μ℅γέθ# Ĝκ℅φĦ§ĤĨĞĦ
βĦ ¤#ν καταλλ#Μτ#τα των π℅ριοχών Ĝκ℅φĦ¶ĤΙĞĦ
γĦ ¤#ν αντοχή των φυσικών πόρων Ĝκ℅φĦ¶ĤÎĞĦ
δĦ ¤#ν ℅π£ρκ℅ια των υποδομών Ĝκ℅φĦ¶ĤĨĞĦ
NπÙπ℅δŬ αναφορ£ςJ Νομός στĒ τμήματα σ¤§ μ℅ κοιν£ χαραιȘτ#ριστικ£Ħ ®#γέςJ §ĤĨĦ ¶ĤΙĦ
8·2. 8-3 και 8-4.
°το β£θος χρόνου τ#ς μ℅λέτ#ς σύμφωνα μ℅ το κ℅φ£λαιο §Ĩ Ĝπρογραμματικ£ μ℅Υέθ#Ğ αν£γκ#
№ωνών οικιστικής αν£πτυξ#ς ĜΙ℗§Ğ παρουσι£№ονται στις χωŮŬταξǾĿΈς ℅νότ#τ℅ς 1 και 5. §υτό
έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα οι '℗Κ τ#ς χωροταξικής ℅νότ#τας 2 να μ#ν ορ¥№ονται στ# παρούσα φ£σ#
και ως '℗§ Ĝβλέπ℅ χ£ρτ# ΓĞĦ °τ#ν απόφασ# αυτή συντ℅λ℅¥ και ο KKχαρακτή™αĲĞ τ#ς π℅ριοχής
αλλ£ και # όχι καλή πρόσβασ# Ĝγ¥νονται έμΥα αναβ£θμισ#ς του οδικού δẀȘτύŬυĞĦ
000 αφορ£ για τις υπόλοιπ℅ς'℗Κ που ορ¥№ονται και ως '℗§ στο σύνολο τους οφ℅¥λουμ℅ να
℅πισ#μ£νουμ℅J
• °τις '℗Κ των Χ~ Ι και 3 υπαρχ℅ι ήδ# δι£σπαρτ# δόμ#σ# β κατοικ¥ας ℅νώ στ#ν '℗Κ τ#ς
Χ~ Ι υπ£ρχ℅ι οικοδομικός συναιτ℅ρισμόςĦ
• °τις '℗Κ τ#ς °κι£θου και τ#ς §μαλιαπόλ℅ως υπ£ρχουν α℅ροδρόμιο και ιδιωτιιαΧ λιμ£νια
αντ¥στοιχαĦ ℗ι λ℅ιτου™*¥℅ς αυτές π℅ριορ¥№ουν τ#ν ÕΙΙĿΙστιιȘΉ αν£πτυξ# τμ#μ£των των
παραπ£νω π℅ριοχώνĦ
• °τ#ν '℗§ τ#ς §μαλιαπόλ℅ως έχ℅ι καλή πρόσβασ# GλÙJιXω του αυ¤ÕΙĿΙν#τŬδρόμÕυ οπότ℅
μπορ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι μέρος από τ#ν №ήτ#σ# τ#ς Χ~ 1.
¤έλος πρ¥π℅ι να διαχωρ¥σουμ℅ τις '℗§ του ν#σιωτικού τμήματος του νομού αφού #
χωρ#τικότ#τα Ĝβλέπ℅ ℅νότ#τα ¶ 2.2) ÙȘŬĦι ο υπολογισμός του μ℅Υ¥στου ℅μβαδού ℅δαφικών
℅ΙĿ¤£σ℅ων 1WU ℅πιτρέπ℅ται να πολ℅οδομ#θσύν Ĝβλέπ℅ ℅νότ#τα r 2.3) θα πρέπ℅ι να
αναθ℅ωρ#θούν μ℅ γνώμονα το μοντέλο τŬυριστιΙĿΉς αν£πτυξ#ς ŅĿÕĦΙ τις φέρουσας ικανότ#ταςÏ
των ν#σιώνĦ
14 ℗ρ¥№℅ται ως ο αριθμός των χρ#στών που μπορ℅¥ να δ℅χτ℅¥ μια τουριστική π℅ριοχιGι χωρ¥ς μόνιμ# ẄJ℅ρŅβαλλŬŘGWŅκØι
υποβ£θμισ# και ℅ξασφ£λισ# τ#ς ικανότ#τας τ#ς π℅ριοχής να υποοτ#ρ¥№℅ι δραστ#ριότ#τ℅ς αναψιιχής αλλ£ και
χωρ¥ς να ẀπŬβαθμ¥№℅ι τ#ν ℅μπ℅ιρÙα αναψυχής των ℅Üσκ℅πŲŬĞŘGĦ
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ΓĤÎ : Κ§θ℗GŅ°Μ℗° ¤Μ"Μ§¤ΩΝ ¤ΩΝ Ω° §ΝΩ 'ΩΝΩΝĒ ®℗Υ θ§
§Ν§®¤ΥΧθ℗ΥΝ Μ~ ®~™®℗
ΓĤÎ•• ~ντοπισμόςτων οικιστικ£αδιαμόρφωτωνπ℅™ΙĒÍĦώνĦ
Για τ#ν τ℅λικ£ '℗§ τόσο στο #π℅φωτικότμήμα του νομού όσο και στο ν#σιωτικότου μέρος
υπ£ρχουνήδ# αριȘ℅τέςÜέσ℅ιςγ℅γονόςπου συντ℅λ℅¥σ℅ μικρή Üθανότ#τα℅ντοπισμούοικιστικ£
αδιαμόρφωτωνπ℅ρισχώνĦ
ΓĤÎĦÎ ~ντοπισμός διαμορφωμένωνοικιστικ£ ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅™ΙĒÍĦών όπου
έχ℅ι ℅κδ#....θ℅¥ ℅νδιαφέρον των ιδιοκτ#τών γ#ς για συμμ℅τοχή τους στ#ν
℅φαρμογήτου θ℅σμούĦ
ΙδŨĦĜιĞØικέςπολ℅οδομήσ℅ις- ℗ικοδομικο¥ °υν℅ταψισμο¥Ħ
;... °τ#ν ΚĦ Ū™ÕŮẀŮÙŬẀ Ĝ°#π℅ι£δα ως ℗ικοδομικός συν℅ωφισμός έκτασ# ΙÏÍστρĦ ( έχ℅ι
℅ιȘŬŬθ℅¥ απόφασ# οικιστικής καταλλ#λότ#τας ).
» °τ# °ΙĿΙΆθŬ θέσ# Κουκουναριές ως Ιδιωτική πολ℅οδόμ#σ# έκτασ# ÍÌĬστρĦ
» °τ#ν κοινότ#τα §χ¥λλ℅ισυ ως οικοδομικός συν℅ταψισμός έκτασ# ĪÌστρĦ Ĝδ℅ν έχ℅ι
γνωμοδοτήσ℅ι # δWŠ¥&Ǿνσ# ÞωρŬταξ¥αŌĦ
» °τ#ν ΚĦ °έσιȘλŬẀ ως οικοδομικός °υν℅ταφισμός τραπ℅№οϋπαλλήλων §ΥΧ¥αλος έκτασ#
ĪÎστρĦ Ĝ€~Κ ĨÏĨ^ÍĲÌĞĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ται στ#ν '℗§ τ#ς Χ~ ΙĦ
®℅ριαστική '℗~ ¶όλοĒ ΝĦ Ιων¥αςĦ
" '℗~ αυτή θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ μ℅ το €~Κ ĬĨ^ÍĮĬ και τροποποιήθ#κ℅ μ℅ τα €~Κ ÎÎĮ^ÍĮĲH
ÎÌĬ^ÍĲĨH ÏİĪ^ŊĲĬ ÍĜαι İÌÎ^ŊĲİĦ ®℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ου ŊαIĦΙ ℅ιȘτός ορ¥ου οικισμών
®™℗ του 23 π℅ριοχή που ℅μπ¥πτ℅ι στα διοικ#τικ£ όρια των δήμων ¶όλου και ΝĦ Ιων¥ας και των
κοινοτήτων ^ιμ#ν¥ουH §γρι£ςH Άλλ#ς Μ℅ρι£ςĦ Άνω ¶όλουH §νακασ¥ας και §γ¥ου ℗υνουφρ¥συĦ
). °ύμφωνα μ℅ το €~Κ καθορ¥№ονται8 ℅¥δ# φP†ŒJ
2. π℅ριοχές μ℅ στοιχ℅ιο )a , π℅ριλαμβ£νονται κ#ρυγμένοι αρẄJαιŬλŬγẀŬŬ¥ χώροιĦ ĜιŤWWWÕιιȘΊ§
8/12011)
3. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο Ğ™ , π℅ριλαμβ£νονται ℅κτ£σ℅ις δασǾĿΈς και αναδασωτέ℅ςĦ
4. ®℅ριοχές μ℅ στŬιẄ℅ÙŬ )1, ℗Ι π℅ριοχές αυτές καθορ¥№ονταιγια τ#ν προστασ¥ατ#ς χλωρ¥δαςĦ
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5. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο 2, π℅ριλαμβ£νονται℅κτ£σ℅ις υπ£™ÞÕǾσων βιομ#χανιώνĦ
6. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο 3<1., π℅ριλαμβ£νονται καλλι℅ργήσιμ℅ς *℅ωργικές ℅κτ£σ℅ις ĜιȘατŬικ¥α
4/120/4,5).
7. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο Ĩ™ • π℅ριλαμβ£νονται ℅κτ£σ℅ις μ℅ τ£σ℅ις οικιστικής αν£πτυξ#ςĦ
Ĝκατοικ¥α ĮστρĦĞĦ
8. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο 31, π℅ριλαμβ£νονται ℅ιȘτ£σ℅ις μ℅ τ£σ℅ις αν£πτυξ#ς βιοτ℅χνιών και
χονδρ℅μπορ¥ουĦ
9. ®℅ριοχές μ℅ στοιχ℅¥ο 36 , π℅ριλαμβ£νονται γ℅ωργικές ℅ιȘτ£σ℅ιςĦ Ĝκατοικιών ÏστρĦĞĦ
10. " πρώτ# τροποπο¥#σ# ορ¥№℅ι δύο νέ℅ς π℅ριοχές τ#ν 1° # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι κ#ρυγμένους
αρχαιολογικούς χώρους και # 3& # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τμήμα τ#ς 3" και στ#ν οπο¥α
℅πιτρέπ℅ται # ανέ™Υ℅σ# ξ℅νώνων μικρού δυναμικούH ℅μπορικών καταστ#μ£των ΙĿ¤φ¥ων
κοινωνικής πρόνοιαςH ℅κπα¥δ℅υσ#ς αθλ#τικές πολιτιστικές ℅γιȘαταστ£σ℅ιςĦ ¤ροποποιούνται
τα όρια των π℅ριοχών μ℅ στοιχ℅¥α ι ™HĨĒĦ
@οιπές π℅ριοχές μ℅ ℅ιδικŬÙις όροẀς ℅κτός σχ℅δ¥ου δόμ#σ#ςĦ
" π℅ριοχή του ®#λ¥ου όπου οι ℅ιδικο¥ μ℗™φολσΥικο¥ π℅ριορισμο¥ του διατ£γματος τ#ς
11.7/4.8.1980 Ĝ€~Κ ĨİÏI^ÍÍĲĮÌĞ ℅π℅κτ℅¥νονται στα διοικ#τικ£ όρια των κ#ρυγμένων
παραδοσιακών οικισμώνĦ
r-2.3 ℗ρωθέτ#σ# π℅ριοχών ℅φαρμογής του ®~™®℗ και καθορισμός του
μέγιστου ℅μŊŨαδού ℅δαφικών ℅ΚΓ£σ℅ων που ℅πιτρέπ℅ταινα πολ℅οδομ#θούν
ως ®~™®℗τ#ν ℅πόμ℅ν# Ī℅τια και Ιθ℅τια Ĝβλέπ℅ π¥νακα ΓĞĦ
Για να προσδιορ¥σουμ℅ το τμήμα τ#ς №ήτ#σ#ς που θα καλυφθ℅¥ μ℅ ®~™®℗ κ£νουμ℅ τις
παρακ£τωυποθέσ℅ις℅ργασ¥αςJ
);> §πορρόφ#σ# σ℅ ®~™®℗ το 30% τ#ς №ήτ#σ#ςγια Î# OατÕΙΙĿΊ§Ħ
);> Και απορρόφ#σ# σ℅ ®~™®℗ ¤℗ Ι0% τ#ς №ήτ#σ#ςγια Ι # OατÕΙΙĿΊ§Ħ
®ροφανώςοι συντ℅λ℅στέςστουςοπο¥ουςβασ¥№℅ταιο π¥νακαςμπορούννα τροποποι#θούνJ
αφού ℅κφρ£№ουνμια στρατ#γικήγια τις πολιτικέςγ#ςH OατÕιΙĿΊ§ς και πολ℅οδόμ#σ#ςHκαι πρέπ℅ι
να προσδιοριστούνστο ℅π¥π℅δο του ℅πιτ℅λικού σχ℅διασμού των πολιτικών αυτώνĦ ΩστόσοH #
℅ικόνα που δ¥ν℅ι ο π¥νακας αυτόςH μ℅ τις υποθέσ℅ις τουH θ℅ωρσύμ℅ ότι ℅¥ναι ℅φικ®ιH ℅ύλοĤΥ#H και
θα μπορούσ℅ να οδ#γήσ℅ι σ℅ θ℅τικές ℅πιπτώσ℅ις στ#ν οργ£νωσ# του χώρουH β℅λτιώνοντας
IS ΙĦ §ναφέραIĞμ℅n ισχύ℅ι για όλο το νομό και ℅Üσ#μα¥νŬυμ℅ στοιχ℅¥α ΧαIĞ βρ¥σκονται στ#ν ℅πιλ℅γ℅¥σ℅ς '℗§Ħ
2. °τα πλα¥σια πις δǾΙ@ΩμαπËĿής δ℅ν ήταν δυνατόν να βρ℅θούν στοιχ℅Ια σ℅ μικρότ℅ρ# κλ¥μακα μ℅ αποτέλ℅σμα
κατ£ τ#ν συμπλήρωσ# τ#ς ℅νότ#τας ΓÎ να έΧουν Gγ¥ν℅ι απλοποιήσ℅ιςĦ Ĝκτ#ματολόγιοH ιι℅ρŬφωτȘL*ραφÙ℅ς κλπĦĞ
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αισθ#τ£ τ# σ#μ℅ρινή κατ£στασ#H αλλ£ χωρ¥ς να πιχΝποθέτ℅ι απόλυτ# £μ℅σ# ρήξ# μ℅ το
παραδοσιακόμ℅ταπολ℅μικόμοντέλοπολ℅οδόμ#σ#ςĦ
Μ℅ β£σ# τα πρόÜπα ποŘĞ ψν υπολοΥισθ℅¥ παραπ£νω Ĝπ¥νακας nl.l). # απαιτούμ℅ν#
℅πιφ£ν℅ιαδόμ#σ#ςκ£θ℅ κατ#γορ¥αςμ℅τασχ#ματ¥№℅ταισ℅ ισοδύναμοπλ#θυσμόĦ
§κολούθωςH μ℅ β£σ# τις παραπ£νω τιμές ισοδυν£μου πλ#θυσμού και τα σταθ℅ρότυπα που
προτ℅¥νονται ȘÜς προδιαγραφές ℅κπόν#σ#ς μ℅λ℅τών Γ℅νικών Κατ℅υθύνσ℅ωντ#ς παρĦ 3 του
£ρθροŘĞ 24 του Ν .2508/97. ℅κτιμ£ται # αναγκα¥α έκτασ# ®~™®℗ αν£ χωροταξική ℅νότ#τα
στο β£θος χρόνου τ#ς μ℅λέτ#ς.. ℗ι Μοι που χρ#σιμοποιήθ#καν ℅¥ναιJ
ȘĶVĠT·λĠλG [1]
d= σ * ĜÍŚ℅ĞĠŨοĨ
k+k' [2]
# χω™#Ūκόι#τα σ℅ κατο¥κους
# ℅πιφ£ν℅ια τ#ς ℅νότ#τας σ℅ στρέμματα
# ®ŨLκẂότ#τα τ#ς №ών#ς Ĝ£τομα Ι στρέμμαĞ
ο συντ℅λ℅στής κορ℅σμού
συντ℅λ℅στής μ℅¥ωσ#ς των №ωνών ŬικισŪιȘής καταλλ#λότ#τας μ℅τ£ τ#ν αφα¥ρ℅σ# των
τμ#μ£των *ια τα οπο¥α ℅ιÜμ£ται ότι δ℅ν θα δοθ℅¥ ΈΥκρισ# από τ#ν ^ι℅ύθυνσ# ^ασών καH
τις £λλ℅ς αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
ο σẀẂιJ℅λ℅στής δόμ#σ#ς των οικοπέδων
# ℅ÜφΆŒ℅ια δόμ#σ#ς αν£ £τομο για κατοικ¥α ĜμÎI£τομοĞ
# ℅πιφ£ν℅ια δόμ#σ#ς αν£ £τομο για χρήσ℅ις πλ#ν OατŬιιTας και κοινωφ℅λών κτφ¥ων
ĜμΊΙΙτομσĞ
℅ το ποσοστό των κοινοχρήστων και κοινωφ℅λών χώρων
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°υνοψ¥№οντας βλέπουμ℅ ότι συνολικ£ ο νομός Μαγν#σ¥ας δ℅ν έχ℅ι αν£γκ# δ#μιουργ¥ας νέων
οικιστικών ΙLÍωδοχέων στο β£θος χρόνου τ#ς μ℅λέτ#ς αλλ£ μόνο σ℅ ℅πιμέρους π℅ριοχές ).iyyo
£νισ#ς κατανομής №ήτ#σ#ς - προσφορ£ςĦ §υτό δικαιολοΥ℅¥ται αν σκ℅φτούμ℅ όŪ οι
οριοθ℅τήσ℅ις οικισμών κ£τω των 2000 κατο¥κων από τους Νομ£ρχ℅ς ήταν μια διαδικασ¥α
μα№ικής δι℅¥σδυσ#ς των οικισμών στο π℅ριβ£λλοντα χώρο μ℅ καταστροφικές ℅Üπτώσ℅ις στο
π℅ριβ£λλον και σ℅ πλήρ# αναντιστοιχ¥α μ℅ τις πραγματικές οικιστικές αν£γκ℅ς Ĝ℗ικονόμου ^ĦH
®℅τρ£κος ΓĦ 1993). §πόρροια αυτού ήταν και ο π℅ριορισμός των №ωνών οικιστικής
καταλλ#λότ#τας σ℅ 4 №ών℅ς οικιστικής αν£πWυξ#ςĦ
Ως προς τ#ν μ℅θοδολογ¥α των προδιαγραφών θα πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅J
].¤#ν έλλ℅ιψ# στοιχ℅¥ων που θα οδ#γούσαν στο προσδιορισμό τ#ς φέρουσας ικανότ#τας
τουριστικών π℅ριοχών Ĝ℅ιδικότ℅ρα των ν#σιώνĞĦ ¤έτοιου ℅¥δους στοιχ℅¥α κρ¥νονται
αναγκα¥α αφού # αν£πτυξ# βWώσιμων πραŪικών αναψυχής και τουρισμού προϋποθέτ℅ι
τ#ν ℅π¥τ℅υξ# ισορροπ¥ας μ℅ταξύ τ#ς διατήρ#σ#Űπροστασ¥ας των φυσικών και
πολιτισμικών πόÚÞιŊν και των χρήσ℅ών τους ĜΚανιούμ#ς ΚĦ 1998).
ÎĦ¤#ν έλλ℅ιψ# ℅π¥σ#μων στοιχ℅¥ων ώστ℅ να προσδιορ¥σουμ℅ μ℅ mo ρ℅αλιστικό τρόπο τ#ν
№ήτ#σ# β ŅαI¤ÕιιȘΊ§ς όπως και τ# έλλ℅ιψ# ℅π¥σ#μων στοιχ℅¥ων για τ#ν ℅κτός σχ℅δ¥ουĤ℅ΚGτός
ορ¥ων οικισμού δόμ#σ#Ħ
ĨĦ¤έλος στις προδιαγραφές # ιδιωτιŨĜή πολ℅οδόμ#σ# δι℅κδικ℅¥ ένα μέρος τ#ς №ήτ#σ#ς για
ŬικιŬτιŨĜή αν£πτυξ# και δ℅ν λαμβ£ν℅ται υπόψ# ότι ικανοποι℅¥ μια νέου τύπου №ήτ#σ#ς
στέγασ#ς που ℅ικ£№℅ται ότι αναδύ℅ταιH ιαIΙ προϋποθέτ℅ι ΙĿ§@ύτ℅ρŬ από το συνήθως
π℅ρWβ£λλŬνHόπως έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ℅ώς τώρα # ℅φαρμογή του θ℅σμού στ#ν ~λλ£δα Ĝ℗ιÜνόμου
^ĦH ®℅ŲŮ£κŬςΓĦ 1993).
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αριθμόςδωμιιŪωνΚΚΚG 207270 2}3086 259214 m.". 288246
δωŸ {όJωμο ΚΚΚ 1,19 13' I,J6 1.40 1,45
δωμȘ¥τŘαΙ ΚΚΚ 3,81 3,90 3.99 4.04 4.08
οονολο Ņ«KWŌŅŅÕόŨẂ m50 19731
-"'''''
78560 192"
ŸĒ 24250 29794μ#ĒĒ '40 203
κκ μωα ο℅ ℗Íιλλ℗GΥιας ιĴĴιπŬιT℅ς 150
'"δωμ¥ÜαOO 285380 335107
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199. ιιŬσŬȘÜιιÙαĦȘŲẀÖŨŬλWGËcmc: ℗Ħ§Ħ
Ν~℗Ι^"Μ℗Ğ """""
-""""'" """ " """"""''''
..",= 81·86 81-92 ËŪŸG ĮİŸŶ 92-98 ( ŬÙẀȚŅμĦ ℗§ μι G℗JIW;tOI';ubv ,
""""'"
ŸH 81·86 81-11& ĒGρμδ
^Ħ§ 1076 770 30' 28,44% ℗ 4371 1,'4% 0,59% 1,62% 0,382 1,0'2 0,145
^Ħ§Υ™ 2151 1498 .27 29,15% , 8229 3.10% 1,89% 2,78".4 0,611 0.897 0.166
^Ħ Νέας ŨωẂËας 10902 8544 2247 20,61% 74 39319 13.58% 13,51% 11.46% 0,994 0,843 0,160
^Ħ ®ορτα ι 1520 87' .40 42,11% , "ĮĬ 1,36% 1'44% 1,84% 1,058 1,J 51 0,165
^Ħ¶℗@℗Υ 32756 24160 8556 26,12% 30 120701 34,66% 37,85% 32,28% 1,092 0,932 0,164
^Ħ ΙιοĞHκοο '60 ĬÏΙ ĨΙG 33,23% ℗ 3810 1,52% 1,16% 1,13% 0,763 0,740 0,215
^Ħ ĻρWWμιδŨŨς 2620 13'3 1263 48,21% Ι 10364 2,170/0 2,26% ÎHĬŸ 1,043 1,234 0,189
^ĦŸ 1870 .11<; 1056 56,47% , 7048 1,98% 1,96% 2,71% 0,989 1,365
""^Ħ §φHĦ 1575 ĬĨΙ 943 ĪĲHĮİÌ§L ℗ 6125 1,52% 1,26% 1.91% 0,830 1,256 0,261
^Ħ RWWXŬŮ£ς 1948 1113 ,11<; 36,14% , 7195 1,94% 1,83% 1,'4% 0,945 0,794 0.163
^Ħ Μ#λ℅ών
'70' GΙİİ 1519 56,18% • 1068' 1,75% 4,16% 3,63% 1,'09 1.310 0,340
^Ħ Mou ttnou 1157 1019 1116 51,74% , 8178 1,46% 1,46% 3,06% 1,684 1,09' 0,156
^Ħ ° ιιJι£δ 1101 HιH 1177 57,990/0 Ι
""
1,19% 1,6'% 3,19% 1,110 1,50' 0,3'6
Κ . Κι ŊÕŅŅŬŅδŅŬẀ 570 ", ĨΙĨ 54,91% ℗ 1899 0,37% 0.43% 0,46% 1,158 1,14' 0,105
ΚΜαοJ ινŨWσ# 64' ΙĮĨ ... 71,80% ℗ 1'53 0,18% 0,17% 0,78% 0,965 1,736 0,119
Κ ¤ Ι℗JΙ Iou 1107 ,,, ,,, 47,14% ℗ 3587 0,57% 0,57% 0,81% 1,001 1,411 0,139
^Ħ§λμĦυρού 4908 3783 Ι℗℗G 10,'6% 69 10'13 ',19% 3,11% 4,41% 0,601 0,8'0 0,10'
^Ħ Νέας ĻŪι£λŬẀ 1664 1783 .69 32,62% , 10264 3,66% 3,80% 4,31% 1,039 Ι HΙ 81 0,217
^Ħ πτ℅λWŬν 1530 870 .57 42,94% , 5758 1,44% 1,51% 1,'3% 0,643 0,616 0,130
^Ħ °σι¥ρ 1711 ,11<;.
'"
37,3'% Ι
.." 1,89% 1.00% 1,38% ℗H¶Ĩ 0,731 0,143^ĦΚ£ρ 175' 143' ĨΙG 18,01% , ".. 1,3'% 0,89% 1,33% 0,660 0,987 0,075^Ħ €ιριMν 2061 1729
'"
16.10% 1
.60' 2,20% 1,78% 1,88% 0,806 0,8'4 0,101
Κ§ν£βρας ĨΙ℗ HΙH HΙ 29,35% ℗ 10'9 0,21% 0,03% 0,22% 0,161 1,042 0,057
^H°οJŬŪĦǾŬẀ 3968 1630 2314 '8,31% , 11861 4,43% 6.79% 5,61% ΙĪĨĨ 1,267 0,440
^Ħ°ιŬJι£θŬẀ 2597 ΙH..
'00' 38,66% ℗ 9579 ',12% 4,"% 4,84% 0,894 0,946 0,339^ĦĻλŬνẂήσŬẀ 14'9 ,,, 68. 47,02% ℗ 4829 1,51% 2,15% ÎHGŸĘ 0,854 0,997 0,184
ΝH Μ§ΓΝ"°Ι§°
"'''
59475 "'94 33,20% '03 335107 ÍÌÌHÕÕŸĦ 100,00% ÍÌÌHÕÕŸĦ Ι Ι 0,181
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οιŚιJιĴ 0.1.4: ® οĿGŨĨÍÌ ĿGŅŘPGŅGÜÜŸ.. ιJŲνŬιι ĒĴHI©Ē _
1 1 *1. ℗§ωJĴ









""@Μ 1321 1076 ÎĮ¶ĲÍ 143811 • ℗ ℗ ℗




^Ħ ÔέαςŅ€ŒŨŴĴ 8547 10902 198733 930470 • ℗ ℗ ℗0.82 ℗ ΙH℗℗@®Ś 1870 1520 149752 203578 • + ο +
^Ħ¶℗@℗Υ GΙÌÏÏ 32756 3784284 2290956 0.82 ℗ ℗ ℗
^ĦŅŲŪλWȘŬό 1065 960 ℗ 115941 •
·
+ ℗
@ĒĒGĦ 3083 2620 274856 335631 1,221 ΙŸG + + ℗ + 1.15
^ĦŸ 2352 1870 216159 256051 1,185 1,18 + + + ++ 1.20
^Ħ 1906 1575 169151 207497 1,227 1,23 + + + ++ 1.20





^Ħ 3380 2704 414595 367964 0,888 0,89 ℗ + + ++ 1,15
^Ħ ÓÌÍŊρδÕ¥ŬẀ 2626 2157 521507 285880 0,548 0,55
·
+ + ++ 1,10
^Ħ°# 2894 2202 213587 315055 1,475 1,48 ++ + + ++ 1.30
Κ . ΚιραμιδŨŬẀ İ℗Ι ,70 38588 76314 1,978 1.98 ++ + + ++ 1,30
OÓωφιẂUÜις ",
'"
47921 80451 1,679 1,68 ++ + ℗ + 1.20
Κ ¤ρŘǾρÍŬυ 1175 1107 ĲÍĮ¶ 127916 1.393 1.39 ++ +
·
℗ 1.15
^Ħ ".. 62]0 4908 IIm01 676052 0.574 0,57 · · · .. 0.80
^Ħ Νέ«ς ĻπẀÙĞHŬẀ 2814 2664 373574 306346 0,820 0,82 ℗ + + + 1.10
^Ħ®GŌJĞĦξĴού ÍĮ¶ 1530 178010 201727 1,133 1.13 + · + ℗ 1.10
^Ħ° . ,,,, 1711 343841 258663 0,752 0,75 ℗ · - .. 0,80
^ĦΚ· λας 2955 1755 359967 321696 0,894 0.89 ℗
· ·
.. 0.80





ĨΙ℗ 22793 61726 2,708 2,71 ++ ℗
· ·
1.10
^Ħ ŅOÕŅËWλŬǾ 4994 3968 345494 543672 1,574 1,57 + + + ++ 1,20
^Ħ °Oι£θŬẀ 3550 2597 199321 386471 1,939 1,94 ++ + + ++ 1,30
^Ħ§Ë ΙĮÎĨ 1459 243489 198461 0.815 0,82 ℗ ℗ + + 1.10
°ύνολο Ι ΜĦ ¤ .
.,," 89731 10871163 '576315 0,88' 0,88
ĒGΙİGΙJ~°JΥ~Ħ ιδιιι ιÜξφXαιJιιιι
• ^ĿŒ ŊĒǾGρỲςŬÍŨȚŨĿ τIĒ οLKŮŅÚËĒή ŨKΜẀQÕμή ĜιιŬẂ WŪŮȘ#ιMQWŨK£Ŵ σι σχȚĦδŬŬ mu ®°JĮ XẀJJι ŬJJÙιJθιJ ^ήμοĦ στ# διαËρŲĦσ# tU ....ẂŬλHιȘό ℅μβαδόν ŴW£ιLJĜÕσÕŬν ι«ŲŅÕŅĒĒĒĒ μιĦĦŨŨẂ℅ŪŪ ŅαIȚ£ ÎĦÍĘĞHŌXφμŰ£λŬŬ ιJφιθμŸ ŨιοĒŞό™οφŬŴ ℗GÍĿŅŅδομKιŨẂmo JιŬŨNĦŬδŬμιιȘό
GĒÍςρόK#μοĦ
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'32111\11 ΚH z..r- ^Ħ ωŚ 'λËΌ™@Ħ"· ËιÎÌ )0)9 171' JιHHHH 24'0 2 ŸJÍHÍĞÍÌ : ')01)'79.1061 11» •.3
<)21[71>0 ĒΙ ^Ĥ ÞÕÖNQÍÕÕWιŲŬĤ SJ JO n ιĦι "2 <W7. 2 GΊ®ÍGĦGĒ 1'/8 •.'GĨÍÍ'ĲÌÍ ŅKŚŸυ 1·- ÓλOŅGQÖÖλÞÙǾŅ ®Ι 11< 700 1)3 Ι'Ŷ 2 "'OlH ĬĮĬÌΙĞ 1 ..ŐΙJJÕĦRG ĒαI 0.3
'3110:;:01... ^Ĥ I1OYPION.'fC> ..1 '" .,. οΙG »2 2 '00'''.3 '(01)9 : GŐĬGŅŸĦŅŸ 203 ℗ĦH
4)211102' 4- ĒĒĒĒGÑ$ŅÙĦÑ ℗Ħ ℗ • 1<. HJκοĞ • 117 ŖĒGŸ 11114. ÍÎΜ§Í σĦĞ
<)2'110) 4- ŪŬ*ÖHHHHHHÕ®°ØĻQÖŌŅĴĦÕ ο 21] ΙHĞ 102 ℗ ℗ , ℗ĦË
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'3:1(1OJO: •. ŨωŅĦĒHĦĦ ^Ħ ŅιŠŨιĴJĦHĦĦ λHΓΙ℗° οοογ€ρHωJHο KĞ℗ 412 .,. 327 \19 2 • Ι IIDI 232 ℗
ÕΊÌÌĨÕŊ ^ĦŅ ....χĒĒ ^Ħ ΙĦĦĦĦHĒĒ @ŲĤĜGΙβ℗@℗ιJĦο 112 470 ,.. »1 442 2 -, IIDI :l9J ℗
4)2(1(1](14 ^H ŅιŬÙĦŚ ^Ħ ΙĦĦĦĦHĦHĦĦ ÍΙÍλÍJοιJĦÍΙ ℗ '27 ÎÍΙ :191 37 - Ι IIDI 141 ℗
ÌÎÍ'℗ĜÍÍ OĦOKÓŅŅĦŸ οGĦÍι℗ιLIĦKιιJ Κ@ΝΜΙ ....¤@ 1.,,1 1m 1»( 14"',,24 2 +02376 ŸĦŅŅĒ 1 ' ..ŸÍÍŸ 1002 0.1
02124UI ΚĦ οGĦ ΚŚ O℅Öλ°ŨĴλ 11 040 441 'h1 02t ')' 1 1,::0" D2D4 2 'S84O'f.'19 ::19 0.1
')21..,,1 ΚH PILo οGĦ ΚŚ 11 ℗ ℗ 1413 11.. ŨιŊŅ 101'1" 10231)) 2 mlls,061 ΙĒ 0.1
')21''01 Κ ΙHHŚ ..... οGĦ ΚŚ σ℅φ το 1100 16" 1"1 1f12 IIJI ĞĞΊÎGÍĲÍ 1312"'1 1 12311» 113 0.1
')210001 ΙỲĦ λ ŸŪŬιĴHĦĦHĦĦ ^Ι Arl ℗ 43' 3" 2n 20.1"2 2 GŅΜŨÍĦG "M2t 2 ĒŊŨŅŅĦGŸ 'JJJ 0.1
0210001 ΚĦλ ._ ŸJJHĦÓ 137 11] 113 '4' 311 ] 1:I4161.J 1]426. 2 ]4]]'1.,.1 140 0.1
ÏĨÎÍŸÍ ΚĦ @ĒĒĒĒGĒ u 612 ŐΙΙ J::I '110 "6 2 "21".101 "1117 2 J920:I!I.'" :10' 0.1
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4'21]401 OŸÓ MQV""IH)N.TO a1] 719 4::1 '" 427 2 .JQ:MH ,JQ:J4] 2 ÍŅŸĴHĦιĦŸ Ÿ 0.1
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ÏGÎÍJËι℗Í ΙỲĦ '" .ItOI'YXTION.TO m:l9' m 1St 2:10 2 3201]1.1 32\1131 2 32771'.11 LlI 0.1
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43210!'02 ΚH λĦHĦHĦĒĦĦĦĦ 0'.___ ®@λŅĿJ ....ιι ℗ ℗ ℗ ℗ ΊĨ 1...1::8 4 r. 2112" IJIO), ŸGGGÍÍĦÍ OJ
43213802 ΙỲĦGĒ ^ĦŚ ΚĻØŪĦŨWÕÖŒÞØÍĦ¤Õ ℗ ℗ ℗ ℗ 12 ÍÏŖĦŖŸ 4 11 ιHĦHĦHĦĦ HĦιWιĦι '413" OJ
4'21\002 1';.¤Ÿ a.__ ÓGιĒĻÕŅŊĞØλÓÕWĦŬ ℗ ℗ ℗ 4J 2t ĤGΙ ] '1 ΙŖ®ĦĦ Gδ℗ĜΙÍ ÍÍÍÍİυ 0.3
4]21)JQI 1';, ÔWσιJ @ οGĦ ΝWĦŅŬJ @ LÙNλλŨĒÞÍÓÕWĦÑ ŸÍÎĞÍÎÏ 3213 _ 460'1 1"llst Ι ÍĒGÍÍËĮĦÍΙ 1141 0.1
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<1,0 29.160 410 26.110 28.380 20.480 26.530 $.450 21.170 3.370
1,0-1,4 19.490 380 15.380 18.980 ΙJΙËŅ℗ 17.260 2.750 12.580 1.710
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.",
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ÏŅαØ£XŮȘŪŠ GĦGΓŸŸ", ŸĒĒ
.......... Ÿ ŶĴHHŸÞŸJGŸJHHŚŸHŸJWÎ
ΚσĦνĬŒĦŸ ®ĒĒιιJιιλισ# "μιρĦ ®.. βιιιĦ °^Ħ Κ^ÍHHGŒŅÍ ΜWXισŲο*ψος
n ĜαιĞĤ ~ ĜŠιŨĞ n ĜαιĞĤ ~ (_1) Ĝ®ρινĞ
"'"'''
300 μέχρι 2000'rJt. ΩĦĴ¥χοĒĒ 3.5.]985 .100 >,- "'. ÍHĪμ " ȘŪιẂŬλĜŸή ℅JιιĦĦHĦÙν℅ια ορόφιιιν ℗¤Ĝι οιοJόπώσ ΥΙΙJΙ ŸĬριιJι 1«11 βο#F#τοοJή
€~Κ IIIIM·S4S 100.200 ℗HH ... μ¥ΥĒG¤℗ ·ĦGιι ŬJŠτŬẀJÍσH FJν ιιιŲŬρ£ .... ẂιιιJρŮ℅H τιι ÏÌÌWμĦ
200.300 0,6
"
FρŨJιŪJωιι# ¤ο ιŪφΌŒ δŨ¥ŪĒŠXμα ĒGȚÕȚG£ τŬŸ οHHHHσμαός ŪιιĴ J€ιχιĴ οĦ _w, ιȘαWι¥ ¤IŒ
300.300+ ℗HH ℅ιŪŮŬλήŬĴ Ņ®ÙŊØŨGÚ WTĦ℅ŬGWαŨιι ιÜŬŊÖKŨGȚή tip ÍΙλ#θιιιιμόμ¥JιŲG 1000 ŅWαIĦ
ĒWŅδHÜτẀι ¤℗HHĒH ("..HσμŬŸ 110" ιJπPĦWKŴ 2 μĦ ^℅ν ĦĦHŠρμό№παι
ŰςĦŪν χιĴφαιĴW#ρŬȘWŲ℅¥ μ℅ το °℅ ŬĦŬJιφŬÍŨιĴ πιJρŬαŬτιιιJŠιÙŸ IIC11t αJιŲŬτ℅λαόQ WνŬα¥Ŭ οHιĴιοτοĒό ℗ÍΙνŬŊĦŬ μ℅ το
19.11).1971 ®^ ŸπŠρŬδŬσŨÕŨαI¥ αστοοα¥ ή #μιαιιØŨιαI £νŲρα 1101> ®NριλŬμÖιÓŴWαι μĦωιι σ℅ ®Í°Ħ
°^ τẀι GGGπρ£οτιι Ι℗℗μÎ ιẄẀHιιŊẂ℅Ó °J℅ οHοJιφσĦHĴς ο••πο¥οH Ēπ£GιĿPPΙ ιι℅ ŊWŅŅρŅŅFŮŬȘWŲGΙĿΈςπWφαλΙ§ΙĿ℅ς ιẀριŬŨέKĴ
'<11' o,o:..ŪÙδαŬ σ℅ ]. 1(,,,. ιȘσJθMρ¥№ιĞẂιŬJH μέσα σ℅ 'ο℅ ℗¤℗ŅŨJĴ ΝĦ λπĦĒĒGιKĴ NÍÙβMιŬιĴ ΚŬρŪĘJιιĴ
θ℅σσŬλKŴỲιι#ιĴ ®ẀJρ¥ας ιȘJαι ÞŬλŬJιδιŸ
ŨÍ^ , 11.6-80
'"
- Ē℗ĒH ÕιιιJόŊKTÙα ÕHŅĜισμΙΩŒ 4-7-1!nO ℗ - Ēο '"' 0-300 "'. ,..'" NÜρ£ĞŊĦ℅Wαι # σσJφήιĴ δι£σŊÜσ# Ūκ ĜŊÍŅẂŬŨHŬJήιĴ ιιJ£λ##ιĴ GΙΙΙΥ ιιJτφŨαŬν Υια
€~ΚĤĨİÏÍ^ÍŐÕ ŬτΙ™ÌÍ¥μWẂŅ&Œ ŰιȘιJιφψ¥ẂŬ 300 - 1000 ℗§ ĨÌÍĞĤĨÌÌĢŸĜŅĒHÚH ÜφαλŚŬÍÙȘĴ m, χρήο# ŸαŬŬιŸÍŠYLa ΙĿ§@ÍŊGȚGŨŨ μ℅XŠλÙŲWιJρ# ŸǾŨν ŅŸÕ τμĦ








.",.. ιXĒŸρψένŬ σŨέδŬŬ αẂŨŅÕĒ¤Õ¥ĴιJKιLς
'"
o<w il"W Ŵ#HĦπŬ ιφόŬǾŨπŬ ÕÍŅμπφιĞĦαμβιJŲνŬμ
m,
..-
σόμφιιŴŬĦ μι έν#ιĴ τIĒ στĒJŲ#Ħ
Ν^ĤFËÍĨĦ
"μŚ ŖÚÕÕτÚŅ· 4(1"••
ŨÍ^ , 19-10-1971 WJŠLWŮιĒĒ τμ¤μα 1.12·1jO 13·]1·]978 ℗.• 0<1% 7,jjI ιιαι ÍÌμ ĞĦόXKM °τI Χ£ορα τ#ς ĻλŬŴήŬKLẀ Fν έĴWŬẀν ŬJαθŬŮHŬŪÙ τα όριιĴιĦ rou ŸĬPρKŸΜ Ÿ
€~WJÚŸ^ιŅĨ·ÍÍ·İĮ ÍÎμĦŖŨμĤĨÌÌKμ ιMςέχŠ 2.7-1961 T¥ο#ς Ŀ^£ιρŬẀςĦ τμήμστιJLςĦ




3"" 13-3·198] ℗HH 60% GŅ®℅ŮόĞGŨŨŨŘGŚ 7,jfI οJαι Ι℗μ Mylll " ŠẀνŬλHŬJή ŸιιŮĜWν℅κιĦ ο™όK™ ..ν ατο οιĒHHÍΙĬδο Ųια ήροιι ιιJÜ ŮŬŲιFιÍŸιŬJή
€~Κ ŖĞŅŅ^ιÍĨĤĨĦÍÍ απŬTŨŬȘιŬJĴαθρĦ7
""
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-π¥.....κȘιJJĴ 0.3.2: °Í¥ẂκοẀÜιŲιιοσφοŮŇĦŸÍGŬτŪȘÜŸ
ιTŮÙĮιŠŸιŲαŠŠŠρ¶ ĻĦÜιȘŨ ĮŅWȚιιιισσŠÍφώτ# ιŠŠŬẀTιι ......οιĦĦĤĦĦιαι ιιJTριJιιιŠοĦ ιφŞŮι
..-




λΈ Ι Ĝ®° ŁĬλŬẀĞ ÏĮÏÌĬ" 5556756 5912927 6267317 4445405 4730341 501)853 87% 82% 77% 109% 102% 97%
Χ~ 2 Ĝ®ήλιοĞ 2212618 1234005 1248287 1261824 987204 998630 1009459 179% 177% 175% 224% 222% 219%
Χ~ 3 ι#αραĞĦHŘŅÞιȘ£Ğ 2072725 1217289 1341808 1466189 97383) 1073447 1172951 ÍİÌĒ§L 154% 141% 213% 193% 177%
Χ~ 4 ĜȚÜ℅ŨÕωπιȘ£Ğ 957863 476146 508235 540179 380917 406588 432143 201% 188% 177% 251% 236% 222%
Χ~ 5 ĜÔ#σẀÙĞ 788304 908956 1062160 1215585 727165 849728 972468 87% 74% ,,% 108% 93" 81%
ÔHÓαXẂ#αŨας 10872163 9393152 10073417 10751093 7514522 8058734 8600875 116% 108% 101% 145% 135% 126%
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®ŨνŠJιιĴĴ ΓJ ®ρότιιWJŲ#
""'............ --
- .•,-1. Ι°℗^*Ν§Μ℗Ë Ÿ.. ,. ℅
2000·,,,0Ÿ§ιȘιÜŪTȘιĦ ŅŸG •• • ... .- .....ẄĒŸυẀJĦĴŸŸ 1000·100j 1000-1010 1000·1OOj 100Q.1010 1000-1OOj ZOOQ.1010 1000-1OOj 1000-1010 1000·100j 1000-1010 1000·1OOj
Χ~ Ι Ĝ®Ι ŁόŨŬẂĞ 18494 j684j 11370 41634 7>0 1497 "3 1113 481 ." ". ,,,. 1486
Χ~ 1 Ĝ®ήŴĞ ΙΙÏĨ 11" ." '669 Ŗ℗ " " .. " J8 JI 60 97Χ~ 3 ĜŲŅŨŅĖŅĮŨιιẀȘιÙĞ .." 19911 7471 14934
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r ¤ r r
ĒIιGGΙ ' ĤHΙ
ÍÍÍ"@Κ@°J 11-I1,G WẄGŸĤŔĞWJ Ó@ŲÔŅΙŅJŅλŅJ - ÕŅΚŅ℅ŸĜĞŅJ ι #Ħ℅Ħ LJ:::W)....
LαIι1rr"Hσ#ŲŲ@ ŅÍÕιŘNMÒιĿȚĦǾŘĿĨÍGι 1:110'11#οο
1. ŅŪŸΙẂÞŇĤιŘPαŘÒώWιŨιẀ 2.403 151,0 2.300 500 0,5 :12,0 §H℗ 142,8 π ι GĜĞ J5.000
2. Ô℅ώιŪλŊιĤ@X•§P™ΥŨÖĤ"ĤĻÒŅMÍŒŸG 6.174 ÍĪŸHĪ 5.850 800 0,511 ,28} 32,0 0,0 ÍŸÎHÍŅ 0,7\1 15.500
3. ΙŞλαιιŨĤKL℅ιŲŲόẂŬIĮŮτιGιŲÒŘŬĦŲΆŒÒŌĦ 8.137 121,7 9.500 0,8(2,4°1 30,0 Ē℗ ÎÎĬHŸH O,fiO 1(,,500
,. ŸÍÍJJÍŬιιĦGÞJιιιωGẄιĤ@X •ΝιHȘόŘαιĴĴĤ@ŘTλ#Ũι# 15.491 101,5 17.800 0,7(2,90) 30,0 HH℗ 208,'> O,GO ÍÎĦĪWΊÕ
5. 'AYLUC ȚJιĦΜJΙ¤ŌĴẂWĜŸ 6.008 66,5 9.450 2,212,50) 36.0 7,0 ŸJËĮHÕ ().60 1'1.000
6. ÞιλισύŊ¥ιIŸWχŊẄ£ØÕ .... 618 67,5 5.750 1,2(1,40) 34,0 10,0 2(,U,U 0,65 11.000
•@τ ĦŅŊαŬΙλιĦĦι℗ËGĒÚΥĒĒHẀĦιŇWα 8.200 1,7(1,90)
,
7. 7.424 62,0 34,0 10,0 :nJ,O n, G5 13.000 w,.,
ŸιŲιJŨXWÙŔȘJĤGĻλIŊŅ ΜĿ™ιĦ£ĤΙωǾιŸ
,
℗Ħ 6.026 105,5 βĦÎËĒÍ℗ 1,411,601 34,0 10,0 2'11,0 IJ,fiQ 18.noo
,. Nfu ^#μ#τριόιGαĦĤŲGŲĦŮΙτω 5.636 60,0 7.600 1,3(1.501 34,0 10,0 2'1",0 0,65 14.500
10. 'Anq; ŲιιJHĦHĦĦĦŲιWJG§ΥĦŨĞJĴŊρĴŊ#Ñ℅υ ȚŨĜȚŅŨŨŸŌ 7.276 155,5 7.500 GĒο 0,7(0,0) 36,0 10,0 1"2,7 ℗HΙH℗ 15.QUO
1>. ΙJJPΥΥΓλΙŘŊWρŸȘι 6.700 51,0 8.000 1,5(2,21 31,0 Ē℗ )79,7 υHĬÌ 11.'300
12. ŪWHιẄŪË ιιαŸ ÍĞĴÍŅJιλŬẂ ĪĦĬŸĬ 39,5 5.600 300 1,R(2,0) 30,0 7,0 0122,') υHĪĪ 9.500
13. GΙŘΥ ŸŬŲĦ ΙJΙΙαIΙFΜĒςŲĦĤWĤΙΙJλιαJJόJWιGιοĦ 6.830 128,5 7.400 300 ÍHĜΊĜÍHÍĞ 32,0 7,0 2%,-1 0,60 ÍGŊĦŸLÕÕ
14. •@ΥĦ ŊŞιJŲÙHĜẄιĤG§ΥĦ ÔWŅĜτ£ριŸĤÏιẀŲŬιŬ 6.404 129,0 7.800 600 ÍH℗ỲÍHÍĪÍ 34,0 10,0 ¥ËÎİHÎ O,6S "ΙĦοου
ÍË¥ . A"(f),1t 3.6136 171,7 4.250 0,911,151 36,0 10,0 200,0 0,(,0 :10.000
16. •@ΥĦ ℗νĦŊύιμιικĤ@ẂĦĦŘΙΙαιπ£ĦĤGAw ŪιGPĦιȘ _1ŸŌĦĦ___ĦŸHĦŸŚ 1.850 °ÒÎŊŌŸÙ_____ŊŸ_____!1LO ÍŸHÕŁ 055 6.500=----,
℅ŨĞŘιĦ : σŪŘλ# ΙĪÍIHHÍ Ÿ w-'C 'Ħ^ĦH ŴGΧĞHŘιιÏI (11: Q ŤĴŊÒχιĦWŊÕιGĒι℅ĒĒĿ tm1 χρH™# ŨιŠJWÕΙ"ΙǾ Jjlcq; ιĴ Ħ^Ħ
Ē®
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ΙΙΙ °ÍŊŒ℅ÍGÙΊȘ αστιιTι ÕWOŬδόPŨÕ¤Ι e
112 ^ιακWOÕμẀĦέẂτW αστẀȘιÙ οικοδόμ#σ# i?
ΙÎΙ ¶ιο GHή ℅ . ι
122 ℗δικ£ σWδ#ρŬδρŬμιÜ δΊΚ¤Ǿα και
Ι τ℅ιÓ£ιJÕẀŬα m ,
ΙÎŖ R†ν℅ȘJ S
ΙÎÏ § ια -,
ŅĨΙ ÞώŬŬW , : ŬŬẀπών ,
132 Χώοοι ŌJ°Õ ,
·'"'"lJJ ÞώMŬι ŬẀȘŬδόẀŪσŪȘ
ΙÏΙ ®℅ριÕGŨέȘĦαστWŨŲŬύ ẄŬŬĦσÙνŬẀ ,
142 NπαŲαστ£σ℅ιȘ α . ιȘαι αναŴWπήȘ r
ΙÏŖ ucoi QώŬŬW ,
211 ΜĒH . . ÍΥΙΙ
212 ÓόνιẀα ιΥΙΙ ,
213 ,
22' §ŴWWJŨών℅Ș




241 ~τήσι℅ς ŸNŘN№ πŬẀ σẀνδέŬντŬĦι μ℅
. ιȘαλλιέŬν℅ẂŲ
242 °ύνθ℅τα , ατα ιȘιJύĦλιĦG ,
243 Γ# χου ιȘαλĦŒẄτ℅Ųαι κυρ¥ως αIĜό τ# *℅ιφΥ¥α







312 - ^£σŬȘ κ ,>
ĨΙĨ Ó℅ιĦιȘŲό δ£σŬȘ ;
32' $ẀσŘOÕ¥ ȘŪȘότŬẄŬι , ,"
322 θ£μνοι και X℅ŬσόŲŬπÕι ,
-
323 °κλ#MÕ€υλλŬȘÙι Łλ£σŲŪσŪ ι .,
324 Ó℅Wα αG®κG Ÿ δασωδ℅ Ÿθ νώδ℅ αJτ£σ℅Ũ·
331 ®αŬαλ¥℅ȘĦ αμμόλοφοιH αμμŬẀÕΙΈĿ
"0 §χŬẂẀμνωμένοι¶ο£Υ℗Ι ;,,-
333 NκWόĦσ℅ιιJ UE αIÞËWŪ Łλ£σŲŪσŪ Ι
JJ4 §πŬW℅φρωμέGν℅ιĦJ ŪJτ£σ℅ιιJ
JJ5 ®α*℅Wών℅ς και αιώνιο #όνι
ÏΙ Ι β£λτοι σŲŪν α
ÏΙÎ ¤ο
ÏÎΙ ®αŬαθαλ£σσWÕΙ ¶£λτοι ·
422 ĻλẀOÕĿ
423 ιακ£ ℅ιώι℅δα
511 ÖŬέȘ υδ£των -
512 ° υδ£των
521 ẂŬθ£λαĦσσ℅ιJ ,
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ŸĦ
Γ§§Ĥ ESYE CODE ℗Ν℗Μ§ @ŎNĻ PERIMETER EIDOS
1 43100102 §ΝΩ Μ§Υ™℗@℗€℗° 135.440,90 1.503,26 1
2 43100103 §™Γι@℗ΧΩ™Ņ 124.257,40 1.496,92 1
3 43100104 '§™Κ§^℗ΧΩ™Ι 110.920,70 1.341,66 1
4 43100106 Μ§Υ™℗@℗€℗° 49.483,92 1.000,61 1
5 43100107 Ν~℗ΧΩ™§ΚΙ 313.921,60 2.719,11 1
6 43100108 ®~™^ΙΚ§ 145.612,70 1.802.44 1
7 43110101 §Γι§ ¤™Ι§^§ 345.743,80 2.473,08 1
8 43110201 §Γι℗° ΙΩ§ΝΝ"° 74.113,44 1.272,57 1
9 43110301 §Γι℗Ι &~℗^Ω™℗Ι 347.772,60 2.618,01 1
10 43110401 §Ι^ΙΝΙ℗ 206.065,00 2.819,51 1
11 43110501 §Μ§@Ι§®℗@" 381.435,40 3.593,26 1
12 43110601 §Ν§Į™§ 379.882,60 3.160,62 1
13 43110701 §Ν&℗¤℗®℗° 116.790,60 1.441,50 1
14 43110702 Ν~™§Ι^§ 173.066,00 1.673,46 1
15 43110801 §ΧΙΜ~Ι℗ 672.938,80 5.492,14 1
16 43110802 §Γι℗° ^"Μ"¤™Ι℗° 126.887,40 1.778,17 1
17 43110901 Į™ΥΝ§ΙΝ§ 471.398,60 3.055,32 1
18 43110902 Κ℗Ν¤§™℗ΜΚΚ§ 194.620,80 1.732,39 1
Ι 19 43111001 ^™ΥΜΩΝ§° 309.966,00 2.557,56 1
20 43111201 Κ℗ΚΚΩ¤℗Ι 309.775,30 2.593,23 1
21 43111301 Κ™℗ΚΙ℗ 649.064,30 3.186,65 1
122 43111401 ΚΩ€℗Ι 185.548,40 1.899,79 123 43111501 ΜΙΚ™℗&"Į~° 258.037,90 2.262,68 1
24 43111602 Ν~℗° ®Μ¤§Ν℗° 518.674,10 3.208,92 1
Ι 25 43111603 Χ℗™℗°¤§°Ι 190.860,90 2.707,87 1
26 43111701 Ü~@~℗° 697.382,50 3.708,18 1
27 43111702 §Γι§ Μ§™ΙΝ§ 118.003,70 1.916,69 1
!28 43111703 Γ§Į™Ι§Ν" 211.609,50 1.985,42 129 43111706 ®"Γ§^Ι 288.801,1 ℗ 3.287,22 1
30 43111801 °℗Υ™®" 1.197.885,00 4.594,24 1
31 43111802 Ν"~° 46.903,64 1.371,06 1
32 43111802 Ν"~° 21.849,31 733,66 1
33 43111802 Ν"~° 352.404,30 5.298,07 1
34 43111901 €ΥΜĤΚ" 223.236,50 2.203,45 1
35 43200102 χΜ" 318.724,20 2.496,52 1
36 43210101 §¤Ι℗° Į@§°"° 595.809,50 4.160,52 1
j 37 43210102 Μ§ΜΚΙ℗ 7.861,62 441,66 138 43210102 Μ§ΜΚΙ℗ 138.851,50 2.053,58 1
39 43210103 ®§@Ι℗Κ§°¤™℗ 83.554,94 1.633,64 1
J
40 43210201 §Γι℗° Γ~Ω™Γι℗° 616.964,60 4.751.45 1
41 43210202 §Γι§ ¤™Ι§^§ 416.467,30 4.148,11 1
42 43210203 §ΝΩ Γ§¤Î~§ 457.455,60 2.855,38 1
43 43210205 Κ§¤Ω Γ§¤Î~§ , 349.921,80 2.968,68 1
44 43210301 ĻΓŨÕẂ®ΩÖΓŨÕ° € 371.445,00 2.645,13 1
45 43210401 §ΓΙ℗° ^"Μ"¤™Ι℗° 919.627,80 4.257,61 1
Ι 46 43210402 §ΓΙ℗° ΙΩ§ΝΝ"° 134.267,50 2.333,83 147 43210501 §Γι℗°ΜΥ™~Ν¤Ι℗° 579.794,10 3.240,11 1
48 43210502 Į™℗ΧΙ§ 68.028,56 1.051,43 1
49 43210502 Į™℗ΧΙ§ 30.801,79 784,02 1
50 43210503 °~™Į§Ν§¤~° 84.512,37 1.418,05 Ι
51 43210701 AEP.iIO'O 499.328,30 2.930,44 1
--;;
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87 43212901 Μ§Κ™*™™§Χ" 686.033,30 5.259,68
88 43213001 Μ~¤οχŨ 141.892,20 1.638,63
89 43213101 Μ"@Ι~° 803.351,10 4.230,77
90 43213102 Κ℗™℗®" 1.233.053,00 7.098.33
91 43213103 °¤§Υ™℗^™℗ΜΙ 55.098,33 998.26
92 43213103 °¤§Υ™℗^™℗ΜΙ 58.946.66 1.262,97
93 43213201 Μ"@ΙΝ§ 581.390,1 ℗ 4.182,33
94 43213203 Μ§Υ™" ®~¤™§ 111.036,00 1.546.03
95 43213301 ΜΙΚ™℗ ËÍ¥¤GŅ¶℗ΜΚŅ 225.215,10 2.233,19
96 43213401 Μ℗Υ™~°Ι 950.362,60 7.508,00
97 43213402 §Γι℗° ΙΩ§ΝΝ"° 166.433.60 1.864,67





















103 43213603 §€Υ°°℗° 202.133,20 2,197,97 1
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Ι
1O't 43213604 lEPBOXIA 95.800,88 1.457,24 1
105 43213604 lEPBOXIA 88.619,40 1.172,10 Ι
106 43213604 '~™¶℗ΧΙ§ 163.789,20 2.815,74 Ι
107 43213701 ĶΙΝ℗Į™Υ°" 234.879,20 2.523,53 1
1108 43213801 =OPYXTI 320.135,1 ℗ 2.283,93 1
109 43213901 ΓŨNÖŊŁ@NÜÕ 286.256,20 2.724,01 1
11 ℗ 43213902 §®℗° ^"Μ"¤™ι℗° 187.828,90 1.699,87 1
~@~Υ&~™℗ΧΩ™Ι
111 43213903 ĜΚ℗ΚΚΙΝ℗¶™§Χ℗°Ğ 224.879,30 2.133,98 1
112 43213904 Κ℗ΚΚ§@§ΙΙΚ§ 152.285,50 1.674,90 Ι
113 43213905 Κ℗ΚΚΙΝ§ 261.247,90 2.439,68 \
114 43214001 ΓιΙΝ§Κ§¤~° 228.150,20 2.153,06 1
11 5 43214101 ΓŨÕŅGΓĻÖŅĻ 636.844,40 4.130,14 1
116 43214201 ΓΙ℗*™Ι 400.139,30 3.687,58 1
117 43214301 Γι™℗Μ*™Ņ 332.410,20 2.664,62 1
118 43214302 §®℗° Γ~Ω™Γι℗° 106.716,80 1.501,37 1
119 43214305 @*™" 197.959,20 1.711,14 1
120 43214309 ΓιΜ¤§ΝŅ§ 147.291,20 1.763,59 1
121 43214310 ™℗^Ι§ 5.905,83 385,80 1
122 43214310 ™℗^Ι§ 57.437,01 1.031,77 1
123 43214401 ™ι'℗Μ*@℗° 1.023.513,00 4.286,15 1
124 43214501 °~°Κ@℗ 113.035,70 1.676,41 1
125 43214501 °~°Κ@℗ 330.647,90 2.825,04 1
126 43214502 Χ™*°" §Κ¤" Γι§Ν§Γι§° 242.402,50 3.029,99 Ι
127 43214601 °¤§Γι§¤~° 139.990,30 1.565,52 1
128 43214701 °¤~€§Ν℗¶ΙΚ~Ι℗ 1.372.791,00 5.279,17 1
129 43214801 °ΥΚ" 413.580,80 2.728,21 1
130 43214901 ¤™ΙΚ~™Ι 438.233,90 3.160,51 1
131 43214902 §Γι§ Κ*™Ι§Κ" 269.821,90 4.121,50 1
132 43214903 §Γι§ °℗€Ι§ 63.326,83 1.206,1 7 1
133 43214906 Γ~™℗Γι@ŅΝ§ 64.546,87 1.168,42 1
134 43214907 Κ℗®~° 102.585,60 1.857,33 1
135 43214909 ΓιλIΙ℗ ¤™ΙΚ~™Ι 221.252,60 2.487,67 1
136 43215001 ¤°§ΓΚ§™§^§ 3.770.359,00 11.073,89 1
137 43300202 §ΓΝΩΝ¤§° 49.879,98 932,66 Ι
138 43300205 Γι§Ν℗™Μ℗° 63.636,21 1.364,60 Ι
139 43300206 °¤§€*@℗° 116.646,80 1.543,16 Ι
140 43310101 Γι§¤"¤"™Ř 643.734,20 3.911,64 1
141 43310104 λI℗ΝΝ"°℗° 99.100,77 1.477,42 1
142 43310105 ¶℗¤°" 371.797,40 3.361,83 1
143 43310114 °¤~Ν" ¶Μ§ 69.657,09 1.114,93 1
144 43310201 Γ@Ω°°§ 529.475,60 3.883,59 1
145 43310203 @℗Υ¤™§ΚΙ 227.936,20 2.029,48 1
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. ŔΙ°ΧΥ~Ι από 4-11-991 Ĝ€~ΚĤÍĲİÍI¶IĲĲĞ
§παιτούμ℅να δικαιολογ#τικ£ για τ# χορήγ#σ# β℅βα¥ωσ#ς του
παρĦĬ του ΝĤÎĪÌĮIĲİ Ĝ€~ΚĤÍÎÏI§IĲİΙĦ
®ολ℅οδόμ#σ# των ®~™®Ω
®~ρισΧ~° ~Ι^ΙΚΆ ργθΜΙ'℗Μ~Ν"° ®℗@~℗^℗Μ"°"°
ο Υπουργός ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων G~ργωνH
G~χοντας υπόψ#J
1. ¤ις διατ£ξ℅ις τ#ς #αρĦĬ του §ρθĤÎÏ του ΝĤÎĪÌĮIĲİ
Ē¶ιώσιμ# οικιστική αν£πτυξ# των πόλ℅ων και οικισμών τ#ς Χώρας και
£λλ℅ς διατ£ξ℅ιςĒ Ĝ€~ΚĤÍÎÏI§IĲİĞĦ
2. ¤ις διατ£ξ℅ις του §ρθĤÎĲ§ του N-1558/85 Ēκυβέρν#σ# και
Κυβ℅ρν#τικ£ ΌργαναĒ Ĝ€~ΚĤÍĨİI§IĮĪĞ που προστέθ#κ℅ μ℅ το §ρθĤÎİ
Ỳου ΝĤÎÌθΙIĲÎ Ĝ€~ΚĤÍĪÏI§IĲÎĞ και αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅ τ#ν παρĦÎα
του ΆρθĤΙ του ΝĤÎÏĬĲIĲİ Ĝ€~ΚĤĨĮI§IĲÍĞĦ
3. ¤ο γ℅γονός ότι από τις κανονιοτικές διατĬξ℅ις αυτής τ#ς
«ŪŤŸŸ δ℅ν προκαλ℅¥ται δαπ£ν# ο℅ β£ρος του κρατικού
προ℗πολογισμού και του οικ℅¥ου ℗¤§H
§ποφασ¥№ουμ℅J
ĻÖθÖÕÔĤŨ
rLQ τ#ν κατό τ#ν παρĦĬ του §ρθĤÎÏ του ΝĤÎĪÌĮIĲÍ χορήγ#σ#
β℅βαΙωσ#ςH απαιτ℅¥ται # υπό των ℅νδιαφ℅ρομένων υποβολήH σχ℅τικής
α¥τ#σ#ς στ#ν αρμόδια υπ#ρ℅σ¥α του Υπουργ℅Ιου ®℅ριβ£λλοντοςH
Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων G~ργων Ĝ^ι℅ύθυνσ# ®ολ℅οδομικού
°χ℅διασμούĞ συνοδ℅υόμ℅ν# από τα ℅ξής δικαιολογ#τικ£J
§Ħ ®ιστοποιήσ℅ιςH Γνωμοδοτήσ℅ιςH λŎ&H£α℅ιĜĦ
ÍĦαĦ §πόσπασμα χ£ρτ# του ℅γκ℅κριμένου ΓŪ° ή °Χ℗℗§® ή του
℅γκ℅κριμένου σχ℅δ¥ου γ℅νικών κατ℅υθύνσ℅ων του ΝομούH μ℅
σ#μ℅ιωμέν# τ# θέσ# και ℅νδ℅ικτικ£ τα όρια τ#ς προς αν£πτυξ#
έκτασ#ςH θ℅ωρ#μένο και σφραγισμένο από τ#ν αρμόδια ®ολ℅οδομική
Υπ#ρ℅σ¥αĦ
βĦ ℗δοιπορικό για τον ℅ντοπισμό τ#ς συγκ℅κριμέν#ς έκτασ#ς
από ℅π¥σ#μο - αναγνωρισμένο σ#μ℅Ŕο αναφορ£ς Ĝπχ ℅θνικό δρόμοH
διασταυρώσ℅ιςH χιλιομ℅τρικές αποστ£σ℅ις £λλα σταθ℅ρ£ σ#μ℅¥αĞĦ
2. Γνωμοδοτήσ℅ις από τις αρμόδι℅ς §ρχαιολογικές Υπ#ρ℅σŔ℅ς
Ĝ~φορ℅¥℅ς Κλαοσικών και ®ροϊστορικών §ρχαιοτήτωνH Įυ№αντινών
§ρχαιοτήτωνH Ν℅ώτ℅ρων Μν#μ℅¥ωνĞĦ
3. ®ρ£ξ# χαρακτ#ρισμού τ#ς έκτασ#ς σύμφωνα μ℅ το §ρθĤÍÏ
ΝĤĲĲĮIÍĲ και πιστοποι#τικό τ℅λ℅σιδικ¥ας αυτήςĦ
℗ι γνωμοδοτήσ℅ις των παρĦÎ και παρĦĨ πρέπ℅ι να ℅¥ναι τ#ς
τ℅λ℅υτα¥ας π℅ντα℅τ¥ας και να συνοδ℅ύονται από θ℅ωρ#μένο
τοπογραφικό δι£γραμμα κλ¥μακας 1:500 ή 1:1000 ℅ξαρτ#μένο από το
℅θνικό τριγωνομ℅τρικό δ¥κτυοĦ
4. ŸŪŤH«Ÿ καθορισμού των γραμμών αιγιαλού και παραλ¥ας
όπου αυτές απαιτούνται καθώς και ακριβές αντ¥γραφο του
διαγρ£μματος που συνοδ℅ύ℅ι τ#ν «ĒŬH«ŸH που ℅κδ¥δ℅ται από τ#ν
αρμόδια Υπ#ρ℅σ¥αĦ
5. Έγκρισ# των οριογραμμών των ρ℅μ£των που τυχόν
℅ντοπ¥№ονται στ#ν έκτασ#H σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις του ΝĤĮĮÌIÍĲH
συνοδ℅υόμ℅ν# από τα πρωτότυπα ή θ℅ωρ#μένα αντ¥γραφα όλων ℅κ℅Ŕνων
των στοιχ℅¥ων που ℅λήφθ#σαν υπόψ# κατ£ τ#ν οριοθέτ#σ# τους
Ĝτοπογραφικ£ διαγρ£μματαH ŤŎŤHŸŤŤŅW κοινοτικών συμβουλ¥ωνH
υδρολογική μ℅λέτ# κλπĞĦ
6. ~γκ℅κριμέν# έκθ℅σ# γ℅ωλογικής καταλλ#λότ#τας που
π℅ριλαμβ£ν℅ι κ℅Ŕμ℅νο Ĝγ℅ωλογικήH γ℅ωτ℅χνική έκθ℅σ#Ğ και χ£ρτ℅ς
σ℅ κλ¥μακα 1:2000 Ĝχ£ρτ#ς γ℅ωλογικώνH γ℅ωτ℅χνικών συνθ#κών και
χ£ρτ#ς γ℅ωλογικήςH γ℅ωτ℅χνικής καταλλ#λότ#ταςĞĦ " έκθ℅σ#
υποβ£λλ℅ται για έγκρισ# στ#ν ^ι℅ύθυνσ# ℗ικοδομικών και
Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργ℅¥ου ®℅ριβ£λλοντοςH Χωροταξ¥ας
και ^#μοσ¥ων ΈργωνĦ
1. Έκθ℅σ# ℅λέγχου τ¥τλων κατ£ το §ρθĤĲ του ΝĤÎĨÌÌIĲĪ
(QEK-69/A/95).
¶Ħ ^ιαγρ£μματα
1. ΧĬρτ# σ℅ κλ¥μακα 1:10000 ή 1:25000 ή 1:50000 Ĝ℅ις
τριπλούνĞ μ℅ ℅νδ℅¥ξ℅ις των ορ¥ων τ#ς έκτασ#ςH των χρήσ℅ων γ#ς τ#ς
℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH των δυνατοτήτων ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ων από
συγκοινωνιακ£ δ¥κτυαH δ¥κτυα ύδρ℅υσ#ςH αποχέτ℅υσ#ς #λ℅κτρισμού
και τ#λ℅φώνου καθώς και τυχόν υφιστ£μ℅ν℅ς ℅ιδικές χρήσ℅ις γ#ς
μέσα στα όρια τ#ς έκταο#ς και σ℅ ακτ¥να 1500 μέτρα από τα όρια
αυτής Ĝδασικές ℅κτ£σ℅ιςH γ# υψ#λής παραγωγικότ#ταςH π℅ριοχές
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℅γκαταστ£σ℅ιςH αρχαιολογικο¥ χώροι κλπĞĦ
2. ¤οπογραφικό και υψομ℅τρικό δι£γραμμα σ℅ κλ¥μακα 1:500 ή
·1:1000 ℅ξαρτ#μένο από το ~θνικό ¤ριγωνομ℅τρικό ^¥κτυο όπου nptnel
να σ#μ℅ιώνονταιJ
¤α όρια και το ℅μβαδόν του συνόλου τ#ς έκτασ#ςĦ ¤α TNδΙO£
Ħγ℅ωμορφολογικ£ στοιχ℅¥α τ#ς έκτασ#ςH όπως γ℅ωλογικ£ αOατ£Ÿλ℅ς
π℅ριοχές Ĝόπως αυτές τυχόν προσδιορ¥στ#καν από τα συμπ℅ρ£σματα
τ#ς ℅γκ℅κριμέν#ς γ℅ωλογικής μ℅λέτ#ςĞH κλ¥σ℅ις ℅δ£φουςL 35% κλπĦ
℗ι κατ£ τ#ν παρĦ§ĪH καθορισμέν℅ς γραμμές αιγιαλού και
παραλ¥αςĦ
℗ι κατ£ τ#ν παρĦ§ĬH καθορισμέν℅ς οριογραμμές των ρ℅μ£τωνĦ
3. °℅ιρ£ €ωτογραφιών τ#ς έκτασ#ς μ℅ ένδ℅ιξ# των ορ¥ων τ#ς
συνοδ℅υόμ℅ν# μ℅ σχ℅τικό δι£γραμμα των σ#μ℅¥ων λήψ#ς αυτώνĦ
ΓĦ G~κθ℅σ#H ¤℅ύχος °υντ£σσ℅ται έκθ℅σ# σχ℅τικ£ μ℅J
1. ¤# δυνατότ#τα ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τ#ς έκτασ#ς από τα βασικ£
δ¥κτυα υποδομής Ĝ℅ξασφ£λισ# οδικής πρόσβασ#ςH υδροδότ#σ#ςH
αποχέτ℅υσ#ςH #λ℅κτροδότ#σ#ς και τ#λ℅πικοινωνιώνĞ τ#ς έκτασ#ςĦ
2. ¤ις №#τούμ℅ν℅ς χρήσ℅ις γ#ς σύμφωνα μ℅ το από ®^IÎĨĤĨĤĮİ
Ĝ€~ΚĤÍĬĬI^IĮİĞ καθώς και τα προγραμματικ£ μ℅γέθ# για τ#ν
οικιστική αν£πτυξ# τ#ς έκτασ#ς Ĝπυκνότ#τα - συντ℅λ℅στές
℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς - δόμ#σ#ς κλπĦĞ τα οπο¥α θα πρέπ℅ι να συσχ℅τ¥№ονται
μ℅ τα αντŔστοιχα προβλ℅πόμ℅να από τις κατ℅υθύνσ℅ις του °Χ℗℗§®H
Γ®° ή °χ℅δŔου Γ℅νικών Κατ℅υθύνσ℅ωνĦ
3. ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο του ®Ŕνακα 3 του §ρθĤÍĬ τ#ς Κοινής
Υπουργικής §ποφĤĬĲÎĬĲIÎÏĤÍÌĤĲÌ ĒΚατ£ταξ# έργων και δραστ#ριοτήτων
σ℅ κατ#γορ¥℅ςH π℅ρι℅χόμ℅νο Μ℅λέτ#ς ®℅ριβαλλŬν¤ΙOŸν ~πιπτώσ℅ων
κλπ Ĝ€~ΚĤĬİĮI¶IĲÌĞH καθώς και όποιο £λλο στοιχ℅¥ο κριθ℅¥
απαρα¥τ#το από τ#ν αρμόδια Υπ#ρ℅σ¥α Ĝ^ι℅ύθυνσ# ®℅ριβαλλοντικού
°χ℅διασμούĦ
^Ħ " β℅βα¥ωσ# του £ρθρου αυτού συνοδ℅ύ℅ται από το δι£γραμμα
τ#ς παρĦ¶ÎĦ
§™θ™℗ΝĤÎ
" ισχύς τ#ς παρούσας ŸθĦĖŸŸ αρχ¥№℅ι από τ# δ#μοσ¥℅υσή τ#ς
στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
" παρούσα ĖŪθφ«&# αυτή να δ#μοσι℅υθ℅¥ στ#ν ℅φ#μ℅ρ¥δα τ#ς
Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
§θήναH 8 ℗κτωβρ¥ου 1999











ŸŚĦ ΜοφĤĬÎĪÎIÍĨÏÎIĲĲ Ĝ€~ΚĤÎĲÎI¶IÍĤÏĤĲĲĞf..: -ĜΙ°JΧΥ~Ι από 1-4-99) Ĝ€~ΚĤÎĲÎI¶ËĲĲĞ
®ροδιαγραφές ℅κπόν#σ#ς μ℅λ℅τών γ℅νικών κατ℅υθύνσ℅ων τ#ς παŸĨ του
§ρθρονĤÎÏ του ΝĤÎĪÌβIĲİĦ ...-
-;:... Ē®℅ριοχές ~ιδικ£ ™υθμι№όμ℅ν#ς ®ολ℅οδόμ#σ#ςĒ (R&POO) Ÿ
JΙΜ~Ν℗ - ℗ Υπουργός ®℅ριβ£λλοντος ΧωροταξΙας και ^#μοσ¥ων GNργωνHŸ
G~χοντας υπόψ#J
1. τις διατ£ξ℅ις τ#ς παρĦÍÏ του §ρθĤÎÏ του ΝĤÎĪÌ¶IĲİ
Ē¶ιώσιμ# οικιστική αν£πτυξ# των πόλ℅ων και οικισμών τ#ς χώρας και
]
£λλ℅ς διατ£ξ℅ιςĒ Ĝ€~ΚĤÍÎÏI§IĲİĞĦ
2. ¤ις διατ£ξ℅ις του §ρθĤÎĲ§ του N-1558/85 ĒΚυβέρν#σ# και
Κυβ℅ρν#τικ£ G℗ργαναĒ Ĝ€~ΚĤÍĨİI§IĮĪĞ όπως αυτό προστέθ#κ℅ μ℅ το
ŸρθĤÎİ ταυ N-2081/92 Ĝ€~ΚĤÍĪÏI§IĲÎĞ και αντικαταστ£θ#κ℅ μ℅ τ#ν
παρĦÎα του §ρθĤΙ του ΝĤÎÏĬĲIĲİ Ĝ€~ΚĤĨĮI§IĲİĞĦ
3. ¤ο γ℅γονός ότι από τις κανονιστικές διατ£ξ℅ις αυτής τ#ς
απόφασ#ς δ℅ν προκαλ℅¥ται δαπ£ν# σ℅ β£ρος του κρατικού




1. ℗ρισμο¥ και σύνδ℅σ# μ℅ το ΝόμοĦ
Μ℅ τον όρο Ē®℅ριοχές ~ιδικ£ ™υθμι№όμ℅ν#ς ®ολ℅οδόμ#σ#ςĒ
Ĝ¶F™"θĞ νο℅¥ται ο μ#χανισμός ℅κ℅¥νος που ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αν£πτυξ#
π℅ριοχών που ανήκουν κατ£ κυριότ#τα σ℅ ένα ή π℅ρισσότ℅ρα ℅ξG
αδιαιρέτου φυσικ£ ή νομικ£ πρόσωπα ιδιωτικού ή δ#μοσ¥ου δικα¥ου
μ℅ πρωτοβουλ¥αH χρ#ματοδότ#σ# και διαχ℅¥ρισ# των προαναφ℅ρομένων
προσώπων ĜΝ®Ι^H Ν®^^ĞĦ
®ρ℗ϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅φαρμογή του μ#χανισμού R8PAe ℅¥ναι να
προβλέπονται οι αιτούμ℅ν℅ς χρήσ℅ιςH οι όροι και ο ℅ιδικός τρόπος
αν£πτυξ#ς τους ĜŎŐÖŎθĞ από τα Γ®° ή °Χ℗℗§® ή ℅λλ℅¥$℅ι αυτών μέχρι
τ#ν έγκρισή τους από τις Γ℅νικές Κατ℅υθύνσ℅ις του §ρθĤÎÏ του
ΝĤÎĪÌĮIĲİĦ " έγκρισ# των Γ℅νικών Κατ℅υθύνσ℅ων γ¥ν℅ται μ℅ απόφασ#
του Υπουργού ®~ΧΩ^~ μ℅ τ# διαδικασ¥α τ#ς παρĦĨ του ιδ¥ου £ρθρουĦ
¤ο π℅ρι℅χόμ℅νο των Γ℅νικών Κατ℅υθύνσ℅ων προσδιορ¥№℅ται στ#ν παρĦÏ
του §ρθĤÎÏ του νόμουĦ
℗Ι Γ℅νικές Κατ℅υθύνσ℅ις συντ£σσονται β£σ℅ι μ℅λέτ#ς 0\
προδιαγραφές τ#ς οπο¥ας αποτ℅λούν αντικ℅¥μ℅νο τ#ς παρούσας Υ§
κατG ℅ξουσιοδότ#σ# τ#ς παρĦÍÏ του ιδ¥ου £ρθρουĦ
℗ μ#χανισμός ŎŐÖÑθ στοχ℅ύ℅ι στ#ν οικιστική οργ£νωσ#
π℅ριοχών για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# μ¥ας ή π℅ρισσοτέρων κατ#γοριών
χρήσ℅ων γ#ς του ®^IÎĨĤÎĤĮİ Ĝ€~ΚĤÍĬĬI^IĮİĞ σύμφωνα μ℅ τ# γ℅νική
πολ℅οδομική λ℅ιτουργ¥α τουςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ# γ℅νική χρήσ# Ēοχλούσα
κατοικ¥ας καθώς και στ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναγκών β Ĝδ℅ύτ℅ρ#ςĞ
κατοικ¥ας κατ£ το ®^IÍĬĤĮĤĮĪ Ĝ€~ΚĤÏÍĬI^IĮĪĞ όπως ισχύ℅ιĦ
" μ℅λέτ# Γ℅νικών Κατ℅υθύνσ℅ων π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
τ#ν ℅κτ¥μ#σ# των προγραμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής
αν£πτυξ#ς για τ#ν ℅πόμ℅ν# Ī℅τ¥α και ÍÌ℅τ¥αĦ
τ# χωροθέτ#σ# τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς συνολικ£ και κατ£ τα
τμήματα που θα αναπτυχθούν μ℅ ÑNÖŎ& στα ως £νω έτ#H στόχουςĦ
2. Καθορισμός ®ρογραμματικών Μ℅γ℅θών
℗ καθορισμός των προγραμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής
αν£πτυξ#ς στα έτ#H στόχους Ĝέκτασ# φυσικού υποδοχέα αριθμός νέων
κατοικιώνĞ γ¥ν℅ται μ℅ β£σ# τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς και τ#ν
αξιολόγ#σ# τ#ς προσφορ£ς τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο νομού όσο και σ℅ ℅π¥π℅δο
℅π¥ μέρους ℅νοτήτων του Ĝομ£δ℅ς ℗¤§ ℗¤§ τμήματα μ℅ κοιν£
χαρακτ#ριστικ£ĞĦ
" ℅κτ¥μ#σ# τ#ς №ήτ#σ#ς βG κατοικ¥ας θα λ£β℅ι υπό$#
συμπλ#ρωματικ£ τις υφιστ£μ℅ν℅ς τ£σ℅ις ℅σωγ℅νούς και ℅ξωγ℅νούς
№ήτ#σ#ς μ℅ β£σ# τ#ν ℅λκτικότ#τα των πόρων και τ#ν αναμ℅νόμ℅ν#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς μ℅ταφορικής υποδομήςĦ
" αξιολόγ#σ# τ#ς προσφορ£ς π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ποσοτική και
ποιοτική αξιολόγ#σ# των υφιστ£μ℅νων οικιστικών υποδοχέωνH
℅γκ℅κριμένων και μ# και του υφιστ£μ℅νου κτιριακού αποθέματος σ℅
σχέσ# μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς №ήτ#σ#ς Ĝποιότ#τα π℅ριβ£λλοντος
κοινωνικές προτιμήσ℅ιςH χρονοαπόστασ# αξ¥ας γ#ς κλπĞĦ
Για τ#ν ℅κτ¥μ#σ# τ#ς έκτασ#ς του φυσικού υποδοχέα
χρ#σιμοποιούνται συντ℅λ℅στές κορ℅σμού που ℅κφρ£№ουν τ#ν ισορροπ¥α
προσφορ£ς №ήτ#σ#ς και καθορ¥№ονται μ℅ β£σ# τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς
κ£θ℅ π℅ριοχήςĦ
3. ΧωοοθέτŪσŪ
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Ίπρογραμματικ£ μ℅γέθ# θα στ#ριχθ℅Ι κατ£ κύριο λόγο στ# δι℅ρ℅ύν#σ#
τ#ς οικιστικής καταλλ#λότ#τας στον έλ℅γχο τ#ς αντοχής των φυσικών
πόρων και στ#ν ℅π£ρκ℅ια των υποδομών τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχόςH
πα¥ρνοντας υπόψ# και τις ℅πŔ μέρους γ℅ωγραφικές τ£σ℅ιςĦ
3.1. ^ι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς οικιστικής καταλλ#λότ#τας
" δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς οικιστικής καταλλ#λότ#τας λαμβ£ν℅ιŐŊŪόψ#J
αĦ ¤ις δ℅σμ℅ύσ℅ις που προκύπτουν από τ#ν αξιοπο¥#σ# των
φυσικών παραγωγικών πόρων τους οπο¥ους απ℅ικον¥№℅ι ή οριοθ℅τ℅¥
℅νδ℅ικτικ£Ħ και οι οπο¥οι π℅ριλαμβ£νουν τ# γ℅ωργική γ# αG
προτ℅ραιότ#ταςH σ#μαντικ£ για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας
℅δ£φ#H τα δ£σ# τα μ℅ταλλ℅¥α και τους φυσικούς τουριστικούς
πόρουςĦ
βĦ ¤#ν προστασ¥α σ#μαντικών φυσικών οικοσυστ#μ£των και
ανθ™ωπογ℅νών πόρωνĦ
γĦ ¤ις δ℅σμ℅ύσ℅ις που προκύπτουν από τ# χωροθέτ#σ#
παραγωγικών δραŬτ#ριŬτŸτων Ĝπχ βιομ#χαν¥αĞ Ÿ £λλων χρήσ℅ων μ#
συμβατών μ℅ τ#ν οικιστική αν£πτυξ#H τις οπο¥℅ς απαικονŔ№℅ι ή
οριοθ℅τ℅¥ ℅νδ℅ικτικ£Ħ
δĦ ¤ις ℅ιδικές απαιτήσ℅ις τ#ς οικιστικής αν£πτυξ#ς Ĝπχ
ποιότ#τα τοπ¥ουH κλ¥μα προσανατολισμός θέ℅ς κλ¥σ℅ις ℅δ£φους
γ℅ωλογικ£ χαρακτ#ριστικ£ κλπĞĦ
3.2. Έλ℅γχος τ#ς αντοχής των φυσικών πόρων
℗ έλ℅γχος τ#ς αντοχής των φυσικών πόρων π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
αĦ ¤ον καθορισμό του ορ¥ου χωρ#τικότ#τας των κατ£ τα
ανωτέρω №ωνών οικιστικής καταλλ#λότ#τας β£σ℅ι σταθ℅ροτύπων
πυκνότ#τας που καθορ¥№ονται στο παρ£ρτ#μα και πα¥ρνουν υπό$# τα
ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ τόσο του φυσικού χώρου όσο και τ#ς
προγραμματι№όμ℅ν#ςαν£πτυξ#ς αν£λογα μ℅ τ# γ℅νική χρήσ# τ#ς
Ĝγ℅νική κατοικ¥αH αμιγής κατοικ¥α πολ℅οδομικό κέντρο τουρισμός
ανα$υχή κλπĞĦ
βĦ ¤ον καθορισμό τ#ς χωρ#τικότ#τας των στοιχ℅¥ων του
φυσικού ή ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος που ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£
τ# №ήτ#σ# βG κατοικ¥ας Ĝπχ ακτέςĞĦ
γĦ ¤ον έλ℅γχο τ#ς ℅π£ρκ℅ιας των αναγκα¥ων για τ#ν οικιστική
αν£πτυξ# φυσικών πόρων Ĝπχ ν℅ρόĞ .
3.3. ℗ έλ℅γχος τ#ς ℅π£ρκ℅ιας των υποδομών τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς
π℅ριοχής ℅¥ναι ένας ακόμα παρ£γοντας που ℅π#ρ℅£№℅ι τον καθορισμό
του ορ¥ου χωρ#τικότ#τας και στ#ρ¥№℅ται σ℅ ℅κτιμήσ℅ις των
δυνατοτήτωνH τόσο τ#ς υφιστ£μ℅ν#ςH όσο και τ#ς προγραμματι№όμ℅ν#ς
μέχρι τα έτ# στόχους υποδομήςĦ
Μ℅ β£σ# τα παραπ£νω και στο μέτρο που οι κατ£ τα ανωτέρω
διαθέσιμοι φυσικο¥ πόροι Ĝοικιστική γ#H ακτέςH ν℅ρό κλπĞ
℅μφανW№ουν υπ℅ρ℅π£ρκ℅ια σ℅ σχέσ# μ℅ τα προγραμματικ£ μ℅γέθ#H #
οικιστική αν£πτυξ# π℅ριορ¥№℅ται σ℅ τμήματα των ανωτέρω №ωνών
οικιστικής καταλλ#λότ#τας καθορι№όμ℅να β£σ℅ι των κριτ#ρ¥ων που
παρατ¥θ℅νται στο παρ£ρτ#μαĦ
" ℅πιλογή των τμ#μ£των των ως £νω π℅ριοχών που θα
αναπτυχθούν μ℅ το μ#χανισμό των a&PaG θα στ#ριχθούν κατ£ κύριο
λόγο στ# δυνατότ#τα ℅φαρμογής τουĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτή ℅πιλέξιμ℅ς
π℅ριοχές ℅¥ναι κατG αρχήν όλ℅ς οι αδιαμόρφωτ℅ς οικιστικ£ π℅ριοχές
Ĝως προς τ# δόμ#σ#H τ#ν κατ£τμ#σ# κλπĞH ℅¥τ℅ ανήκουν σ℅ ιδιώτ℅ςH
℅¥τ℅ στο δήμο ή το δ#μόσιοH καθώς ℅π¥σ#ς και οι διαμορφωμέν℅ς
π℅ριοχές όπου έχ℅ι ℅κδ#λωθ℅¥ ℅νδιαφέρον των ιδιοκτ#τών γ#ς για
συμμ℅τοχή τους οτ#ν ℅φαρμογή του θ℅σμού Ĝσυνένωσ#H συνδιαχ℅¥ρισ#
κλπĞ .




§ĤΙĦΙĦ ~ξέλιξ# πλ#θυσμού κατ£ τις τρ℅¥ς τ℅λ℅υτα¥℅ς
δ℅κα℅τ¥℅ς σ℅ απόλυτα μ℅γέθ# και μέσους ℅τήσιους ρυθμούς αν£
ÍÌ℅τ¥αĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH aTA, οικισμόςĦ ®#γήJ ~°Υ~Ħ
§ĤΙĦÎĦ ~ξέλιξ# ℅ισοδήματος και καταναλωτικών προτύπων
κατοικ¥αςĦ ¤ο ℅π¥π℅δο αναφορ£ς θα καθοριστ℅¥ β£σ℅ι των διαθ℅σ¥μων
στοιχ℅¥ωνĦ ®#γέςJ ~°Υ~H τυχόν υπ£ρχουσ℅ς μ℅λέτ℅ς και έρ℅υν℅ς για
τ#ν κατοικ¥α ĜΥ®ΧΩ^~H ^~®℗° κλπĞĦ
§ĤΙĦĨĦ ~ξέλιξ# ρυθμών αστικοπο¥#σ#ς αγροτικο¥ #μιαστικο¥H
αστικο¥ πλ#θυσμο¥Ħ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ Ν℗μόςĦ ®#γήJ ~°Υ~Ħ
§ĤΙĦÏĦ Γ℅νική ~κτ¥μ#σ# οικονομικής β£σ#ς και προοπτικών
℅ξέλιξής τ#ςĦ ~πιπτώσ℅ις αναπτυξιακών προγραμμ£των μ℅γ£λων έργων
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℅ξέλιξ# των ρυθμών πλ#θυσμού και ℅ισοδήματοςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ
ΝομόςH ℅νότ#τ℅ς σ¤§ μ℅ κοιν£ χαρακτ#ριστικ£Ħ ®#γέςJ ~°*℅Ħ Μ℅λέτ℅ς
Υ®~ΧΩ^~ ĜΧωρικών ℅πιπτώσ℅ων και κοινοτικών προγραμμ£των και
πολιτικών των ®℅ριφ℅ρ℅ιών Χωροταξικ£ ®℅ριφ℅ρ℅ιώνĞ τυχόν υπŸẄŬντα
§ναπτυξιακ£ προγρ£μματα σ℅ νομαρχιακόH π℅ριφ℅ρ℅ιακό ή ℅θνιĮĬĒ
℅π¥π℅δοĦ F
§ĤΙĦĪĦ ~κτ¥μ#σ# πλ#θυσμών και ℅ισοδήματος ℅πόμ℅ν#ς ŐĴτ¥ας
και Ũ℗℅τ¥αςĦ ~πΙπ℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§H οικισμόςĦ ®#γήJ §ĤΙĦΙĦ
έως A-l.4.
ΆĤΙĦĬĦ ~ξέλιξ# δόμ#σ#ς κατοικιών σ℅ απόλυτα μ℅γέθ# και
ρυθμούςĦ ^ι£κρισ# σ℅ δόμ#σ# αG και βG κατοικ¥αςĦ ~π¥π℅δο
αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ ®#γέςJ ~°*℅ ĦĜαπογραφή κατσικιώνH
οικοδομικές £δ℅ι℅ςĞĦ
§ĤΙĦÍĦ ~κτĜμ#σ# τ£σ℅ων δόμ#σ#ς αG και βG κατοικ¥ας
λαμβ£νοντας υπόψ# τ# χωρ#τικότ#τα των θ℅σμοθ℅τ#μένων οικιστικών
υποδοχέων και £λλ℅ς μ℅ταβλ#τές που ℅ξ#γουν τ#ν ℅λκτικότ#τα των
®℅ριοχών Ĝχρονοαπόστασ# κοινωνικ£ χαρακτ#™Ŋστικ£ ℅λκτικότ#τα
φυσικών πόρωνH ℅λκτικότ#τα κοινωνικής και τ℅χνικής υποδομήςH
κόστος γ#ςH κόστος οικιστικής αν£πτυξ#ς κλπĞĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ
ΝομόςH σ¤§H οικισμόςĦ ®#γέςJ §ĤΙĦĬĦ ~°Υ~ Ĝαπογραφή κατοικιώνH
κ℅νές κατοικ¥℅ς κλπĞ §ĤÎĦÍH A-l.2, ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
§ĤÎ §ξιολόγ#σ# ®ροσφορ£ς
§ĤÎĦÍĦ §π℅ικόνισ# και ℅μβαδομέτρ#σ# ℅γκ℅κριμένων οικιστικών
υποδοχέων Ĝ℅γκ℅κριμένα σχέδιαH οικιστικές χρήσ℅ις rnE, οικιστικές
χρήσ℅ις '℗~ οικισμο¥ĞĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§H οικισμόςĦ
®#γέςJ Υ®~ΧΩ^~H αρμόδι℅ς πολ℅οδομικές υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
§ĤÎĦÎĦ ~κτ¥μ#σ# του οικιστικού αποθέματος για κ£θ℅ μ¥α από
τις παραπ£νω κατ#γορ¥℅ς υποδοχέωνH καθώς και για ®℅ριοχές νόμιμ#ς
ή αυθα¥ρ℅τ#ς δόμ#σ#ς ℅κτός σχ℅δ¥ουĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§H
οικισμόςĦ ®#γέςJ ~°Υ~H διαθέσιμ℅ς α℅ροφωτογραφ¥℅ςH ℅πιτόπια
έρ℅υναĦ
§ĤÎĦĨĦ ®ραγματοποι#μέν℅ς πυκνότ#τ℅ς κατ£ κατ#γορ¥α υποδοχέα
ĜατόμωνH δόμ#σ#ςĞĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§H οικισμόςĦ ®#γέςJ
§ĤΙĦΙH §ĤÎĦÍH §ĤÎĦÎĦ
§ĤÎĦÏĦ §ξιολόγ#σ# των ποιοτικών χαρακτ#ριστικών των
οικιστικών υποδοχέων β£σ℅ι των κριτ#ρ¥ων οικιστικής
καταλλ#λότ#τας που καθορ¥№ονται στο Κ℅φĦ¶ĤΙ και προσδιορισμός τ#ς
αναπομένουσας χωρ#τικότ#τας των τμ#μ£των τους που πλ#ρούν τις
απαιτήσ℅ις τ#ς №ήτ#σ#ςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH aTA, οικισμόςĦ
®#γέςJ §ĤΙĦΊH ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
§ĤÎĦĪĦ §ξιολόγ#σ# των ποιοτικών χαρακτ#ριστικών του
οικιστικού αποθέματος και καθορισμός του ποσοστού που πλ#ρο¥ τις
απαιτήσ℅ις τ#ς №ήτ#σ#ςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§H οικισμόςĦ
®#γέςJ §ĤΙĦΊH ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
§ĤĨ ®ρογραμματικ£ Μ℅γέθ#Ħ
§ĤĨĦÍĦ Καθορισμός των προγραμματικών μ℅γ℅θών τ#ς οικιστικής
αν£πτυξ#ς α Ι και βG κατοικ¥ας για τ#ν ℅πόμ℅ν# Ī℅τ¥α και ÍÌ℅τ¥α
β£σ℅ι συν℅κτ¥μ#σ#ςĦ
αĦ ¤#ς №ήτ#σ#ς όπως προσδιορ¥στ#κ℅ στο Κ℅φĦ§ĤΙ μ℅ β£σ# τ#ν
℅ξέλιξ# των κοινωνικοĤοικονομικών μ℅γ℅θών και των τ£σ℅ων δόμ#σ#ςĦ
βĦ ¤ου αποδ℅κτού κατ£ τα παραπ£νω τμήματος τ#ς προσφορ£ς
όπως προσδιορ¥στ#κ℅ στο Κ℅φĦ§ĤÎĦ
γĦ ~νός συντ℅λ℅στή κορ℅σμού που ℅κφρ£№℅ι τ#ν ισορροπ¥α
προσφορ£ς №ήτ#σ#ς όπως αυτός προσδιορ¥№℅ται μ℅ β£σ℅ι τα ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ κ£θ℅ π℅ριοχήςĦ






¶ĤΙĦΙĦ §π℅ικόνισ# γ℅ωργικής γ#ς αG προτ℅ραιότ#τας
σ#μαντικών για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς κτ#νοτροφ¥ας ℅δαφώνH δασώνH
μ℅ταλλ℅¥ων και φυσικών τουριστικών πόρωνĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ
ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ °τοιχ℅Ια από Υ®~ΧΩ^~ ή £λλα αρμόδια Υπουργ℅¥αH
℅γκ℅κριμέν℅ς ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς σ℅ ℅θνικόH
π℅ριφ℅ρ℅ιακόH νομαρχιακό ή τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
ĮĤΙĦÎĦ §π℅ικόνισ# №ωνών προστασ¥ας του φυσικού και
ανθ™ωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος Ĝαρχαιολογικές №ών℅ςH παραδοσιακο¥
οικισμο¥ κλπĞĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςĴ ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ θ℅σμοθ℅τ#μένα
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1ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι Χωροταξικ£ °χέδια RAMSAR, CORINE NATURA £λλ℅ς
μ℅λέτ℅ς Υ®®℗Ħ
¶ĤΙĦĨĦ §π℅ικόνισ# θ℅σμοθ℅τ#μένων παραγωγικών №ωνών
χωροθέτ#σ#ς και £λλων μ# οικιστικών χρήσ℅ωνH καθώς και πρŸ£σ℅ων
χωροθέτ#σ#ς αντ¥στοιχων №ωνώνĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςHĦ℗GĦGHĒ
®#γέςJ °τοιχ℅¥α από Υπ℅ΧΩ^~ ή £λλα αρμόδια Υπουργ℅¥αH Ÿ
℅γκ℅κριμέν℅ς ή ℅ν ℅ξ℅λ¥ξ℅ι Χωροταξικές Μ℅λέτ℅ς σ℅ ℅θνικόH Ÿ
π℅ριφ℅ρ℅ιακόH νομαρχιακό ή τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
8-1.4. ℗ριοθέτ#σ# π℅ριοχών όπου ℅κδ#λώνονται ή αναμέν℅ται
να ℅κδ#λωθούν τ£σ℅ις №ήτ#σ#ς / προσφορ£ς οικιστικής αν£πτυξ#ςH μ℅
αναφορ£ στις μ℅ταβλ#τές του Κ℅φĦ§ĤË και ύστ℅ρα από αποκλ℅ισμό #
℅ιδική θ℅ώρ#σ# των τμ#μ£των τους που ℅μπ¥πτουν σ℅ №ών℅ς των ως
£νω κατ#γοριών Ĝ¶ĤΙĦÍĦ έως ¶ĤΙĦĨĞĦ ~π¥π℅δο αναφοραςJ ΝομόςH ℗¤§H
®#γέςJ § 8-1.1. έως 8-1.3.
8-1.5. §ναλυσ# τ#ς φυσικής καταλλ#λότ#τας των ως £νω
π℅ριοχών τ£σ℅ωνH μ℅ β£σ# τ# διαθ℅σιμότ#τα φυσικών χαρακτ#ριστικών
που να ℅ξασφαλ¥№ουν τις ℅ιδικές απαιτήσ℅ις για οικιστική αν£πτυξ#
Ĝποιότ#τα τοπ¥ουH κλ¥μαH προσανατολισμόςH θέαH κλ¥σ℅ις ℅δ£φουςH
γ℅ωλογικ£ χαρακτ#ριστικ£ κλπĞ και κατG αρχήν οριοθέτ#σ# №ωνών
οικιστικής καταλλ#λότ#ταςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ ®#γέςJ
χ£ρτ#ς αν£γλυφου ℅δ£φουςH διαθέσιμ℅ς μ℅λέτ℅ςĦ
8-2 §ντοχή €υσικών ®όρων
8-2.1. Καταγραφή και αξιολόγ#σ# των φυσικών και
ανθρωπογ℅νών πόρων που ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν οικιστική
αν£πτυξ#Ħ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§Ħ ®#γέςJ ¶ĤΙĦΙĦH ¶ĤΙĦÎĦH
μ℅λέτ℅ςH ℅πιτόπια έρ℅υναĦ
¶ĤÎĦÎĦ ~μβαδομέτρ#σ# №ωνών οικιστικής καταλλ#λότ#τας και
καθορισμός σΙ αυτές ορ¥ων χωρ#τικότ#τας που λαμβ£νουν υπόψ# τα
παραπ£νω και καθορ¥№ονται μ℅ β£σ# τα παρακ£τω σταθ℅ρότυπα οι
τιμές των οπο¥ων ορ¥№ονται στο παρ£ρτ#μαĦ
αĦ °ταθ℅ρότ#τα πυκνότ#τας κατο¥κων ĜκατIστρĞ που
διαφοροποιούνται αν£λογα μ℅ τ# χρήσ#H τ# θέσ# και τα ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ του φυσικού χώρουĦ
βĦ °ταθ℅ρότυπα πυκνότ#τας χρήσ#ς στοιχ℅¥ων του φυσικού και
ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος που ℅π#ρ℅£№ουν καθοριστικ£ τ#ν
οικιστική №ήτ#σ# Ĝπχ ακτέςĞĦ
γĦ °ταθ℅ρότυπα ℅π£ρκ℅ιας των αναγκα¥ων για τ#ν οικιστική
αν£πτυξ# φυσικών πόρων Ĝπχ ν℅ρόĞĦ
~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ ®#γέςJ ¶ĤΙĦĪĦ ®αρ£ρτ#μαĦ
¶ĤĨ ~π£ρκ℅ια Υποδομών
¶ĤĨĦÍĦ Καταγραφή χαρτογρ£φ#σ# και αξιολόγ#σ# των στοιχ℅¥ων
τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς και τ#ς προγραμματι№όμ℅ν#ςμ℅ταφορικής και λοιπής
τ℅χνικής υποδομής που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν αν£πĦυξ# των №ωνών
καταλλ#λότ#ταςĦ ~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH ℗¤§Ħ ®#γήJ Υ®~ΧΩ^~J
Χωροταξικ£ ®℅ριφ℅ρ℅ιώνH Υπ#ρ℅σ¥℅ς Νομαρχιακής §υτοδιο¥κ#σ#ςĦ
Κ~ÏL§@§Ι℗ΝĤ¤
Κ§θ℗™Ι°Μ℗° 'ΩΝΩΝ ℗ΙΚΙ°¤ΙΚ"° §Ν§®¤Υ¶"° Κ§Ι ®™℗¤§°" ŠNÖŎ&
ΓĦΙĦ καθορισμός 'ωνών ℗ικιστικής §ν£πτυξ#ς
ΓĤΙĦΙĦ ®ροσδιορισμός νέων №ωνών οικιστικής αν£πτυξ#ς στα
έτ#H στόχους μ℅ β£σ#J
αĦ ¤α προγραμματικ£ μ℅γέθ# ĜΚ℅φĦ§ĤĨĞĦ
βĦ ¤#ν καταλλ#λότ#τα των π℅ριοχών ĜΚ℅φĦ¶ĤΙĞ
γĦ ¤#ν αντοχή των φυσικών πόρων ĜΚ℅φĦ¶ĤÎĞ
δĦ ¤#ν ℅π£ρκ℅ια των υποδομών ĜΚ℅φĦ¶ĤĨĞ
~π¥π℅δο αναφορ£ςJ ΝομόςH σ¤§H τμήματα ℗¤§ μ℅ κοιν£
χαρακτ#ριστικ£Ħ ®#γέςJ §ĤĨH ¶ĤΙH ¶ĤÎH 8-3 και 8-4.
ΓĤÎ Καθορισμός ¤μ#μ£των των ως £νω 'ωνών που θα αναπτυχθούν
μ℅ as.Pae.
ΓĤÎĦÍĦ ~ντοπισμός των οικιστικ£ αδιαμόρφωτων π℅ριοχώνĦ
ΓĤÎĤÎĦ ~ντοπισμός διαμορφωμένων οικιστικ£ ℅κτός σχ℅δ¥ου
π℅ριοχών όπου έχ℅ι ℅κδ#λωθ℅¥ ℅νδιαφέρον των ιδιοκτ#τών γ#ς για
συμμ℅Ħοχή τους στ#ν ℅φαρμογή του θ℅σμούĦ
ΓĤÎĦĨĦ ℗ριοθέτ#σ# π℅ριοχών ℅φαρμογής του ŠFÖŎ& και
καθορισμός του μέγιστου ℅μβαδού ℅δαφικών ℅κτ£σ℅ων που ℅πιτρέπ℅ται
να πολ℅οδομ#θούν ως §¶™§θ τ#ν ℅πόμ℅ν# Ī℅τ¥α και ÍÌ℅τ¥αĦ
ΓĦ ®§™§^℗¤~§
" παρουσ¥ασ# των αιĦουμένων από τις προδιαγραφές στοιχ℅¥ων
θα έχ℅ι τ# μορφή έκθ℅σ#ς που θα συνοδ℅ύ℅ται από π¥νακ℅ς και
τοπογραφικ£ διαγρ£μματα κατ£λλ#λ#ς κλ¥μακας (1:100000 - 1:250000
για τα στοιχ℅¥α αν£λυσ#ς και 1:50000 - 1:100000 για τα στοιχ℅¥α
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τ#ς πρότασ#ςĦ °τ#ν έκθ℅σ# θα υπ£ρχ℅ι αναλυτική καταγραφή των
π#γών και βιβλιογραφική τ℅κμ#ρĜωσ#Ħ
Όλα τα κ℅¥μ℅να και οι π¥νακ℅ς τ#ς μ℅λέτ#ς υποβ£λλονται
τόσο σ℅ αναλογική μορφή όσο και ψ#φιοποι#μένα σ℅ δισκέτ℅ςΙ"IΥ
λ℅ιτσẀργικοĜι συστήματος MS - 005 ĜG~κδοσ# μ℅ταγ℅νέστ℅ρ# tlFs.O)
3,5 χωρ#τικότ#τας 111.44 Mb (Formatted). Ÿ
" παρ£δοσ# των ψ#φιακών χαρτογραφικών δ℅δομένων θα γ¥ν℅ι σ℅
κατ£λλ#λο μαγν#τικό μέσο ή σ℅ CD ROMS τα οπο¥α θα έχουν
δμιουργ#θ℅Ŕ από τον μ℅λ℅τ#τή σύμφωνα μ℅ το το πρότυπο ΙĪÌ 9660
και σόμφωνα μ℅ τις οδ#γ¥℅ς τ#ς υπ#ρ℅οĜαςĦ
℗ι ℅λλ#νικο¥ χαρακτήρ℅ς που θα χρ#σιμοποι#θούν σ℅ όλ℅ς τις
μορφές των δ℅δομένων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές ~@℗¤ 928.
¤α αρχ℅Ũα τ#ς διανυσματικής πλ#ροφορ¥ας πρέπ℅ι να ℅¥ναι σ℅
φόρμα αρχ℅Ĝων arc export και πιν£κων office 97 για WINDOWS.
®§™Ά™¤"Μ§H °¤Άθ~™℗¤Υ®§
Ως σταθ℅ρότυπα για τον καθορισμό τ#ς χωρ#τικότ#τας των
№ωνών τ#ς παρĦ¶ĤÎĦÎ λαμβ£νονται τα ℅ξήςĴ
ΙĦ °ταθ℅ρότυπα πυκνότ#τας κατοΙκων ĜκατIστρĞ
" χωρ#τικότ#τα των οικιστικών №ωνών μ℅ β£σ# τ#ν πυκνότ#τα
των κατοĜκων ορĜ№℅ται από τον τνποĴ
c = VTλλG ĜΙĞ
και συνδέ℅ται μ℅ το συντ℅λ℅στή δόμ#σ#ς μέσω του τνπουJ
ĜΙĤ℅Ğ ĒGΙ℗ (3)
και d ,. σ --------------- (2)
k + k'
και κοινωφ℅λών χώρωνĦ
ορ¥№ονται τα ℅ξής πλαΙοια
0,4 - 0,6
40% - 50%
30 - 40 μÎIκ£τοικο




(3) ℅Ĝναι ℅κθέτ#ς του Ι℗
c # χωρ#τικότ#τα σ℅ οικιστές
s # ℅πιφ£ν℅ια τ#ς №ών#ς σ℅ στρέμματα
d # πυκνότ#τα №ών#ς σ℅ £τομα αν£ στρέμμα
λ συντ℅λ℅στής κορ℅σμού
λG συντ℅λ℅στής μ℅¥ωσ#ς των №ωνών οικιστικής καταλλ#λότ#τας
μ℅τ£ τ#ν αφα¥ρ℅σ# των τμ#μ£των για τα οπο¥α ℅κτιμ£ται
ότι δ℅ν θα δοθ℅¥ έγκρισ# από τ# ^ι℅ύθυνσ# ^ασών και τις
£λλ℅ς αρμόδι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
ο συντ℅λ℅στής δόμ#σ#ς των οικοπέδων
# ℅πιφ£ν℅ια δόμ#σ#ς αν£ £τομο για κατοικŔαH ο℅
τ℅τραγωνικ£ μέτρα αν£ £τομο
k' # ℅πιφ£ν℅ια δόμ#σ#ς αν£ £τομο για όλ℅ς τις χρήο℅ις πλ#ν













σ μέσοςJ 0,2 - 0,4
℅ μέσοJ 0,4% - 0,6 (40% - 60%:)
k μέσοJ 25 - 35 μÎIκ£τοικο
k' μέσοJ 3 - 5 μÎIκ£τοικο
℗ι συντ℅λ℅στές λ και λG ορΙ№ονται κατ£ π℅ρ¥πτωσ# αν£λογα μ℅
τις υφιστ£μ℅ν℅ς τ£σ℅ις και τ#ν ιδιαιτ℅ρότ#τα των π℅ριοχώνĦ
2. °ταθ℅ρότ#τα αντοχής ακτών
" χωρ#τικότ#τα των №ωνών βG κατοικĜας μ℅ β£σ# τ#ν αντοχή
των ακτών ορ¥№℅ται β£σ℅ι του σταθ℅ρότυπου Ēλουόμ℅νου αν£ μέτρο
μήκους ακτήςĒĦ ℗ι τιμές αυτού του σταθ℅ρότυπου δ¥νονται στον
ακόλουθο πΙνακαH διαφοροποιούμ℅ν℅ςαν£λογα μ℅ τα φυσικ£
χαρακτ#ριστικ£ και το βαθμό χρήσ#ς των ακτώνĦ Για τον υπολογισμό






@ουόμ℅νοι αν£ μέτρο μήκους ακτής
-----------------------------------------------------------------
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~λ℅ύθ℅ρ℅ς 0,6 0,4 ǾHŨŸ
^ι℅υκριν¥№℅ται ότιJ
°τις κορ℅σμέν℅ς ακτές π℅ριλαμβ£νονται οι ακτές που
βρ¥σκονται κοντ£ σ℅ αστικ£ κέντρα ή σ℅ μ℅γ£λ℅ς οικιστικWςŸ­
Ēσυγκ℅ντρώσ℅ις ή σ℅ μ℅γ£λα τουριστικ£ συγκροτήματαĦ ΊÙË
°τις ακτές μέτριας χρήσ#ς π℅ριλαμβ£νονται οι ακτές κĴντ£ σ℅
αραιοδομ#μέν℅ς π℅ριοχές ή μικρούς οικισμούςĦ
°τις ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς ακτές π℅ριλαμβ£νονται οι ακτές σ℅ αδόμ#τ℅ς
π℅ριοχές ή π℅ριοχές μ℅ φυσική δυσκολ¥α προσπέλασ#ςĦ
3. °ταθ℅ρότυπο ℅π£ρκ℅ιας ν℅ρού
" χωρ#τικότ#τα των οικιστικών №ωνών μ℅ β£σ# τ#ς ℅π£ρκ℅ιας
ν℅ρού υπολογ¥№℅ται μ℅ β£σ# το σταθ℅ρότυπο Ēλ¥τρα ν℅ρού αν£
£τομοĒH μ℅ τιμές που κυμα¥νονται μ℅ταξύ 150 - 300 ΙWI£τομοH
αν£λογα μ℅ τ# διαθ℅σιμότ#τα και τ#ν έντασ# χρήσ#ς του ν℅ρούĦ
" παρούσα να δ#μοσι℅υθ℅¥ στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δα τ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςĦ
§θήναH 10 Μαρτ¥ου 1999
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